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A P O S T A D E R O D i 
D I ' 
Telegramas por el calíle. 
— « — 
SEKVIOIO TELEtíl'AFICíi 
DEL 
Diario d© l a M a r i n a . 
í l i PI íJMO DK IÍA MABINA* 
BABANAc 
T E B i . G a A M A S D E A N O C H E . , 
Jj<í«(Zr€«, 25 de agosto. 
Las C á m a r a s h s n s u s p e n d i d o s u s 
•íeBiones. 
Intendencia General fie Hacienda 
D K L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timfcre y Loterín. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecba ae dar6 principio i Ift T?»nr> 
ta de los 15,000 billetes de que se cwmpoíit) el sorteo 
ordinario númoro l,4í!3, onu efe íia de celebrar &, las 
siete de la mañana do! ¿fa 28 del corriente me& de 
Agosto, digtribr.rtSndoss el 75 por 100 de sn ralor to-
tal en 1« forjjia siguiente: 
15.000 billeies 6. $20 plata cada un.>.. iji 800.000 
Uiítfta parte para la Hacienda 75.CC0 
f^nodan para dlatrlb-jlr..,. $ a25.000 
Frerrtwa, 
P3BMI08 A BBPAKTIB. 
Petos plata. 
ffBXfíttBAMAS C O M E R C I A L E S . 
Í f u w a - Y o r k , agosto 2 é t a la i» 
6h de l a í o r í f í . 
Dsr»? fspaSolns, A $15.70. 
Centenes) á S L 8 3 . 
Descneuto papel comercial, 80 div., de 4 6 
é^porclcuto. 
ftinblos sobre AiOudres, (10 d{r. (b&uqaeroi;}, 
«34.852. 
Hm sobre Parí», 60 d|T. (banqueroí)), & 6 
francos 20i. 
láf IB sobre líaiubnrgp, 60 dir (baxuinoros), 
á9oi. 
Bínog K gistrndos de los Estados^Unido», 4 
por ciento, á l l ñ , cx-cnpdn. 
ai.lrti'vrr.s.. u, 10, pol. 86, & 8 í . 
Rirnlp.r .1 bnen refino, de .*{:• á <M. 
iíícar de miel, de 21 á 2 i . 
líeles de (Jnba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, activo. 
TOSIDOS: l i 9 , m sacos de azdcar. 
Síatecadeí Oeste, en tercerolas, á $11.074. 
Hirinapatent Minnesota, $8.00. 
L o n d r e s , agosto 2 4 , 
.UCcar de remolacha, firme, & 12(3. 
Mcarceutríl'nen, pol. 96, & 13,-í. 
Iileinreguiar refino, & 10|Ó. 
taoiidados, á 102i, ex» interés. 
Descuouto, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol» A 67, ex- i i i t«-
F a r f a , agosto 3 4 . 
UeuU, 8 por 100, A 108 francos 374 cts., 
ei^nterég. 
[Quedaprohibida la r e p r o d u c c i ó n de 
¡OÍ telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artÍGulo 31 de Ja L e y de Propiedad 
Mebctual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E C H O C J O R E E D O H J R S , 
C a m b i o s . 
f 114 4 124 p -gU^on . 
ESPAÑA -J espaBol 6 francés, 
f 2Ci ík 21 p.g I ' . , oro 
DíOLATKBKA i espaüol 6 francée 
( áSOdp . 
(T 6J á 7 p-S }f., or. 
' español ó francés 
( á 8 djT. 
f 5j á 8 P., oro 
J español o francés 
l á a djv. 
10 á 10] j - . g f'., oro 
ospaBui 6 francés, 
6 8 dir. 
10 á 12 p.g anual. 
1 da.. 
1.000 
200... . | 
2 aproziBiaciúnes para los números 
anterior j posterior al primer 
premio á $400 , 
2 aproximaciones para los udmero* 
anterior y posterior al segundo 















iíUaw, IrtEtó ilo Doromie y 
•jo !i ingular... 
íkfylim.iitm, idom, bue-
no ínjierior., , 
idtc,íj«'m,ídem, id., florete. 
OO;MIIO, inforiot á regular, 
aía«o8á9. (T. H . ) . . . , , 
Uia, bieno i superior, nú-
aero 10 411, Ídem 
Quolináo, inferioi í, rojrular, 
limero 12 .> 14, idem 
«wabnoiio, n?18ál0, i d . . . 
H««palor, n? 17¡i 18, id. 
WcuifloíeU, h. 19 á 20. i d . . . 
CEKTRtrüGAS DE GUARAPO. 
PolariMoión 96. • Sacos: Nominal. 
Bucoje»; No hay. 
AZOCAR DE HIKL. 
Políriiacióu 88.—No hay. 
AZOCAR MA8CABADO. 
Onmún 4 regular refino.—No hay. 
toficres C o r x e d o r e s de s e j e a r i k . 
jJE CAMBÍOS.-D. Melitón López Cueryo, 
DE P11UT08.-D. Juan C. Herrera. 
í« copii.—Habana, 25 do Agosto do 1894.— 
SMiw fresidontfl inteTitio. Jncoho Pele.rtnn. 
•VA 
NOTICIAS D S V A L O R E S . 
PLATA ( A b r i ó de 8 8 | á 88A. 
Í1CI0NAL. ) Cerró de S8g á 8 8 | . 
fOSDOB PUBLICOS. 
0% Arsstamisnto I f Hipoteea 
Obllgiotonea Hipotecaria* del 
Exorno. Ayuntamiento 
UlMi nipowcarios de la la!» de 
üth 
AOGIONEtí. 
Buio Espaüol de U isla de Cub 
Buco Atrioola 
BÍCOO dol Conerolo, Perrocarrl-
lo Oddoa de )a H»bana y A l 
EMÍUM QA Ksgla 
OoopiWi ds Caminos de Hierro 
ítCArdsnai y Jácaro... 
OwpaSl» nnld» di los Ferro 
Jrifji d) Caibarión 
ír.naíhdo Camiuoí de Hierro 
díMítíniMi Subanlll».... 
i OoripilUii d̂  •'.'H'.n.iioí de Hierro 
!a Grande 
(leDviíífi de Camiisos de Hierro 
dtClenfeeios í Villaclara... 
Cmpañí» d*i Ferrocarril Urbano 
(tepalíí» dtil Forrooarrildel Oei-
CooiMllíi Cubana d» Alumbrado 
it OM 
Bnoi Hipotecario» do la Compa-
1!» Jo Qa» Cousolldada 
Ompalla de Gas Hi«pauo-Ame-
ricut Consolidada 
Octipjñla de Aimacenes do Sant* 
Cítalina 
Wnerla de Asícar de Círdenan. 
Conpafiía de AlniBoenei de Ha-
o«ndadoa 
topreia d» Fomento y Ñavega-
íiiíii delSur 
Oompal!» ds Almacenes de De-
leito de la Habana 
OtligMionea KipoteoarLi» de 
Cienfaî oB y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana.... 
(Wiito Territorial Hipotsoario 
dclalilade Cuba.̂ , , 
OompadU Lonja de VÍToreí 
fírrooarril de Gibara y Holguín: 
Afílonea. , 
OHKaciosfli 
nirocsml r.e 8au (¡ayetsno 4 
ídale».-- AccioEos 











85 & 854 
1044 á 106J 
94 A 



























70 á 106 
Nominal. 
Nominal. 
W»bMia 25 de Agosto de 1894. 
m 1GIG. 
Intondeucia General de Hacienda 
DE LA ISIiA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L P U B L I C O . 
El lunea 27 del corrienlo mes de Agosto, A las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exorno. Sr, Gobernador General, se hará por la 
Junta de loa Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
1M níraeroa y do las 457 do los premios de que se com-
pone el aorteo ordinario número 1,483. 
El martea 28, & las siete en punto de su mañana, 
M introducirán dichas bolas en sus correspondienteg 
alobo", procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante lo» cnatro primeros días hábiles, contados 
««de el de la oelebración del referido sorteo, podrán 
psiar á este Negociado los señores suscriptores á re-
«ogerloe billetes que tengan ausoriptos correspon-
dlantei al aorteo ordinario número 1,484; en la tnte-
ligoncla de que pasado dicho término, se dispondrá 
Oe elloa. 
Lo que se avisa al público para general conooi-
nlsnto. 
Habana, 18 de Agoato de 1894.—ElJefe del Ne-
ijsiado de Timbre y Lotorías, Entonto Pére* de la 
Si«a.—Vto, Uno.—El Sub-lntendonto, Vicente 
481 praraioi _ $ 225.OTO 
Precio d*> Ifó bill^tea: £1 entero $20 plata; ei cua-
draijéíiiiio 50 cts.; el octogésimo 25 cts. 
trf) que se aTÍsa al público para general oonooi-
mionto. 
Habana, 7 de Agosto do 1854.—Él Jefe de Nego-
ciado de Timbre ^ Ldlorla, Antonio Pére» de la 
Riva.—V<9 — E l Sub-Intendente, Vicente 
Tr"-rís. 
Escaela Profesional do Pintura y Escnltnra 
de a Habana. 
El día 1? de Septiembre hasta ol 31, estará abierta 
la matrícula del curso académico do 1891 á 95. 
Los que desoen inacribirae presentarán su cédula 
oii la Secretaría da ecta Escuela, Dragcties n. 62, de 
siete ,i diez de la mañaua, donde se informará á los 
interesados de cuanto sea necesario para el ingreso 
Habana, 25 de Agosto de 1891.—El Catedrático 
Secretario, Luis Mcndoca. 6-26 
Esencia Profesional de la Is la de Cttba. 
SECRETARIA. 
Cuma ocwátítítfeo de 1894 á 95. 
Conformo con lo provenido en el Reglamento, el 
día IV de Hcpiiombre quedará abierta en la Secretaría 
de esta Escuela, la matrícula para la» carreras de 
Agrimenfor, Aparejador, Maestro de Obras, Profesor 
Mercantil y Náuiica, 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
nnria, según se veriftqv.e, en los meses de Septiembre 
ú Octubre. Los alúmnoa que por cualquier concepto 
no «e hubiesen matriculado en el primero de dif líos 
mí&ea, podrán hacerlo en el segundo, pagando doíiles 
derechos. 
El día ül'imo de Octubre espira definitivamente el 
plazo para matrioulai'sO, estando prohibida au am-
pliación do una tuanera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas se requiere haber 
probado las materias que comprende la primera en-
señanza superior, bien en estab'eciraieuto compe-
tente 6 en un examen de dichas materias, que so 
realizará en eeta Escuela. 
Las matrículas, ya sean ordínaViae 6 extraordina-
rias, so harán por f.iodio de cédulas de inacripción, 
cuyo importe aerá de dioz reales fuertea por cada una, 
que fin nistinción deberán abonar loa alumnos en la 
Seol-otaría. 
Los derechos de matrícula se abonarán en un solo 
plazo, mediante sellos eapeciales de pagos al Tesoro, 
de dos y medio pesos por cada asignatura, y otro 
selló móvil de oinco centavos de peso. Estos sellos 
se entregarán en la Secretaría, junto ciin la solicitud 
de matricula. 
También preaontariín los interesados au cédula 
personal. 
Lo que de orden del Sr. Director eo publica para 
general conocimiento. 
Habana, 20 do Ago to de 1894.—El Secretario, 
Jjdo. José Oarcía y Daijllcren. B-22 
H o g « m i e n t o do I s a b e l l a C a l ó l f e a . 
NUMERO 75. 
Acordado en Junta económica la adquisición de 
prendas do masita que necesita este regimiento en ul 
año económico actual, ó sea hasta fines de Jnnio de 
JS95, eebaco sabor por este anuncio para que 'os ee-
ñorf.-s que quieran hacer proposiciones para su coins-
trucción, las proseutou en pliegcs cerrados con fnje-
ción á las oondiclonrs y precios limites que sn halla-
rán de nsüifiesto en la ofi ina del detall de! primer 
batallón, tndos los días hábiles do ocho á dioz de la 
mañana y de dos á seis de la tarde, hasta el 81 del 
corriente cu cuyo día, á las nueve de la mañana, se 
reunirá la enumerada Junta económica pnra la ad-
judicación del contra'o al mejor postor; en el bien 
entendido que loa gastos do esto annnciofy demás que 
puedan originarse, serán de cuenta de bu contratis-
tas. Habana 22 de agosto do 1894—Loe capitanea 
omi»ioDadcs; José femándts González.—Ñicolás 
Pav(-x Je*t>iaguera. C J2S9 6-23 
Orden de la Plsse del 25 de agoste. 
«HVICIO PARA KI. DIA 26 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, O. Miguel A. García. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de laa-
bsl la Católica, 5'.' capitán. 
Capitanía General y Parada: lor. batallón de Lige 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería do la Rsiua: Artillería i t Rjército. 
Caetillo del Príncipe: Regimiento Ijabel la Cató 
Mea. 
Ayudante de Gaardi» en el Gobierno Militar: El 
3'.' de la Plaza, 1). José Calvat. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma: D. Anto-
nio Rodríguez de Rivera. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de info 
tería de Isabel la Católica. 
Vi„álMiíi;a: Isabel .s. OtUólica, 2? cuarto; Artil! 
da, Ser. Idem: Ingeníercs, 49 l-iem; Caballería de Pi-
«arro, 1er. Utero. 
El General OotainadAr, Ardcriu». 
ComniMcada.—El T. C. S. M.. Luis Otero. 
m m M í 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do causas.—Don 
Eurique Frexes y Fcrrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca 
pitnnía del Puarto, Fiscal de la misma. 
Por ol presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fisculía. á evacuar un a t̂o de justicia, á Salva-
dor García Diaz. inscripto de la Orotava, provincia 
do Canarias, residente últimamente en Caibarién y 
cuvo paradero se ignora. 
Habana, 2i de Agosto de 1894.—El Fiscal, A'nri • 
que Frexes 3-26 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frasea y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de esta Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la miama. 
Por al presente segundo edicto y término de veinte 
«lías, cito, llamo y emplazo, á Andrés Botella Mira-
llea, natural de Orán, hijo de Bautiata y de Josefa, 
de cincuenta años de edad, inscripto en Santapnla. y 
que fué licenciado del acivicio por cumplido en 30 do 
Abril último, á ñu de hacerle entrega del eaujpaje 
que dejó á bordo del bergantín goleta nacional Éila, 
on el puerto de Santiago do Cuba. 
Habana, 24 de Agosto de 1894.—El Fiscal, JJnrt-
qitf. rrexet. 3-26 
Ootnandi neia Militar dfí Marina y Capitánia del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES r FERRJLN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capi 
tañía del Puerto, Fiscal déla misma. 
Por el presente y término de tres días y por tres 
númeroa consecutivos del DIARIO DE I,A MAUI-".v, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiaaclía, á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de Reserva, expedida á favor del marinero 
licenciado Dionisio Beceiro Díaz, hijo de José y de 
Criaant", natural de San Juan de Esmellea v inscrip-
to del Ferrol, á fin de que 1» entregue en la misma 
on dicho término; transcurrido el cual, dicho docu-
mento quedará t.ulo y sin valor alguno. 
Habana, 23 de Agosto de 1894.—El Fiscal, Enr i -
ue IVexet. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pneito, Fiscal de la misma. 
Habiendo sido letnsados en la suma de doce pesos 
setenta y cinco centavos oro, un reloj esqueleto do 
oro y una leontina del mismo metal, que se encuen-
tran depoaitados en esta Fiscalía, por el presente se 
hace público para que las personas que deseen hacor 
proposiciones se presenten en esta Uticina el día 31 
del actual, á las doce de su mañana, en que tendrá 
'ugar el remate do dichas prendas. 
Habana, 22 de Agosto de 1894.—El Fiscal, En r i -
que Frexes. 3-2-1 
Bbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y escala*. 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 3 Helvetia: Veraoruz y Tamptco. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Lafayattf»; St. Kisaire y escala». 
4 ííanUola: Puerto-Rico T escalav. 
M 4 Panamá: Nueva-York. 
5 Orizaba: Veraoruz j escalas. 
5 Séneca: Nueva York. 
. . 14 María Herrera: Prerto-Rlcr y osea »' 
S A L D R A N . 
Agto. 26 Yacatiín: Veracrni y escalas. 
. . 27 Ciudad Cendal: Veracrui y eacalaa. 
28 Catalina: Barcelona y escalas. 
29 t^U'Uil: Ver>jrnií y eBcsiüji. 
30 Scjíurancii Nueva York. 
SO Buenos Aires: Santander y escalss, 
?') Habiaia: Nuev«-Yoik. 
.. 31 SíSiico: Tto. ííicn y escalas. 
Bbre. 1" Ssratojja: Nueva York. 
2 Helvetia: Hamburgos y escala». 
2 Vigilancia: Veracrn» r eacala». 
4 Lafayette: Veracrur y escalas. 
R Séneca: Veracrui y escalas. 
6 Orizaba: Nueva York. 
fi Panamá: Colón v escalas. 
FUSBTO m HABÉIS A. 
ENTRADAS. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, eu 30 horas, vapor ameri 
cano Mascotle, cap. Haulon, trip. 44, tons. 520, 
e?i lastro, á La'wton v Hnos. 
Nueva-York, en i j díac, vapor correo esp. Ciu-
dad Condal, cap. Csstellá, trip. 17, tons. 1,616, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-Ofleins y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Algiera, cap. Maxson, trip. 33, ton». 178 ,̂ 
con carga, á Galban y Comp. 
—Piladolba, en 7 días, vapor inglés Maisteumoor, 




Para Cayo-Hueao y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Pnscagoula, gol. amer. Louis V. Plácé, capitán 
Squirc. 
Nueva York, vap. [amer. City of Washington, 
cap, Burley. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Ricardo Gnillot—R. Socarrás—Ignacio 
Saraclngv señora y 9 h'joe—Gregorio J. Díaz—Cé-
sar Silva—Ma>>uel Ruiz—Manuel Argudíu—Alfredo 
P. Carrillo—Pedro Mané é hijo—Rogelio Medina-
Jocé G. Lszo—Dolores Buigoa—Antonio Gonzáie 
— A V. Brunot—Dolores Torres—M. Fernáodez-
G .Vr /—José García—Enrique Carvera—Loron 
zo Zorrilla- Félix Sasg ic—H. Herrfelat y familia— 
G. La Victte—Luis Reverían. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srei. D. B Radz—J. M Capote—M. Martíuez— 
M. García—D. P é r e z — P é r e z — G . Camps—R. 
Zamozo y 3 de familia—Leocadia Kener—Buena-
ventura Suazo—Mercedes y María Suazo—M. Jonn 
—G. Aróstegui—J. Izaguirre—C. Sánchez—M. Sán-
chez—M. San Martío—Emilio A. Abren—Matías 
Vidal—G. W. VinduolE—Francisco P. Oliva—Dolo 
res del Pino y 2 hijos—Brothers y 1 más de familia— 
Ignacio Moraloa—Antonio León y hermana—Matilde 
Hernández—Antonio M González^—Aurelio Nay— 
Teresa Calvan y 2 niños—Joaquín Barroso—Manuel 
Valdés—Eznqmel CatTtindi y señora—Juan Barrios 





T TAMPA, en el vapor 
Sres. D. Tomás Revea—ifoirf* Vuldér— y un niño 
—Higinia Santalla—Isidro Fernandez—Antonio So-
lí-—Manuol A. Rodríguez—Joaquín Alonso—Rafael 
Rodríguez—José P. Mprales. 
Don Juliáo García do la Vega y González, Capitán 
('.e fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido en la mañana del día de ayer, 
flotando en aguas frente á la segunda glorieta del 
paseo de Santa Cristina, en Versalles. el cadáver del 
oreno Domingo Alvarez, hijo de Incógnito y de 
María, natural de Matanzas, de 23 años do edad y 
vecino de la calle de Salamanca número 109, y ha-
llándome inatruyendo las correspondientes diligen-
cias sumarias en averiguación del hecho, o'to por 
medio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO 
DE LA MARINA de la Habana, para que en el térmi-
de quince días, ermparezoan en esta Fiscalía de 
ansas, todas aquellas personas qun tengan noticia» 
antecedentes del origen do la muerte del expresado 
individuo, con el fin de evacuar la debida declara-
ón. 
Matanzas, 23 de Agosto de 1894.—Julián Oarcía 
dé la Vega.—Acto mí. Antonio Marzal. 3-25 
K a t r a d a s de cabota je . 
Día 25: 
De Mantua, vapor Guaniguauico, cup. Marín: con 
1 603 tercios tabaco y efect s. 
S-igua, vapor Clara, cap. Lanagán: con 160 ter-
cios Ubacoy efectos, 
Arrojos, gol. Amable Roail'*, pat. Portella: con 
800 tacos carbón. 
——Conírojas giaL Joven Victoria, pat. Padrí; . tv^ 
800 tacos carbón. 
Co; gojas, gol. América, put. Padrón: con 800 
sucas carbón 
Bajas, g<d. Esmeralda, pat. Mateu: con 800 sa -
cos « arbón v 400 caballo» leño. 
— Punta San Juan, gol. 2^088, pat. Cabrnja: cen 
8r0 sacos carbón. 
— Coj.grjas, gol. Rosita, pat, Tió: con 800 sacos 
carbón. 
— Granadillo, gol. Aguila, pat. Alemany: con 800 
atravesaños y efectos. 
Sierra Morona, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
600 eacoa azúcar, 
Sagua, gol. Candila, pa». Jofre: con 1,000 aacoa 
carbón. 
Playaa de San Juan, gol. José Riera, pat. Tur: 
con 1,000 aacoa carbón. 
Nnevitaa, lanchón Tínima, pat. Mas: con 400 ra-
ses y efectos. 
Dg«j iAc l%ados 4e c a b o t a j e 
Oía 25 
Para Coi gojas, gol. Joven Victoria, pat Padrón: 
con efectos. 
Congojas, gol Amalia, pat Serra: con ofootoe. 
Cabaña». bdro. Risita, p»t Juan: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Mercídita, pat, Ruiz: con e-
fectOB. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
Crnasí, gol. Sabás, pat. Tou»: con efectos. 
Cabnñas. gol. Joven Pilar, pat. Freixas: con e-
fectos 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany, con 
efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Caynso: con efectos 
Nuevitas, lanchón San Fernando, pat. Morcl: 
con efectos, 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Joy: 
con efectos. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de márca P, P, en botellas, á $4| docsha: en 
4 botellas y 4 tarros á $14i barril neto, y Globo en 
4 tarros y 4 botellas á $4J las 24[2 botellas. Del país 
se vende el barril neto do 84 medias botellaa ó 4 ta-
rros, á $11. 
COMINOS.-Cotizamos de $12 á $14 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas oxistencias y buena de-
manda. Pimientos 4 latas de 32 á 36 reales, 4 de 254 A 
26 reales. Salsa de tomates de 104 & 114 rs. las 4 latas 
y 16 reales i de latas, 
CONAC.—El francés, clases finas, ee cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $104 A12 id,, é inferior, 
de $6 á 84 id., seoún marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según cíate. 
CHOCOLATE.—Precios ummales de 3 á 24 rea-
lca libia, á que cbtizamoa, según marca, con descúSn-
toa especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 84 á 
12 rs. lata. Do Bilbao de 21 á 22 rs, lata. 
ENCURTIDOS,—Loa americauoa so cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12i2, á $54; id. 12j4 
á $34 id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos, 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta 
liándose do $1 25 á $1-60 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $3J, y superiores, de $7 á $94 las 4 c.. Lbn 
del país siguen detallándoao de $3 á $i las i cajas 
FRIJOLES,—Los negrea del país se cotizan de 7J 
á í ra. ar. sin descuento; los mejicanos á 8 rs, idem 
idem; blaucoa grandes americanos do 8 á 12 rs. ar, 
GALLETICAS,—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $94 qt'., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 74 $8 eu ca-
jas de 24[2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS, —Las nacionales se cotizan, de $2J á $6 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan dt! 64 Ü 7 
rs, ar ¡ los medianos de 9 á 10 rs id.; Ids gordos, de 
i l á 12 reales id., y superiores á aclóctoa de 13 á 16 
ra. ar. 
GINEBRA.—La que ae fabrica en el paía surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS,—De las chicas ae cotizan de 6 
á 7 r s , 
HAR1ÑA.—Loa precibs firmes. La amépcaila; 
abundante, se cotiza según marcas, de $44 á $6i saco, 
buenas de $6 á $64 saco, 
HIGOS,—Se detallan á 54 r». caja los de Lepe, 
HENO.—So cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $24 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y so cotiza á$7J caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $4¡ caja. El amarillo Crusellas ÍNegrita Lavan-
dera), á $4J cEya, Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja, 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferria, ae co-
tisínre $20 qtl, á $21, y otras marcaa, desde $15 
á $19 qtl. ,. 
LACONES.—Escaaos y so cotizan con demanda, 
de $24 á $2Í docena, según su estado y clase, 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $134 ídem, 
LONGANIZAS. —Regulares la existencia y se co 
tiza de 34 á 4 ra. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 4t á 5 
reales arroba; y el americano de 43 á 45 cts. arroba. 
MANTECA,—Cotizamos en tercerolas de $8 á 
$13 qtl., y eu latas, aegún clases, de 10 á 14 idem, 
MANTEQUILLA.—La nacional ae cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $18 á $19 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos do 114 á $12 qtl. 
PAPAS.—Del paía de $1-87 á $1-50 qtl. con cua-
tro por ciento de descuento; americanaa, de $4} á $ i j 
barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts, reama; el francés ae cotiza de 36 á 45 cts, idem, 
el americano do 3) á 314 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 11 i á 12 rs. caja 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $54 
á$6 i qtl. 
QÜESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $174 ^ $18 qtl., y Flandes de $17 
á $18 quintal, 
SAL.—La molida ae cotiza de 12 á 17 rs. fang. 
SARDINAS,—En lata¿ en tomate y aceite, de U 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDR A.—La nacional se cotiza do $3} á $5| caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes aolaa do $54 á 
$6 idem, \ pescado de $4i á $44. 
SALCñlCHON.—El de Lyon, de 64 á 7 ra. libra y 
el de Arlés á 44 rs. libra, 
TABACO BREVA.—Según marca, ae cotiza do 
$184 á $'22 quintal. 
TAPASparabotellas, elaso fina, á 16 ra, millar; en-
trefinas, á 10 ra.; inferiores, de 5 á 6 ra.; id, de ^a^a-
fón. de 1!» á 20 ra. millar. , \ . 
.T .ASAJO. ^ r v - ^ y . i o v d o s . CjttEtóc» 1: 
á J9s rs. arrpba. 
TOCÍNETA,—Se cotiza, según clase, de 144 
$142 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
ri y grandes á $144 'a» cuatro cajas. 
VINAGRE.—El dol país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, do $4 
$44 barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, do $4 á $44 ba-
rril , 
VINO ALELLA,—Se hacen ventaade $32á$36 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO TINTO,—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y loa tipos firmes, detallándose de 
•28 á $35 pipa. 
7AFQNM0S 
381 v a s o s r - c o r r s o 
CAPITAN CASTEHA. 
¡aaldrápara Progrero y Veracruz el 27 de Agosto á 
lás 2 de ía tardó llevandí) la oortesfiondéncia pública 
y de oficio. 
Admito carga y pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta ol día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
I íS Sl^-1 E 
£11 v a p o r - c o r r e o 
BUENOS A I R E S 
GAPITÁN GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 80 de 
agosto, á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Santander, Cádiz, Barcelona y Qónova, 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz 
Los pasaportes se entregarán ál recibir los billete» 
de paéaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigua-
tarioa antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 20. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios n, 28. 
L I N E A D E ' Ñ E W - Y O R E . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S a h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
10, 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - T o r k l o a 
d í a s l O, S O 7 S O de c a d a m e s . 
VAPOR CORREO 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBüRGüBSA-AMSmcm 
Linoa de las Ant i l l a s y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
PK» el HAVRE y HAMBCP.GO, con njca'as 
ovontuales en H A I T I , SANTO DOMINGO v 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 de SEPTIEMBRE 
ol nuevo vapor correo alemán, do porte de 2849 to-
neladas 
c a p i t á n Froel i l ioh. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegún 
pormenores que se facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA—La carfea destinada á puertos en donde 
no toca el vapcír, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia dé ía etúpreaa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán loa consignatarios. 
La oarg* »e reolba por ol muelle de Caballería. 
La oorreripoüdenda aolo «> tso'.bo *n la Adniiu's-
Ilación de Corraos, 
Para Veracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos pueítos SOBRÍil EL DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor corroo-alemán 
de porto de 2052 toneladas. 
VAPOR 
Saldrá ôa miércoles do cada semana á las seis de 
la tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves ^ á Caibarión los viernes. 
Los precios de pasaje j flete son como siguen: 
• 1 m 5 Í 0 1 
•c 'O ; ; ; 
Sagua. 
M-I*. . • . « • • m oa w 




oooogg: g f e g : §s 
Caibarlén, 
0 0 0 0 g g g j g § 
Sagua, 
COMPAÑIA 
Kxsqnee c o n r e g i s t r o afei«vi i -
Para COITña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Catalina, cap. Diez, ¡ or Loychate, Sacnzy 
Comp, 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp, Cinda l 
Condal, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp 
Filadeliia, gol. amer. H, S. Jakson, cap, Lang-
don, por H, B Hamol y Comp, 
Delaivare, (B. W.) vapor ingléa Malabar, capi-
tán Cbativick, por Luía V, Placé. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vapor amer, Masootto, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos : con 4' 9 ter-
cios tabaco y efectos. 
Pascagoula, gol. amer. Louis V. Placó, capitán 
Squires, por Bridat, Mont'ros y Comp.: eu laatre 
Hampton Rnad, vspor irglós Gloetlanda, por 
Couillard, Will y Unos.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Puerio-Rico y Santander, vapor-correo eapa-
ñol Bnenoa Aires, cap. Genis, por M, Calvo y 
Comp. 
TiaUaaK c o r r i d a K ol d í a 2 4 
de A g o s t o . 








S z t r a c t e de l a c a r s a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios. 403 
Y AFORES D E TBATE81A. 
S E E S P E S A N . 
A?to. 26 Yucatán: Nueva-York. 
. . 29 Buenos Aires: Veracruz y esoalas, 
. . 29 Yumurí: Nueva-York. 
. . 29 Segu rauca: Veracruz j eEoalaí. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 80 Santanderino: Liverpool y esoalw* 
» 81 Guido: Liverpool y escalas. 
& § 1 |J>ritojw Ytrwrp y w ü u i i 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 25 de Agosto de 1894 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS—Precios firmes. Cotiza-
mos de 19̂  y 20 rs, ar, por latas de 23 y de 9 libras 
de 20 á 21 rs. ar. 
ACEITE REFINO—Nacional, Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el eu latas do 
33 libras de 20í á 204 ra, y las de 9 id, do 214 á 31J, 
ACEITE DE MANI,—Surtidos loa compradores. 
Cotizamos de 7 á 74 ra. la lata, 
ACEITE DE CARRON.—Las fábricas del país 
siguen aurtiendo el consumo y ae detallan cajae de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c, I/uz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D, 
ACEITUNAS,—Las existencias aon buena y mo-
derada demanda. Cotizamoa manzanillas de 3 á 3¿ 
rs, barril; las chicas en seretaa de 14 á 2 rs. cuñete. 
AJOS,—Hay regulares existencias, y se cotiza n 
segán tamaños, de 1 á 3 rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-35 á $1-40 centavos qtl, 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $6} garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 1 ¡ á 2 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $124 á $124 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se «tetalla de 84 á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país, 
ALPISTE.—Eacaso y cotizamoa de $3í á $3i qtl. 
ANIS,—Escaao, de 10 á $10i qtl, 
ALPARGATAS,—Laa vizcaínas aon aoliciladas y 
alcanzan de 12 á 15 ra, docena. 
ARENCONES.—Ventaa regulares, de 184 á 22 
cts. cajita. 
ARROZ.—Semilla de 7« á 74 re ar. Canillas: Ae 
9 á 11 ra. arroba; Valencia: de 7í á l l ra, ar. según 
claae. 
AVELLANAS.—Con limitada aolicitud y ae coti-
zan de íli í $44 qtl, 
AZAFRAN,—Cotizamos el puro flor de $64 á $61 
libra y el compuesto de 6 á $04 libra oro, 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7í caja y de 
Halifax do $54 á $5J, el robalo á $5J qtl. y la pesca-
da de $5 á $P?, 
gjCAFE.—Se cotiza según clase do $2I | ¿26?- qti. 
CALAMARES,—En 4 latas de $3 á $34 ddeena 
de latas; y en i de $3í á 41 idem idem. 
CEBOLLAS-D,J I f 
VAPOHES-CORUEOS FBANCESKS 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho imorto sobre el día 4 de Sep 
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieutos directo» 
para todas laa ciudades importantes do Francia, 
Loa señares empleados y militarea obtendrán gran 
de» ventajas en viajar por eata línea. 
Bridat Mont'roa y Comp 
11R73 
Amargura número 5. 
díO-24 «9-24 
^Uniw-york ai c m 
IMUTEÁISHIP COMPMI 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-













Stgo. de Cuba, 
Salida» do Nueva-York para la Habana y Matan 
zas, todos los mlércolea á laa tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuova-York, lo» jueves 




ORIZABA.. . . . . , 
YUCATAN 
Y U M U R l J 
VIGILANCIA 
SENECA 
CITI OF WASHINGTON, 
SEGURANCA , 













Salidas de la Habana para puertos de México, 











PASAJKS,—Estos hermosos vapore» y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieuiendo comodidades excelentes para paste-
ro» eu sus espaciosas cámaras 
CORRUSPOKDENOIA,—La correepondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos, 
CARGA,-La carjja se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amheres, y para 
puertos de la Amé-ica Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirte á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapfa número 26, 
A V I S O . 
Se avisa á lo» señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certiñ -ado del Dr. Burgess, en Obispo 31, altos. 
Hidalgo y Cp 
C n. 1034 312-1 Jl 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bu m trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotlenlan, Amberes y demás 
puerto» de Enropa con conócimiento directo. 
AVISO.—So suplica á loa seuorpa pasteros se 
provean de un certificado del Dr. Borgora, Obiapo 31 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia eoio se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA,—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
fiotaule, así para esta línea como para todas las de-
mát>, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo ê embarquen en su» vapore», 
I n. 26 813-1 B 
L m D S L A S A N T I L L A S . 
Ef- VAPOR. CORREO 
T 
c a p i t á n M a r r o i g . 
S Idrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
.;' i;e, Mayagüez y Puerto-Rico, el 81 de Agosto 
fi la i cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
;« " a y pasajeroa, 
! ücibe carga para Ponce, Mayagüei y Puerto Rico i 
i):i:ta el 30 inclusive, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta un» póliza ] 
uoiante, asi para d t̂a linea como paía úoc.as las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
Z23A. 
c a p i t á n E o r d e í l . 
Admite carga á flete v pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Prec ios de pasaje. 
En 1* cámara En proa 
Para VERICKUZ. $ 26 $ 13 
. . TAMncó - 38 18 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE CÍEÑFÜE60S. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 3005 toneladas 
c a p i t á n Kurmeis ter . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nímoro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, scjfúa por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, aerá trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conyenloncia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unoa cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglado», sobre ios quo impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta linea hacen escala en URO 
6 más puertos de Is costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, aiempre quo se les ofrezca carga suftoiento pa-
ra ameritar la escala. Dioba carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en si Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correo 729. 
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S T O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta Un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los do un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de aiete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarlén y 
la conducción de la que vaya desde la laabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarión como on la Isabela de Sagua, 
la carga ae recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavoa por caballo, además del flote del vapor. 
El ganada, los caballos do lujo, ol aguardiente, pi-
paa y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleto convencional. 
Loa conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino so harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según couvvnjifa á la Em-
Ercsa, entendiéndose por caballo de carga las 300 l i -ras ó los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm. 1. 
O 1181 l A 
FUNDADA E N E L A M D E 1839, 
de fíenovés y Cfaez . 
Situada en la ealk de Jlcstix, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
El miércoles 29 del corriente á laa 12 del dia ae 
rematarán en eata almanoda por cuenta de quien co-
rresponda y en el estado en que se hallen 185 doce-
nal paraguas de lana, de 8 y J2 varillaa. 
Habana, 5)3 de Agoato de 1891,—Genovés y Gó-
mez. 11455 3-26 
SALIDA. LLEGADA. 
"• t t* Habana el ¿U úl-
timo ¿a cada mes. 
m Nuevitas ol S 
tm Gibara S 
~. Santiago de Cuba. 5 
. Ponce 8 
MayaglUs.. . . . . . . 0 
A Nuevitasol I 
... «ibara 8 
Santiago de Cuba.. 4 
M Ponce 7 
M Mayagtleí . . . 
„ Puerto-Rl<5«, 
CALIDA, 
no l uerto-Kloool.^. 15 ' 
.. Mayagftez 16 ! 
.. Pcnce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba.. 30 
- Gibara 21 
Kuavitu 22 I 
LLKGADA. 




. . Santiago de Cuba. 
,. Gibara.,.. 
M Nuevitas.. 
. . Habana... 
a r o T A S . 
í?n n rlaje do ids recibirá en Puerto-Kicc los días 
•3 d^ oada mes, la caiga y pasajero» que para lo» 
puortoa del mar Caribe arriba ¡.'Xpresado» y í'acíftoo, 
conduzca el correo quo salo de Bfcrooloua el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que »tl» 
de Puerto-Rico el 15 la carga ypaaajero» quo condua-
ca procedente de lo» puerto» de! mar Caribe y en al 
Faeíflco, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1" de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos,—M. Calvo y Cp, 
126 812-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con lo» vapores de Nueva-York y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapo-
ro» de la costa Sur y Norte del Pacíñoo. 
ü l r a p o r - c o r r e o 
P A N A M A 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el dia 6 de Setiembre, á las 6 de la tarde | 
con dirección á lo» puerto» que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5, 
Aviso á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bulto» de oorga quo no lleven estam-
pado» con toda claridad el dettino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reciamaoione» que se I 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis- j 
mos. 
COltltEOS D E L A S ANTÍLTAS 
Y TRASPOBTE8 M I L I T A B B B 
x>x 
m HBBBKBA> 
A . V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por l 
tarifa rebajada do dicho vapor para Nuevitas y G" 
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 B 
VAPOR "MORTERA' 
Este buque suspende temporalmnnte tus viejos 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A iin de que los señores cargadores lio 
sufran perjuicios por esta causa, esta Emptcsa ha 
dispuesto que mientras dure eata reparación, los de-
máa vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas,-Sobrinos do 
Herrea. 
A V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demáa vapores de eata Empresa cobrarán per la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitaa y Gi-
bara, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
I ^5 312-1 E 
Linea de Sagua y Caibarién. 
I T I Í T E R A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará loa martea en Sagua. y aaliendo el mis 
mo dia, llegará á Caibarión los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarlén saldrá loa jueves á las ocho do la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba.. 9 
, La Guaira 13 
, Puerto Cabello.... 14 
, Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
, Colón 20 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
*». n«|wn T Clom* 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira.. . . . . . . 12 
-. Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
m Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 36 
. . Habana 39 
» M> <n*_T ir 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarlén los domingos por la 
mañana. 
De Caibarión saldrá los martes á laa ocho de la 
mañana, y tocando eu Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
S'o i s 3 ^ * ; : | 
» « P a 
B | : B f : 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , Baenss y 
D E C A D I Z . Sagua, 
0000; fe: gfeg; Big 
P L A N T S T B A M S H I P L I Í Í B 
A Noxw-Y'oTk on 7 0 h o r a s . 
Los dpído^ rsp res-correos americanos! 
MáSCOTTB Y OLIVETTB 
Dao it eítoi rapirret í.t|,lrá de oote puerto todos lo» 
•siércolÁi y »áha 4 la oaa de la tarde, con 
wcaia o.-, " . i ili.i»-»; Tí<nipa. donde se toman los 
tnsáo*. i - •, > - '-•- ÍJI» juaj-jroa á Nuova-York sin 
ciraWo «'guoc f>pf<«nd(i per Jaoksonvüie, Savanah, 
CharU«t. " Ri^noioiiti, Washington, Filadelfia y 
Bsltimor? So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas la» principales ciudades 
do loa Estados-Unidoa, y para Europa en combina-
ción con las mfjioro» líneas de vapore» que salen de 
Nueva-York, ífilletoe do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el oa»-
tiíllano. 
Los día» de salida de vapor no se despachan paes-
I ortoa después de las «¡nos de la mañana. 
Para mas pormenores, dlrigirae á »u» conaignat»-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O W, fitófiSfftW, Bnpftrintes^Bt».—Puerfo 
ftty» W » 11(411 




oooogg: gfeg: g< 
Caibarlén. 
oooogg: g g g : 
Sagua. 
Habana. 
I N A , 
E l hermoso y rápido vapor de 11,000 to-
neladas 
C A T A » 
CüpltlD J. DIEZ. 
Saldrá fijamente el dia 28 de agosto á las 
4 de la tarde para 
Cornfia, 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los citados puer-
tos v un resto de carga ligera incluso T A -
B A C O . 
Para comodidad de los señorea pasaje-
ros el vapor estará atracado en los mueílea 
de San Joté 
Do más pormenores informarán sus con-
í ignatarios, Loycbate, Saem y Compañíft. 
H 
4 
oooogfeLigfeg: g: | 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagn.rán pasaje: lo» de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero lo» mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarlén y 
la conducción de la que vaya deade la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarión como en la Isabela de Sagua, 
la carga ae recibe al coatado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballoa de lujo, el aguardiente, pl-
paa y bocoyea vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harina», manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de loa fletes, se hará 
por el peso ó ol volumen, según convenga á la Era-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras 6 los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres, Puente y Torro, 
En Caibarlén, Sres. Sobrinoa de Herrera. 
Hsbana, 80 (*« Jnlip ñ* 1891 
m : m i 
L , R U I Z & C * 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA0OS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Floronnia, Ná-
polea, Llaboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, P,»T5J, Havrci, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille¡ 
Lyon, Mélico, VerscrRi, S"»D Juan de Puerto-Rioo, 
etc., etc. 
l E I S I P 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Palma ds 
Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ El? E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedio», Santa Cla-
ra, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuo-
gos, Sancti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego d« 
Avil», Manzanillo, Pinar del Río, Gibar», Prcrto 
Príncipe, NuovU&s. »to 
T; 1035 158 l -J l 
S o n fa i 
í c i n a 
CURAK E l / 
Dolor de Cabeza, E s t r e ñ i m i e n t o , 
Dispepsia, Afecciones del 
H í g a d o . 
Fácííes ée Tomar, Piiramente Vegetales. 
L a delgada capa do azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego ele llegar al es-
tómago, •nermitiendo asimilar l a 
fortaleza ae cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del D r . A y e r 
son laa mejores del mundo. 
Preparadas por ai Dr. J, C. Ayor y Ca... Lowell. 
Masa,, K. U, A. 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1893 . 
{^"Póngase en {rnnrtUa contra ímitacío-
lies baratas, SI nombre do—"Ayer's F i l i s" 
—ílgura on la envoltura,y está vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
a i R O D S X ^ T R A S . 
Lamparili» 33, altos. 
n KÍV7 « a - i Ab 
l i s a d A i r T i L f S s 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SEORETAEIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión cele-
brada el 20 del corriente so procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal social y por cuenta de utilidadeo del presente año, 
pudiéndolos señorea acoioniatas acudir á hacerlo c-
fectivo en la Contaduría de cata Empresa, calle de 
Mercaderea n, 28, altos, desde el día tres de Septiem-
bre próximo de doce á dos de la tarde. 
Habana, Agosto 21 de 1394.—El Secretario, Car-
los de Zaldo. 1 982 15-22 
I E 3 X J I I E & Z S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 21.250.752-.. 
Siniestros pagados enero $ 1.227.013-85 
Siniestros pagados 
Banco Eapaflol. 
en billetes dol 
.$ 114.275-50 
P ó l i z a s expedidas en J u l i o de 1894. 
N. 6ELATS Y 
1 0 8 , A C T O I A R , 1 0 8 . 
B S Q t T I N A A A M A R Q U S A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d® c r é d i t o y g l r a t 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nuca-Orleans. Veracrus, Méji-
co, San Juan de Pu orto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nantes, SaliK 
Quintín, Diappa, Tonlousa, Voneda, Florencia, Pa-
lormo, Turín, Menina, As, ttsí como sobre todas l»' 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S , 
C 1190 136-1 Ag 
l BALOELLSY 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
B N T S B O B I S P O Y O B B A P I A 
n ios» .T( 
1 á D. Emilio Roig y Forte Saavedra...! 
1 ú D. José Emilio Alvarez 
1 á D, José González y López 
1 á D, Francisco González del Valle.... 
1 á D. Joaé del Barrio 6 IbáGez 
1 á D, Salvador Birra y Otero 
1 á D, Elíaa Miró y Caaes 
1 á D, Casimiro Gutiérrez 
1 á D, Joaquín Pazos y Juncal 
2 á I ) . Manuel Rodríguez Ríoa 
1 á D* Asunción Cuyás v Sierra 
1 á D? Florentina González y Alvarez,. 
1 á D. Antonio González Curquejo 
1 á D. Joaé Ferrer y Auladell 
1 á D, Juan, D. Domingo y D. Fran-
cisco Barlorco 
2 á D, Joné Cuanda y Sierra 
1 á Df- Rosa Solsr Ramos 
1 á I ) , Eateban VUh 
4 á D. Aguatíu Mantecón Cuesta 
1 á D, Juan Fors y Puigdermas 
1 á D. Carlos Granados y Ajoria 
1 á los Sres. Bafill y Vilasoca 
1 á D. Antonio Rodríguez y González.. 


























Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álott 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio do 1831.—El Consejero D i -
rector, Anselmo Rodríguez.—La Comiaión ejecuti-
va, Francisco Salcedo.—Plorenlina F. Caray, 
C1211 *U 4-5 
T.EXPRESO AMBl>S MÜNDOS ESTABLECI-Lído en 1856, Amargura esquina á QÜOÍOB. Telefo-
no 577. Remisiones de bultos y encargos para toda 1A 
Isla, Península y extranjero. Diligencias de despa-
cho do Aduanas y muelles. 11365 4-24 
S X D A Z . a O X C O M P . 
35, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta y lar 
eo vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fi-
ladelfia, New-Orlean», San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadei 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapo, así come 
sobro todo» loa pueblo» &» BoDsQft j su» prorlno'.s*. 
J . M . B o i j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras £ corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A S Í A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALORES PUBLICOS. o 810 156-16 My 
Regimiento Infantería de María 
Cristina mlmero 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superiorid* ) p«rS' 
la adquieición de las prendas de masita que tuett 
para ambos Batallones, durante el présenle s Ds eco» 
nómico, se hace saber por este anuncio, pe re q io lo» 
sefiores quo deseen hacer proposiciones p^ra su 
construcción, laa presenten en pliego cerrado y con. 
sujeción á los de condiciones y precios límites, que se 
hallarán de manifiesto en el Almacén del primer Ba--
tallón del mismo, sito en el cuariel que ocupa la. 
fuerza en es;a ciudad, todos los días hábiles, hasta 
el veinte y siete del mes actual, que se reunirá la. 
Junta Económica, en el Cuarto de Banderas, par* 
la adjudicación del contrato. 
Loa gastas de publicación do este anuncio será por' 
cuenta dol contratiata. 
Matanzas, 19 do Agoato do 1891,—Los Capitanes 
comisionados, Joaquín San Juan.— Vicenta Fer-
nández. 11211 6-21 
LIBROS DE VEKTA 
E N 
LA PROPAGANDA LIKRAÍilA 
Zulueta 28. 
A orillas del Tnria, por P. Bonet Alcantarilla,' 
Guerra Hispano-Lusitana, por Benito P. Alonso. 
Farmacia Casera, por Favrichon, sistema Kneipp. 
La Ciencia Social contemporánea, por A. Fouillée. 
La hya del Diablo, por J. Solas. Mi juventud, por 
Tolstoy. Método de Hidroterapia, por Kneipp. A -
natomía topográfica, por Lefert, Química médica, 
por Lefort. Dermatología y Siflligrafia, por Lefert. 
Lecciones de Química Médico, tercer tomo, por Pe— 
ter. Tratado de Geodesia, por Claike, Torquema--
da en el purgatorio, por Galdós, Agua pasada , 
jor Ramón Rodríguez Correa. Los Códigos españa-
es, por Abella. Código penal para Cuba y Puerto > 
Rico. Ley do Enjuiciamiento Civil para Cuba y 
Puerto Rico 1894. Código Civil para ITUramar, D » 
las interesantes obras del Dr, Kubne, ¡ Estoy sano & 
enfermo? y la Nueva Ciencia de curar, tin eperacio— 
nes y sin medicamentos, quedan muy poco» ejempla—• 
res. Clave telegráfica de Pelligero, aumaraente útil 
para oficinas de todas clases, empleadcs, comercian-
tes y particulares. 
C 1287 alt 4 2Í 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 31 DE JULIO DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Contaduríi, Cta. general.. 
Adminiatración del Camino 
Depósitos do abastecí mion -
OKO. 
Construcción y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS VAHIOS 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos 
abada 
CCENT4S AMORTlZABLES 
Cuenta Empréstito I 
Chucho "Tarrau" 
CUENTAS TKANSITOKIA3:' 
Facturas del extranjero... 
CÜENXA CONTKA PKO-
DÜCTOS, 


































Dividendos atrasados. Caí 
barién á Sto. Spírilu , . . 
Dividendo activo número 
6, C. Unida 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: ementa im -
puestos del 10 y 3 p .g . . 
Real Hacienda: Idem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren-
cia 












Acciónistaa de Caibarión á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
cuenta Real Hacienda dol 
act ivo. . . . . . 






En Productos generales, 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidaa. Sal 











F l C o s t a r , 4nmiQ £[. & P c r f ^ ^ V U » . Bnp. E] fx*» 
Ü03ÍING0 8« DJR AGOSTO j)E 1891. 
C u a n d o e l eminente Montesquieu se 
a v e n t u r ó á definir l a ley, en t é r m i n o s 
q u e r e s u l t a r o n poco acertados, no fa l tó 
q u i e n r e c o r d a r a l a antigua sentencia 
omnis definitio periculosa: toda defini-
c i ó n e n c i e r r a peligros. Pero L a Unión , 
a frontando los riesgos ó inconvenientes 
d e l e m p e ñ o , quiere o í r e c e r n o s t a m b i é n 
s u d e f i n i c i ó n de l a ley, y nos dijo ayer 
q u e "el programa reformista pide para 
Ja D i p u t a c i ó n ú n i c a l a facultad de dic-
t a r medidas de c a r á c t e r general y obli-
gatorio, que es exactamente lo mismo 
q u e pedir l a facultad de hacer las leyes, 
puesto que Uycs no son otra cosa que 
medidas de carácter general y obligato-
rio.'" 
S i por primera ó por segunda vez lo 
h u b i e r a dicho L a U n i ó n no nos deten-
d r í a m o s á recogerla a l u s i ó n , a t r i b u y é n -
l a á error m o m e n t á n e o , disculpable en 
medio de los afanes de u n a vigorosa 
campana p e r i o d í s t i c a , que acaso com-
pele al escritor á incurr ir en a lguna e-
q u i v o c a c i ó n involuntaria . P e r o el ca-
so es que hace meses y cada tres ó cua-
tro d ías , el colega reproduce ese mismo 
argumento, y en a lguna o c a s i ó n se h a 
jactado de que no p o d í a m o s contestar-
lej cual s i L a U n i ó n creyese que de esa 
suerte e s t a b l e c í a el c a r á c t e r a u t o n ó m i -
co, en que su partido funda l a violenta 
opos ic ión que hace a l proyecto de re-
formas del s e ñ o r M a u r a . Tiempo es y a 
de refutar esos conceptos^ s i bien de-
ploramos que l a pert inacia del colega 
nos ponga en el caso de tratar de u n a 
materia que no d e b í a ocupar l a aten-
c i ó n de l a prensa p e r i ó d i c a , l lamada á 
di lucidar cuestiones de m á s a l ta impor-
tancia que u n a d e f i n i c i ó n d i d á c t i c a . 
L a que e l ó r g a n o doctrinal, q u i z á s 
por la c e n t é s i m a vez , formula en sus 
columnas nos recuerda l a a n é c d o t a de 
u n escolar que consultaba con un sabio 
natura l i s ta s i s e r í a correcta la defini-
c i ó n del cangrejo en los t é r m i n o s si-
guientes: un animal redondo, colorado, 
que tiene cuatro patas y camina para 
a t r á s . E l sabio c o n t e s t ó que la des-
c r i p c i ó n era muy buena y has ta exce-
lente: s ó l o que el animal no es redon-
do, n i colorado, n i tiene cuatro patas, 
n i camina p a r a a t r á s . 
E n e v i t a c i ó n de que en é s t a , como en 
anteriores ocasiones, e l colega nos atri-
b u y a deseos de asumir aires de maes-
tro, protestamos solemnemente que no 
intentamos aparecer con el c a r á c t e r del 
sabio natural is ta . P e r o l a verdad es 
que l a def in ic ión da l a ley, formulada 
por el ó r g a n o doctrinal , s e r á muy bue-
n a y has ta excelente: s ó l o que no todas 
las leyes tienen c a r á c t e r general, pues 
las hay t a m b i é n especiales ( a r t í c u l o s 12, 
13 ,14 y 16 del C ó d i g o C i v i l y 89 de la 
C o n s t i t u c i ó n del Es tado) :—y s ó l o que 
t a m b i é n hay leyes que no son obliga-
torias, pues permiten renunciar algu-
nos derechos ( a r t í c u l o 4? del C ó d i g o 
C i v i l . ) 
ZN i tampoco puede admitirse que por 
que h a y a muchas leyes generalmente 
obligatorias sea forzoso otorgar fuerza 
y autoridad de ley, á cualquiera dispo-
s i c i ó n que tenga ambos caracteres. E i 
Gobierno Ge nera l , l a A u d i e n c i a del te-
rritorio, l a Intendenc ia de H a c i e n d a , 
los Gobiernos E e g í o n a l e s y C iv i l e s dic 
tan á menudo c irculares p a r a e l mejor 
cumplimiento de los servicios p ú b l i c o s 
que les e s t á n encomendados. L o s A l c a l -
des municipales publ ican bandos y 
edictos. T o d a s é s t a s son disposiciones 
de c a r á c t e r general y obligatorio; y s in 
embargo, á nadie se le puede ocurr ir l a 
idea de que las c irculares , los bandos, 
los edictos y los reglamentos deban 
considerarse t é c n i c a m e n t e verdaderas 
leyes. S i s iquiera puede atr ibuirse el 
c a r á c t e r de ley á u n a E e a l O r d e n que 
d ic ta u n Minis tro sobre materia do su 
incumbencia . L e y es el precepto que 
vo tan los Cuerpos Colegisladores y la 
C o r o n a sanciona. 
A s í , pues; cuando el P r o g r a m a del 
P a r t i d o Eeformis ta pide p a r a l a D i p u -
t a c i ó n ú n i c a , " la facultad de d ic tar dis 
posiciones de c a r á c t e r general y obli-
gatorio p a r a toda la Tala en mater ia de 
I n s t r u c c i ó n , Obras P ú b l i c a s , E s t a b l e c í 
miento de Bancos y Sociedades, contra, 
i a c i á n de emprést i tos y otros a n á l o g o s 
(servicios que h a b r á n de encomendare 
á l a C o r p o r a c i ó n P r o v i n c i a l ) — e l P r o 
g r a m a no invade l a a t r i b u c i ó n de dic 
t a r leyes que exc lus ivamente corres-
ponde á las Cortes con el E e y . L e j o s 
de eso, a l sol icitar l a fiel y exacta obser-
vancia de la C o n s t i t u c i ó n del E s t a i o , el 
P a r í ido Keformis ta reconoce impl í c i ta -
mente l a un idad p o l í t i c a y la s o b e r a n í a 
nacional , y a c a t a las exc lus ivas prerro 
gat ivas de las Cortes y del E e y p a r a 
votar, sancionar y promulgar las l e -
yes. 
P e r o d e s p u é s de la tesis, conviene 
asentar la h i p ó t e s i s , S u p ó c g a e o por un 
momento, s in concederlo j a m á s , que el 
P r o g r a m a E e f o r m i s t a se hubiese ex 
tral imitado en sus aspiraciones, pidien 
do p a r a l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l fa-
cu l tades reservadas á las Cortes con 
el E e y . E u ta l caso, puramente hipo-
té t i co , c o m p r e n d e r í a m o s que L a U n i ó n 
impugnase acerbamente el Programa; 
pero lo cierto es que el colega ataca dia-
riamente y con aquel motivo, no el 
Programa Eeformis ta , sino el proyecto 
del S r . M a u r a , s in embargo de que en 
este proyecto no se concede á l a D i p u -
t a c i ó n l a facul tad de d ic tar disposicio-
nes de c a r á c t e r genera l y obligatorio 
acerca de los servic ios que h a b r á n de 
e n c o m e n d á r s e l e . L u e g o l a famosa de-
finición de l a ley y las deducciones que 
de ella parten , no son m á s que u n pre-
texto fút i l para atr ibuir concepto auto-
n ó m i c o á la D i p u t a c i ó n ú n i c a , como el 
solo recurso disponible p a r a combatir 
el p lan M a u r a , que tantas y tan l eg í t i -
mas esperanzas h a despertado en la 
sociedad cubana , s a c á n d o l a del abati-
miento, de l a congoja y de l a iucerti-
dumbre, en que el egoismo y los desa-
ciertos de los pseudo-constitucionales 
la h a b í a n sumido. 
E l concepto a u t o n ó m i c o no viene 
justificado por l a t e o r í a , n i ee acomo 
d a r á á los hechos. No queremos recor-
dar á L a U n i ó n los calificativos que 
E l F a i s h a empleado p a r a designar á 
los que se e m p e ñ a n en atr ibuir á la D i -
p u t a c i ó n ú n i c a los caracteres de la au-
t o n o m í a : calificativos acercado los cua-
les nada h a dicho el ó r g a n o doctrinal . 
Pero debemos recordarle que n i el se-
ñor S a g a s t a n i los d e m á s Consejeros 
de la Corona , n i las eminencias de los 
partidos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , n i el mis-
mo S r . C á n o v a s , que merecidamente 
ocupa distinguido lugar entre ellas, se 
h a n aventurado á decir que l a D i p u -
t a c i ó n es l a a u t o n o m í a . E l s e ñ o r Guz-
m á u tampoco quiere asumir la respon-
sabil idad de semejante af irmación; pues 
s ó l o ve en el p lan M a u r a el germen de 
la a u t o n o m í a : germen que s i realmen-
te exist iera en ese proyecto, t a m b i é n 
se e n c o n t r a r í a en el Gobierno Genera l 
y en l a especialidad de toda nuestra 
o r g a n i z a c i ó n . Censurable es por tan-
to el e m p e ñ o del colega y de su parti-
do de ver y s e ñ a l a r en la D i p u t a c i ó n 
defectos que n i n g ú n e s p í r i t u recto é 
imparcial puede ver; y mucho m á s cen-
surable t o d a v í a el p r o p ó s i t o de extra-
viar la o p i n i ó n con definiciones inexac 
tas y con deducciones y raciocinios 
improcedentes. 
P á p a s áe laj i s lor ia Patria. 
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p u ó s un paso di f íc i l entre m o n t a ñ a s , 
a c o m e t i ó y r i n d i ó la c iudad é hizo cor-
tar l a cabeza a l G e n e r a l D . Diego de 
Meneses, p a r a infundir terror á los por-
tugueses. 
C o n c i b i ó l e en t a l grado L i s b o a , que 
quiso entregarse, pero el P r i o r de C a s -
tro d e t e r m i n ó hacer frente a l D u q u e 
de A l b a y fué á esperarlo á B e l é n , don-
de lo a c o m e t i ó el Jefe e s p a ñ o l el 25 de 
agosto, d e s t r o z á n d o l o completamente. 
No h a b í a y a medio de impedir l a en-
trada del D u q u e de A l b a en L i s b o a , l a 
que e f e c t u ó el 26 de agosto de 1580, 
siendo recibido por el Ayuntamiento . 
E l P r i o r de C a s t r o h u y ó de L i s b o a , pa-
sando á S a n t a r é n y luego á C o i m b r a y 
Oporto, donde r e c o g i ó y a r m ó a lguna 
gente. 
P o r d i s p o s i c i ó n del D u q u e de A l b a 
f u é jurado Pe l ipe I I E e y de P o r t u g a l el 
11 de septiembre del mismo a ñ o , con el 
aparato y ceremonias de costumbre. 
Nuestro mercado ha seguido muy oncal 
mado esta semana y la única operación de 
que se ha tenido conocimiento es la venta 
de: 
1,000 sacos azúcar centrífuga pol. 97, á 6 
rs, arroba, á la Refinería de Cárdenas: 
Nuestra existencia es de: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
10 
231 
1894 13 112.248 
1893 13 G73.61G 
Existencia en Mataneas. 
4.570 sacos contra 127.440 sacos en 1893 
E n Nueva York los precios están en alza 
y las últimas ventas han sido á 33 centavos 
centrífugas pol. 96. y el cable nos anuncia 
haberse vendido ayer 149,193 sacos. 
E n Lóndres se cotiza la Remolacha, 88 
análisis, á l 2 [ 3 , libre á bordo. 
L a existencia on todas manos, en los cua 
tro puertos de los Estados Unidos el 15 del 
actual era de 372,669 tons. contra 78,248 en 
1893. Y en los cuatro puertos del Reino Uni-
do 86,800 tons. contra 97,800 tons. en 1893 
Y en los principales países 1.078,469 tons. 
contra 833,445 tons. en 1893. 
Cambios.—Nuestro morcado con modera 
da demanda: 
Londres, 60 div., de 21 á 2 U p S P-
Francos 3 dpr. de 7 á 71 p § P. 
Nueva York, 3 d[V. de 10i á 10J P.00 P. 
Operaciones en la semana. 
£36,000 sobre Londres, á 30 div. á 21 
^ S . O O O sobre Londres á 60 drv. de 20 
á 2.1 p § P. 
Francos 205.000 sobre París á 3 días vis 
va 6} rs. P. 
$ 330.000 sobre Nueva York á 3 drv. de 
10 A lOf p g P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva 
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de l l f á 12 y cierra de 




CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid , 28 de j u l i o de 1894. 
Aquí , como en todas partes, todo es cues 
t i ó n de moda ó noveler ía; pero á veces la 
moda es justa; y en el mero hecho de no 
concretarse á lo frivolo da evidentes prue-
bas de que la calumnian cuando dicen de 
ella que tiene el corazón de trapo. Porque 
BÍ ee t r a t a de un buen colegio, como sucede 
ahora, y l a moda dice, " t ú p rospe ra rás" , no 
es u n capricho de esta deidad, sino quo el 
colegio vale y la educac ión qae en 61 se re-
cibe es lo que debe usarse siempre: una 
e d u c a c i ó n só l i da lo mismo en rel igión que 
en todos los ramos del saber humado 
a l alcance de l a mujer. Al lá por el año 1876 
e s t a b l e c i ó s e en M a d r i d el colegio de les (la-
mes anglaises, d i r i g i d o por religiosas Agus-
tinas de l a A s u n c i ó n , y a l frente del cual 
h á l l a s e la Superiora Sor M a r í a Celestina 
na tu ra l de I r l a n d a y s e ñ o r a superior en to 
do. E l convento a d q u i r i ó jus to renombre; 
pro teg ió lo el Rey D . Alfonso X I I , y desde 
entonces, es decir, desde e l mismo a ñ o 76 el 
n ú m e r o de educandas es considerable. Y 
acontece todo lo contrar io de lo que hasta 
ahora hemos presenciado: las n i ñ a s entran 
contentas y salen llorando. Todas al l í son 
iguales; con el mismo c a r i ñ o y los mismos 
cuidados es t ra tada la hi ja del procer, que 
la del humilde burgués; hay bastantes pla-
zas gratuitas costeadas por el Real P a t r i 
monlo; y nadie sabe cuál es l a n i ñ a p r o t e -
g ida ¡la que e s t á por caridad!, pues repi to 
que todas son iguales. No h á muchos d í a s 
dec í a l a Reina: " D e buena gana hubiera 
educado á mis hijas en este convento." 
Poco antes de salir S. M . para San Sebas-
t ián i n a u g u r ó el Real Colegio de Nuestra 
Señora de Lore to , que la Rema ha confiado 
á las religiosas Agustinas de la Asunción 
1680, 
E n t r a d a o n L i s b o a d e l e j é r c i t o o s 
p a ñ o l , a l m a n d o d e l D u q u e de 
A l b a . 
Muerto en A f r i c a el E e y D . Sebas 
t i á n de Portugal , s u c e d i ó l e en el t rono 
su t í o el C a r d e n a l D . E n r i q u e , anciano 
y achacoso, tenido por i n h á b i l p a r a d a r 
s u c e s i ó n por su estado, por s u edad y 
por sus males, j u r á n d o s e l e soleranemen 
te el 28 de agosto de 1578. Desde 
E s c o r i a l , donde se ha l laba y donde s u 
po la desgracia de s u sobrino D . Se 
b a s t i á n , el E e y F e l i p e I I d e s p a c h ó 
Portugal á D . C r i s t ó b a l de M o r a , p a r a 
que vis i tase y cumplimentase a l nuevo 
E e y D . E n r i q u e . 
Muchos eran los que asp iraban á su 
ceder á é s t e en el trono cuando por 
muerte lo dejase vacante . E r a n é s t o s 
Fe l ipe I I , l a D u q u e s a de B r a g a n z a 
D . Antonio , P r i o r de C a s t r o , e l D u q u e 
de Saboya , E a n u c i o F a r n e s i o , hijo del 
P r í n c i p e de P a r m a ,y la E e i n a v i u d a de 
F r a n c i a . 
Cercano y a a l sepulcro el E e y D o n 
E n r i q u e d e s i g n ó como sucesor á D o n 
Fel ipe I I , muriendo el 31 de enero de 
1580, 
E l Pueblo de P o r t u g a l cont inuaba 
siendo enemigo de l a d o m i n a c i ó n de 
C a s t i l l a y rechazaba por tanto a l E e y 
de E s p a ñ a como á s u soberano, eu lo 
que a y u d a b a e l turbulento P r i o r de 
Cas tro , esperando que el pueblo lo 
proclamara s u defensor, y de quien 
t a m b i é n se v a l í a n los pretendientes ex 
tranjeros p a r a susc i tar embarazos á 
Fe l ipe I I . P o r t u g a l es taba amenaza 
do de ser devorado por l a a n a r q u í a , y 
no p o d í a esperarse o tra r e s o l u c i ó n que 
la guerra, á la que no estaba p r e p a r a 
do, á causa de loa desastres ocurridos 
por la muerte de D . S e b a s t i á n , y menos 
p a r a res is t ir a l poderoso E e y D . F e l i -
pe y a l empuje de s u e j é r c i t o . 
N o m b r ó F e l i p e I I G e n e r a l en Je fe 
de su E j é r c i t o a l D u q u e de A l b i , quien 
p a s ó á B i d a j o z para ponerse a l frente 
de é l , mientras la a r m a d a estaba á las 
ó r d e n e s del veterano y entenido don 
A l v a r o de B a z á n , M a r q u é s de S a n t a 
C r u z . 
M o v i ó s e el e j é r c i t o e s p a ñ o l e n 1580, 
entrando eu Portuga l . C o m p o n í a n l o , 
eutre los tercios de S ic i l i a , M i l á n , Ñ á -
peles y C a s t i l l a , sobre unos 25,000 in-
fantes, L6Ü0 caballos, 57 piezas de ba-
tir y 50 barcas en carros . I m plazas de 
Velves y 0 ¡ i v e n z a se entregaron s in 
combatir é h i c i é r o u l o con poca resisten-
cia otras poblaciones a l Norte del T a j o 
hasta Setubal . A l l á se d i r i g í a t a m b i é n 
la armada d e s p u é s de haberse apode-
i-ado de L a g o y otras ciudades de A l 
garbe y Alentejo . E n t r e tanto el au-
•Í:ÍZ P r i o r de C a s t r o se h a b í a hecho 
profí lamar como E e y , c o n s a g r á n d o l o 
el 18 de junio e! Obispo de l a G u a r d i a . 
L u e g o que el D u q u e de A l b a l l e g ó á 
la v i s ta de Sa tuba l i n t i m ó l e l a rendi-
3 i ó n , tremolando en el la l a bandera es 
p a ñ o l a , el 23 de jun io de 1580. E l de 
A ' b a d e t e r m i n ó dir ig irse á L i s b o a por 
el camino m á s corto. A s í en es ta re-
«olucdón como en l a m a n e r a de ejecu 
tar la , a c r e e i t ó el anciano D n q u e que 
aventajaba en vigor y denuedo á los 
m á s j ó v e n e s de sus oficiales. E n g a ñ ó 
primero a l enemigo, fingiendo encami 
uar su e j é r c i t o á S a n t a r ó m , forzó des-
E n la semana: 
De San Juan P. R. 
Total , 
Anteriormente, . . $12.372.978 509.742 
Total en 1894.. 
Id. en 1893 . . . 
$12.372.978 $ 509.742 
$ 6.151.092 1.716.406 





809.600 $ . . . 
212.000 $ 
Para Nueva York. $ 
Id. oro f r a n c é s . , . . 
Id St. Nazaire 
Total 
Anteriormente.. 
Total en 1894. 
Total en 1893. 
1.398.500 $ 
1.348.010 $ 247.503 
$ 2.744.510 $ 
$ 5 912.100 $ 
247.503 
591.740 
Aumento en 1894. $ , 
Disminución en 
1894 3.167.590 $ 349.237 
Ta&íim—Se ha exportado: 
Tercios. 




Total en 1894... 
Idem en 1893.. . 
143,896 
144,207 
000,311 Diferencia eu contra 1894 
Torcidos, 
Del 18 al 25 de agosto 2.145,408 
Anteriormente 76.226,863 
Total en 1894 78.372,269 
Idem en 1893 89.248,648 
Diferencia en contra de 1894. . . 10.876,379 
Cajet i l las de cigarros. 
Del 18 al 25 de agosto. 809,880 
Anteriormente 22 551,814 
Total en 1894 . . . . . . . . . 23.361,694 
Idem en 1893 26.010,570 
Diferencia en contra de 1894... 2.618,876 
K i l o s de p i c a d u r a . 
Del 18 al 25 do agosto 5,174 
Anteriormente.- 336,174 
Total en 1894.. 
Idem en 1893.. 
341,348 
376,466 
Diferencia en contra de 1804. . . 35,118 
t amb ién para admi t i r n i ñ a s externas ó i n -
fcernas, siendo para é s t a s ú l t i m a s m á s eco-
nómico on sus precios. L a Superiora, dama 
igualmente de mucho m é r i t o y vasta ins-
t rucción, es Sor Teresa, una españo la i lus-
tre, hermana de la condesa de Vilana, 
He le ído, ap ropós i to de Loreto, que a l lá 
por los años de 1581, el Rey D . Felipe I I 
fundó en M a d r i d un colegio para la ense-
" iir?za do n i ñ a s . Contigua á este colegio se 
rigió en 1054 una iglesia, eu la que era VB-
o**rada una preciosa imagen, copia exacta 
le Kíex ie ton te en la santa casa de Loreto, 
bendecida en 1586 en Santa M a r í a supra 
minervun; y t r a í d a á la corte de las Eepa 
asfs per el hermano Juan G a r c í a , d é l a con-
gregación de los Obregones, Felipe V ree-
afficó y en sanchó iglesia y colegio en 1728. 
Durante el per íodo revolucionario fué 
denunciaio el erfificío por ruinoso. H a b í a n 
desaparecido casi por completo las rentas 
de la dotación; cesaron las liberalidades de 
los monarcas y las n iña s de Loreto estaban 
amenazadas de deshaucio. 
En 28 de septiembre de 1882 fué preciso 
cerrar la iglesia que, con el colegio, ocupaba 
una superficie de 1,878 metros cuadrados 
en el ángulo que forman la calle de Atocha 
y la plaza de Matute. 
L a fundación de Felipe I I , el objeto cons-
tante de los afanes del cardenal Quiroga, 
de los patriarcas D . Alonso P é r e z de Guz-
mán , y D . Antonio Manrique, de los Aus-
trias y de los Borbones, ca ía come corpo 
morlo cadde, s egún bien dice el distinguido 
escritor de quien tomo estos apuntes. 
Pero el colegio de Loreto ora patrimonio 
de la Corona, y en E s p a ñ a son tradiciona-
les loo círculos de amor entre el pueblo y 
sus reyes. L a real munuficencia no podía 
coneeutir que, falta de recursos, sucumbiese 
ana fundac ión gracias i l l a cual se educaban 
las hijas de muchos militares benomér i tos 
do la pat r ia , y las de muchos magistrados 
y patricios muertos en honrada pobreza. 
Por escritura de 29 de enero de 1883, el 
patronato de Loreto adqu i r ió un terreno, 
V I S I T A DE PRESOS. 
E l d í a G de l p r ó x i m o mes de septiem-
re se v e r i f i c a r á l a de los presos m g e -
tos á la j u r i s d i c c i ó n de guerra , y que 
p a s a r á el E x c m o . S r . G e n e r a l 2 ? ' C a b o 
por d e l e g a c i ó n del E x c m o . S r . Oapi tan 
G e n e r a l . E l acto d a r á pr inc ip io por 
el C u a r t e l de M a d e r a s s iguiendo al 
H o s p i t a l Mi l i tar , C á r c e l P ú b l i c a , termi-
lando en el C u a r t e l de la F u e r z a . 
f apr íiIés "iraairose;' 
E n l a tarde de a y e r se hizo á l a mar 
con rumbo á X u e v i t a s y G i b a r a , des-
p u é s de haber hecho l a descarga que 
t e n í a para es ta p laza el vapor i n g ' é s 
Ardanrose , que e n t r ó en e « t e puerto, 
procedente del de N u e v a Y o r k , el dia 
20 del actual . 
Di< ho buque v a custodiado p a r a los 
puertos a r r i b a indicados por dos a d u a 
ñ e r o s . 
E l Ardanrose l l eva rigurosamente se-
l ladas y prec intadas sus escotillas. 
sito en t é rmino de esta corte, á la derecha 
de la carretera de A r a g ó n . 
Sobre este terreno se levanta hoy un edi-
cio hermoso, construido á expensas de S. M . | 
la Reina, 
Y dice la gente, aquella que se aforra en 
no profundizar las cosas: " e s t á de moda eso 
CJjegio:" ¡Oh! no; el colegio no e s t á de moda 
como por capr i cho , cual si se t ra tara de un 
vertido; e s t á de moda porque eso de no po 
seer u n a e d u c a c i ó n re l ig iosa an te todo, y 
lat.go e s m e r a d a on todos ^entidoa, no ae es 
Uta ni &e estilará nunca. 
*. 
* * 
L * . casa edi tor ia l do Fernando Fe a c a b a 
de p u b l i c a r con el t í tu lo de Agua Pasada, 
el ú l i i m o precioso l ibro de R a m ó n Correa, 
el cual contiene a d e m á s de la preciosa no-
v e l a Bosas y Perros varias novelas cortas ó 
cuentos . 
Sofía Casanova, l a inspirada poetisa es-
pañola , ha eecriLo, on Siberia, nada menos, 
una oreciosa novela t i tu lada E l Doctor 
Wólski. 
Kl l ibro e s t á dedicado á D . R a m ó a Cam 
poamor, y d ice la dedicatoria: "Hace ocho 
a ñ o s tuvo usted ¡a bondad de presentarme 
u n extranjero i l u a t r e . A q u e l extranje-
ro es un c a t e d r á t i c o de la Universidad de 
Kazau, por quien nuestra eximia compatrio-
t a h a dejado en aquellas heladas regiones 
de usar el nombre de Sofía Casanova, para 
llamarse Zofja Lutoslanslca. 
En E l Doctor Wolski la delicada poetisa 
se muestra pensadora profunda; la acción 
ea d r a m á t i c a ó interesante; y la Ilustre es-
cri tora merece todo g é n e r o de p lácemes 
por «ata mani fes tac ión de su privi l lgiado 
talento. 
Ku .Saldaña (Palencia), ha sido entu&iasta 
el tecibimionto hecho al iluatre poeta don 
Ga-jpar Núñez de Arce, que, he m p a ñ a d o 
de bu.eaposa piensa pasar una temporada 
oa tan hermo&illa v i l l a 
E L TIEMPO. 
E l E . P . Gangoit i , director del Obser-
vatorio m e t e o r o l ó g i c o del R e a l Colegio 
de B e l é n , se h a servido enviarnos la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n . 
Habana , 25 de agosto de 1894. 
Telegramas recibidos de l a Admini s -
t r a c i ó n general de Comunicaciones. 
Cienfuegos, 25 agosto, 
P . Gango i t i .—Habana . 
8 m. B . 30.06, viento B . S . E . , despeja-
do, nubes bajas del E . N . E . , ck . N . E . — 
Retoloza.—S. J . 
Santiago de Cuba, 25 de agosto, 
P . Gangoi t i .—Habana . 
A y e r , 4 t . — B . 29.97, viento E . S . E . , 
en parte cubierto. 
H o y 7 m . — B . 30.01, calma, despo-
jado. 
St . Thomas 7 m . — B . 29.99, viento 
N . E . , en parte cubierto. 
B a r b a d a 7 m . — B . 30.01, calina, eu 
parte cubierto. 
Ramsden. 
Santa C l a r a , 25 de agosto. 
P . Gango i t i .—Habana . 
3 tarde .—B. 762.35, viento E . N . E . 
flojo, velo cirroso cubre 2? y 3o cua-
drantes, p e q u e ñ o s chubascos de l S . E . , 
durante el dia truenos a l 2? cuadrante . 
D í a 25, 7 m , — B . 763.43, viento F . 
flojo, k. y ek. del E . S . E . , pr imeras ho-
ras , despejado. 
M u x ó . 
Puerto-Principe 25 de agosto. 
P . Gango i t i .—Habana . 
B . 761.7, viento ÍT .N.E. , fresco, nu-
bes del E . N . E . , k .n . del S . 
Homero. 
Matanzas 25 de agosto, 
P . Gangoit i . H a b a n a . 
9 m . — B . 764,8, viento S . E . ^ fresco, 
nubes ligeras del E . . , s. k. a l S , y W . , 
c. divergentes, a l S.^ S. W . , mar de a-
fuera. 
P . Buhigas , 
B o c a de Sagua 18 de agosto, 
í?. Gangoi t i —Habana . 
9 m. B . 763.6, viento S E . flojo, achu-
bascados Io y 4? cuadrante, mar lla-
na. 
Santa C l a r a 25 de agosto, 
P . G a n g o i t i — H a b a n a . 
3 tarde. B . 760,74, viento N E . flojo, k. 
del E N E . , c a r g a z ó n a l tercer cuadran-
te, resto despejado. 
M u x ó , 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
P o r l a S e c r e t a r í a del C í r c u l o de fía 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servioio par t i cu lar de' 
mismo: 
F u e v a Yorle, 25 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 | cts. 
costo y flete. 
Mercado de L o n d r e s quieto. 
A.zúoar remolacha a n á l i s i s 88 á 12^3. 
El Ejército Ciiino y el J a p o n é s , 
H a y l a creencia, generalmente, de 
que el E j é r c i t o chino e s t á formado p'br 
gentes que carecen de i n s t r u c c i ó n mili 
tar, y que, á falta de conoc ícn ientps dt-1 
arte de la guerra, emplean para batir 
al enemigo el sistema de aBustarlo con 
sus gritos y con el aspecto temible que 
presentan sus soldados, vestidos con 
trajes extravagantes y terror í f i cos . 
N a d a m á s lejos de la verdad que esto. 
A l antiguo E j é r c i t o con stts tigres de 
guerra, que l levaban escrita sobre el pe 
cho l a pa labra valor, h a u sucedido nu 
morosas fuerzas organizadas á la eu 
ropea. 
E u l a guerra de E r a n c i a con los P a -
bellones negros, el E j é r c i t o f r a n c é s se en-
c o n t r ó á su frente tropas chinas bien 
organizadas por instructores ingleses y 
alemanes, proviatas de f ó s i l e s y c a ñ o 
nes p e í feccionados, y con oficiales chi-
nos suficientemente perfeccionados en 
los principios de la guerra moderna. 
D é b e s e esta t r a n s f o r m a c i ó n del E j e r 
cito chino, a d e m á s del famoso general 
Gordon, iniciador de el la, á dos hom 
bres que han adquirido u n a verdadera 
notoriedad en E u r o p a : L i H o n g T c h a n g 
y Toog Tao T a n g ; el primero virrey del 
T c h i - L í , h á b i l d i p l o m á t i c o y hombre 
que p o s e í a en alto grado el genio orga-
nizador mil i tar, y el segundo, general 
del E j é r c i t o y jefe del partido de l a 
guerra . 
B a s t a , s in embargo, con fijarse en los 
diversos elementos de que secompone el 
Ejérc i to chino p a r a convencerse de que, 
á pesar de l a o r g a n i z a c i ó n dada á las 
tropas del Celeste Imperio por L i Hong-
T c h a n g y T o n g T s o T a n g , las condicio 
nes c l i m a t o l ó g i c a s del pais , el odio de 
los celestiales á toda i n n o v a c i ó n y pro-
greso, y lo h e t e r o g é n e o de las razas que 
forman la n a c i ó n d a por resultado que, 
en l a exacta a c e p c i ó n de la palabra , 
no existe u n verdadero Ejerc i to de 
guerra . 
L a C h i n a propiamente dicha, l a Mau-
chur ia , l a Mongolia, el Th ibe t y el T u r * 
kes tan oriental t i tn n una o r g a n i z a d ó u 
militar d i sparatada , á cuyaa tuerzas hay 
que agregar el E j é r c i t o l lamado de los 
ocho estandartes, y el E j é r c i t o del E s t á n 
darte verde, los Litine-Dzoune ó tropas 
de i n s t r u c c i ó n , y los T c l n v a n g J o c u n g 
{los bravos), verdadero núcileo de voiun-
t« ríos. 
E n resumen: de 1.200,000 soldados de 
que se compone nominalmente el E j é r -
cito chino hay tan so'o, en condiciones 
de combatir con l a necesaria instruc-
c i ó n , 150 ó 200 mil hombres. 
E l insigne autor do Los Episodios Nacio-
nales se dirigió á. la villa do Anao (Huesca) 
con objeto de estudiar allí de cerca los 
usos, costumbres, tipos, trajes, viviendas y 
efectos sa l íen tea do un pa í s que puede cari 
asegurarse no ha entrado definitivamente 
en el coniqrcip cíe la vida moderna, r equ i -
sitos aquellos que pknsa utilizar el gran 
novelista en algunas obras que tiene en 
projecto. 
• » 
Todavía no está San Sebastián eu todo su 
apogeo. Sin embargo, bueno es saber lo 
que sucede allí y en otros puntos, según las 
noticias de mis corresponsales (date tono, 
Salomé); pues yo me permito el lujo de te-
ner corresponsales, á fin de que las lectoras 
estén al tanto de todas las noticias. 
Dícenme que la temporada se ha inaugu-
rado con fortuna; que la banda municipal 
ejecuta á la perfección en el Boulevard un 
repertorio nuevo y escogido; que en Ja i 
Alai se juegan interesantes partidos de 
pelota; que el Gran Casino, fusionado con 
el Círculo Eaaonense, ha comenzado la se-
rie de sus magníficos festivales; que en los 
cafés se nota ya bastante concurrencia y, 
en fin, que todo anuncia que este verano 
será uno de loa m á s animados. 
Pero la verdad es que el úuico aconteci-
miento de que hasta ahora gozan los que 
veranean en la bella Easo, es la presencia 
en el puerto del clipper Nautilus. 
Y a los periódicos todos han dado cuenta 
de su llegada, que fué digna de verse; de 
la visita de la Rei a; del distintivo creado 
para conmemorar la expedición y de los 
agasajus á la nficiaftdad y á su iluatre co-
mandante el bravo, inteligente y generoso 
Villaamil. E l viaje ha durado veinte meses. 
E n fin, que loa marinos del Nautilus están 
siendo los niños mimados de San Sebastián. 
No hay fiesta á que no sean invitados, ni 
espectáculo en que no figuren en primera 
linea. ¡Casi dos años navegando á impulso 
de todoa loe marea! Bien venida sea toda 
la dotación del ya famoso clipper. 
Y esta neftesaria i n s t r u c c i ó n militar 
e n t i é n d a s e que es muy relat iva á pesar 
de todo. 
E l Ejérc i to j a p o u é s cambia por com-
pleto de aspecto. 
8 u o r g a n i z a c i ó n es completamente 
europea. D e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n de 
1867 la t r a n s f o r m a c i ó n fué total, y p u é -
dese considerar, por l a forma en que fué 
real izada, como ú n i c a en l a historia del 
mundo. 
L o s japoneses han enviado á los co-
legios militares de E u r o p a gran n ú m e -
ro de j ó v e n e s á estudiar la o r g a n i z a c i ó n 
militar de nuestros Ejérc i to f ; pero no 
han demostrado hasta hoy preferencia 
por determinada n a c i ó n , s i bien s u ca-
r á c t e r les d á cierta afinidad con F r a n -
c ia . 
E l Io de E n e r o de cada a ñ o son de-
clarados soldados todos los j ó v e n e s que, 
habiendo cumplido veinte a ñ o s son ú t i -
les p a r a el servicio militar y no presen-
tan ninguna e x c e p c i ó n just i f icada. 
E l mayor n ú m e r o de estos r e o í a t a s 
son destinados al E j é r c i t o activo en el 
que permanecen tres a ñ o s , d e s p u é s 
cuatro en la reserva del E j é r c i t o activo, 
cinco en el E j é r c i t o territorial , pasando 
luego a l E j é r c i t o nacional; especie de 
landsturm que comprende todos los hom-
bres eu condiciones de servir; hasta los 
cuarenta a ñ o s . 
L o s j ó v e n e s que no ingresan en el 
E j é r c i t o activo, forman una verdadera 
reserva de reclutamiento. 
E s t e es regional h a c i é n d o s e l a movi-
l i z a c i ó n con gran rapidez. 
E l efectivo de este Ejerc i to en tiempo 
da paz es el de 60,000 hombres e l e v á n -
dose este n ú m e r o en caso de i n v a s i ó n á 
150.000 hombres con las reservas gene-
rales y el E j é r c i t o territorial . 
L a c o m p o s i c i ó n del E j é r c i t o en cam-
paña , ¡ según l a ley de 11 de Setiembre 
de 1891; es l a siguiente: 28 regimientos 
de I n f a n t e r í a ; cuatro de la G u a r d i a im-
perial, siete divisiones (regimientos) de 
Cabal l er ía á tres escuadrones cada una, 
siete regimientos de A r t i l l e r í a de cam-
p a ñ a y cuatro de fortalezas, y siete re-
gimientos de ingenieros y pontoneros. 
Todas estas fuerzas forman dos Cuer-
pos de E j é r c i t o y uno de reserva. 
E a cuanto a l grado de i n s t r u c c i ó n 
militar del E j é r c i t o j a p o n é s , un oficial 
f rancés que f o r m ó parte del E s t a d o Ma-
yor en las grandes maniobras de 1892 
dice y le dejamos la responsabil idad de 
sus apreciaciones, que tiene por supe-
riores aquellas tropas á las de muchos 
E j é r c i t o s del S u r de E u r o p a . 
E n una palabra; a s í como el e jérc i to 
de C h i n a es u n a amalgama de elementos 
h e t e r o g é n e o s que dificultan su adelanto; 
J a p ó n constituye un elemento do com 
bate de una solidez incontestable que 
le hace superior á aquel á pesar de Ja 
enorme diferencia en el n ú m e r o de cora-
ba tientes, 
nwfai-^n <an ' i 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EÍPRESAJÍENTE t A E A E L 
"DIAEÍO DE LA MARINA" 
M a r í n , i de agosto de 1891. 
Empezamos á ocuparnos en l a c r ó n i -
ca precedente del turbo motor L a v a l 
que ha sido una de las novedades que 
m á s han llamado la a t e n c i ó n en l a es-
fera industr ia l en estos ú l t i m o s meses 
E s una m á q u i n a de vapor, pero que 
en nada se parece á las infinitas má-
quinas de este g é n e r o construidas has-
ta el d ía . 
E s m á q u i n a de vapor porque el va-
por es la fuerza motriz, y porque su 
fuerza expans iva es la que en ú l t i m o 
a n á l i s i s determina el movimiento del 
mecanismo; pero no como en las má-
quinas que le h a u precedido! 
E n la m á q u i n a de vapor c l á s i c a el 
vapor a c t ú a por su fuerza expans iva 
empujando delante de s í a l é m b o l o del 
cilindro motor. 
Y a e x p l i c á b a m o s esto detalladamen-
te en nuestra ú l t i m a c r ó n i c a , y con tal 
motivo e x p o n í a m o s la t e o r í a c i n é t i c a 
de ios gases y de los vapores, y deci-
n ! ; d e ambos, porque al fin y al cabo 
los vapores no son otra cosa que gases 
m á s ó menos perfeotos, 
Ins is tamos t o d a v í a sobro este punto. 
tJu gas, s e g ú n l a t e o r í a que indica-
mos, no es otra cosa que u n conjunto 
de m o l é c u l a s que vagan en un especio 
con velocidades enormes de 400, de 
500, de 2.000 metros por segundo, cho 
c a .do uoas con otras y chocando con-
tra las paredes del r e c e p t á c u l o . P r e c i 
s á m e n t e de estos choques contra las 
paredes, de este bombardeo infinito de 
cuerpos infinitamente p e q u e ñ o s , es de 
lo que resulta l a p r e s i ó n contra dichas 
paredes y lo que nosotros llamamos la 
f uerza expansiva del gas. 
Imaginemos un espacio cerrado; una 
c á m a r a , una vas i ja y dichas capacida 
des rellenas con un g á s cualquiera, aire 
por ejemplo, á cierta p r e s i ó n . 
Pues ta! recinto no viene á ser en el 
fondo m á s que un inmenso juego de 
pelota; decimos inmenso no por las di-
mensiones sino por el n ú m e r o enorme 
do proyectiles e l á s t i c o s que en é l c ircu-
lan chocando unos con otros infinitas 
veces y chocando contra las paredes de 
la capacidad como antes d e c í a m o s . 
E s un jay -a lay ó un B e t i j a y de la 
naturaleza . 
P e r o la nato raleza todo lo hace en 
grun escala, y donde el hombre apenas 
puede a r r e g l á r s e l a s con uno de esos 
proyectiii s e l á s t i c o s que son hoy el en 
canto de la E s p a ñ a a r t í s t i c a moderna, 
la naturaleza emplea millones y millo-
nes de p t - q u e ñ í s i m a s m o l é c u l a s que 
constantemente v a n del centro a l fron-
t ó n y del f r o n t ó n a l centro. 
Todo te enlaza , tedo tiene r e l a c i ó n 
con todo, lo grande con lo p e q u e ñ o , lo 
p e q u e ñ o con lo grande, Jo m á s fút i l con 
1) neis sesio, l a t e o r í a m á s remontada 
con el entretenimiento m á s tribiai , 
l lrtüe dos a ñ o s , por este mismo tiem-
po, nos 0"up í ibamo8 seria y detenida-
mente de la peonza y del trompo y en 
l a z á b a m o s estes insl rumen tos de j u e 
gos infantiles con el g i r ó s c o p o del físi-
co, con los movimientos planeta] ios de 
p r e c i s i ó n y de n u t a c i ó n , y con ei velo-
c í p e d o t a m b i é n , y a l l á andaban revuel-
tos velocipedistas y f í s i cos , chiquil los y 
a s t r ó n o m o s . 
4 Q u é m á s d a l L a s e s l e í a s , celestes 
juegan tA trompo y los n i ñ o s abn a s t r ó 
nomos inconscientes cuando no Dioses 
en miniatura . 
L a gardenparty celebrada en los jardi 
nes del palacio do Miramar estuvo brillante 
Acompañaban á S. M. la Reina, que está 
muy á gusto en San Sebastián, la condesa 
de Sábtago, las marqueses de Miraflores y 
MÉartorell, las duqhesRS de Medina Sidoma 
y aotomayor y los jefes de palacio y del 
cuarto militar. Entre las señoras estaban 
(se^ún me escriben de allí) las duquesas 
de B iilén, Mandas y Noblejas; las marque-
sas de la Laguna, Cubas, Aldama, Roca-
verde, Pkkman y Bellamar; condesas de 
Lersundi, I'eñaflorida, Llobregat, San Ber 
nardo, May oiga y Vega de Sella; vizcondesa 
de la Torre Almirante y Monserrat; baro-
nesa Satrústegui; y señoras y señoritas de 
Z orilla, Lizariturri, Machimbarrena, Zap 
pino, Samaniego, Churruca, Besson, TJrbina 
Sesneros, Salazar, Tejada, Gaitan de Ayala, 
Aldamar, Aranguren, Acba, Pirain, Eche 
varría, Vázquez Comas, T r i a n a Lafarga, 
Logeudio, Mügaz , Calisalvo, Gurtubay, 
Novellas, Arenal, Echagüe, Lizasoaín, A 
lonso Martínez, Mercader, Barcáíztegui, 
León, Ruiz, Elóaegui, Ibarra, Vargas, Bru 
oetti, Montes, Brunet, Collado, Terán, E s 
corriaza y Rojo Arias. También estaban 
el cuerpo ' iplomático y consular, el clero 
con el arzobispo de Santiago á la cabeza, 
las corporaciones y muchos forasteros. 
E n el banquete, celebrado también en 
Miramar, y con motivo del santo de la 
Reina, ocuparon la presidencia S. M. y 1H 
condesa de Sástago. A la derecha de la 
Regente tomaron asiento el Sr. Pasquín, 
ministro de Marina; duquesa de Medina 
Sidonia, presidente de la Diputación y 
marpueea de Miraflores, y la izquierda el 
general Polavieja, el Dr. Ledesma y la du 
queea de Martorell. A la derecha de la 
condesa de Sástago y el Gobernador señor 
Banon; duquesa de Sotomayo1', General 
Alameda y Marquesa de San Felices, y á 
la izquierda, el alcalde, Sr. Leposaín, mar-
quoisa dp P^ñ-iflor. y arcipi oste Sr. U^izar.• 
Las cabeceras d« mesa fueron ooopadaíi i 
Pues hoy, ó por azar ó por ley p e r i ó 
dica, volvemos a l mismo orden de: 
¡ d e a s ; y á p r o p ó s i t o del turbo motor 
L a b a l , hablamos de la m á q u i n a de v a -
por; y a l explicar la fuerza expansiva 
de los vapores, explicamos l a fuerza 
expansiva d é l o s gases; y a l esforzarnos 
porque el lector comprenda lo quo es 
la fuerza expansiva de un gas, nos en 
coiitramos con Ja t eor ía c i n é t i c a de es-
tos ¿ n i d o s , que aunque t e o r í a muy com-
batida es á mi modo de ver muy fecun-
da y muy verdadera, al menos como pri-
mera a p r o x i m a c i ó n . 
Y por ú l t i m o , explanando esta admi-
rable t e o r í a de ü l a u s i u s y de otros físi-
cos, venimos á parar al choque de cuer-
pecillos e l á s t i c o s , lo cual nos l leva co-
mo por la mano, y a que no por la p a l a , 
á las agitadas esferas de los i lustres 
pelotaris. 
S i todo se enlaza eu el universo, y 
el fondo constante de unidad de las co-
sas brota con c a r á c t e r e s permanentes 
de .semejanza á veces remota y a ú n es-
trafalaria. 
E n esta teor ía c i n e m á t i c a de los ga 
ses, a l someterlos a l cá l cu lo , forzoso ea 
acudir a l do probabilidades para deter-
minar loa choques m á s ó menos proba-
bles de las esfaras e l á s t i c a s . 
P u e s eu el juego de la pelota tal co-
mo hoy so entiende y se pract ica en 
E s p a ñ a , el juego, el azar, l a probabili-
dad entran como elementos e senc ia l í s i -
mos. 
Solo que, en el juego de pelota, solo 
se trata de ganar ó de perder unos 
cuantos miles do reales, y en el juego 
maravil loso de l a ciencia se trata de 
ganar una ley mas para todo un ó r -
den de f e n ó m e n o s del cosmos. H a y 
ciertamente a lguna diferencia. 
Y á este p r o p ó s i t o recordemos lo d i -
cho y a v a r í a s veces. 
E x p l i c a r un f e n ó m e n o de la natura-
leza no es penetrar has ta el c o r a z ó n de 
un misterio. E s reducir u n hecho cora 
piejo, á hechos elementales y sencillos. 
I J u gasj su fuerza e l á s t i c a - he a q u í el 
hecho complejo. ¿ P o r q u é los gases 
tienden á dilatarsef en q u é sonsiste su 
fuerza e l á s t i c a ¿ P o r q u é los vapores, 
que tanto se parecen á los gases, e s t á n 
dotados t a m b i é n de fuerza espans iva l 
¿Por q u é buscando mayor e s p a c i ó eu el 
interior do un cilindro empujan h á c i a 
delante á el é m b o l o y ponen en movi 
miento todo un mecanismo, y hacen co-
rrer á la locomotora sobre sus carri les , 
y hacen girar l a h é l i c e de un t r ^ a t 
t á n t i c o l 
Como antes d e c í a m o s , estos son los 
hechos complejos: explicarlos es redu-
cirlos á sus hechos sencillos, á sus ele-
mentos d i g á m o s l o de este modo, á he-
chos vulgares con los que estamos fa-
miliarizados. Y no hay en E s p a ñ a hecho 
mas vu lgar que el do un juego do pe 
Iota. 
Pues suponed, no u n pelotari, sino 
millones y millones de ellos, lanzando 
á la vez millones y millones de pelotas 
contra el f rontón; y suponer que el fron 
ton es m ó v i l , que puede correr h á c i a 
a t r á s , quo puede deslizarso obedeciendo 
al empuje de la granizada y t e n d r é i s el 
s í m b o l o mas p e r í é c t o do l a m á q u i n a do 
vapor s e g ú n la t e o r í a c i n é t i c a moderna, 
y l a e x p l i c a c i ó n m á s senci l la y m á s n a 
tural de l a fuerza espans iva de gases y 
vaporee. 
Y o bien s é , quo contra esta t e o r í a se 
han levantado multitud de objeciones 
objeciones que no me convencen y que 
de todas maneras no son p a r a discutir-
las en este momento. 
P o r lo cual á la t e o r í a c i n é t i c a me 
atengo por ahora, t o m á n d o l a por lo me 
nos como h i p ó t e s i s c i en t í f i ca de gran 
dos probabilidades y do gran fecundi 
d á d . 
¡Y que fecunda es y que sencilla, y 
como pinta en l a i m a g i n a c i ó n , las in t e -
rioridades de u n f e n ó m e n o f í s i co quede 
otra suerte ó no se comprended se com 
prendo mal, y se expl ica peor! 
L a p r e s i ó n do un gas contra las pa-
redes del espacio en que se ha l la ence-
rrado, se expl ica s e g ú n digimos antes 
por l a multipl icidad de choques de las. 
m o l é c u l a s en movimiento. 
Y esta ley de f í s ica , s e g ú n la cual , á 
igualdad de temperatura, s i el espacio 
se dupl ica la p r e s i ó n se reduce á la mi-
tad, se e sp l i ca t a m b i é n su esfuerzo al-
guno por la misma teor ía . 
Imaginemos una sa la con dos fronto 
nes opuestos á veinte metros de.distan-
c í a uno de otroj u n a e t í e r a e l á s t i c a de 
velocidad constante, camina entre am 
bos frontones chocando alternativa-
mente con el uno y con el otro. 
L a p r e s i ó n que esta pelota ideal ha 
de ej^rcer.sobre cada uno de los fronto-
nes d e p e n d e r á evidentemente de dos 
cosas. 
Io De l a velocidad de ¡a pelota, pe-
ro esta velocidad la suponemos cons-
tante. 
2? D e l n ú m e r o do veces que eu un 
segundo choca cou cada f r o n t ó n . S u 
pongamos que en un segundo de tiem-
po choca cuatro veces. 
P u e s bien, si el espacio aumenta, si 
por ejemplo se duplica, si los frontones 
se separan, s i en vez de estar á veinte 
metros e s t á n á cuarenta metros, claro 
es que la p( Iota en vez de chocar c u a 
tro veces por segundo, c h o c a r á dos ve 
ees, porque entre choque y choque tie-
ne que reoorrér doble camino. Y h a -
b iónd( se reducido el mimero de cho 
ques á la mitad, ó la mitad so habrá 
reducido la p r e s i ó n . 
Todas las d e m á s c ircunstancias de 
los gases e l á s t i c o s , todas las leyes de la 
t e r m o d i n á m i c a se expl ican con igiuii 
facilidad. 
Cierto es, que á veces resul tan irre-
gularidades y a n o m a l í a p ; pero en mi 
o p i n i ó n , pueden expl icarse temer-do eii 
cuenta las c ircunstancias del cheque 
de unas m o l é c u l a s con otras, y muy 
particularmente las conversiones del 
mnvimiento de t r a s l a c i ó n eu movimien-
tos de r o t a c i ó n . 
D e todas maneras, asuntos son estos 
impropios del s i t i ó y de l a o c a s i ó n . 
U n iiltimo punto debemos expl icar 
Hemos aeemHjado la t e o r í a c i n é t i c a 
de los gases al juego de la pe'ota, y ha 
brá alguien que pregunte: u ¿ d ó n d e e« 
t á n en la t e o r í a c i n é t i c a lo* pelotaris'? 
Veo ias pelotas ideales, quo no son otra 
co^a que las m ^ l ó c u l a s del gas. V e o los 
f onlooes, no precisamente con forma 
triangular, pero a l menos como pared 
que so opone al movimiento r a p i d í s i m o 
de las m o l é c u l a s , y no son otros los ta-
les frontones que las paredes mismas 
del espacio en que el gas e s t á encerra 
do. Pero lo que no veo, c o n t i n u a r á di-
ciendo es el pelotari: es el que recibe l a 
pelota y la devuelve cou nuevo impul-
so, es en suma el que pone en agita-
c ión r a p i d í s i m a todas las m o l é c u l a s del 
gas." 
Y á esta pregunta se contesta con 
una sola pa labra , dentro siempre del 
ejemplo s e n c i l l í s i m o que he tomado co-
mo t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n . 
E l pelotari es el calor, E u u n a m á q u i -
n a de vapor es el fuego del hogar ó s i 
se quiere remontarse a ú n m á s en l a se-
rie de las causas , es l a fuerza que hace 
caer l a m o l é c u l a de o x í g e n o del aire so-
bre l a m o l é c u l a de carbono quo forma 
el combustible. E n u n a pa labra , l a 
fuerza do afinidad ó si so quiere l a a-
t r a c c i ó n do arabos cuerpos. 
Y de a q u í s í que no pasamos, porque 
no riabemoa i r m á s léjo3, ni sabemos ex-
plicar la a t r a c c i ó n como no se acuda á 
alguna otra h i p ó t e s i s m á s remota; por 
ejemplo, á la l l u v i a de m o l é c u l a s de é t e r 
que se cruzan en todas direcciones (se 
g ú u la h i p ó t e s i s ) y que caen sobre los 
cuerpos ponderables tendiendo á apro-
ximarlos. 
Pero , esta c i n e m á t i c a trascendente lo 
mismo que la t e o r í a de los torbellinos 
del cé leDre Helmholtz , e s t á n t o d a v í a en 
e m b r i ó n . 
P o r hoy es prudente, que nos atenga-
mos a l menos como f ó r m u l a s i m b ó l i c a , 
al concepto de fuerza, y a ú n aceptar l a 
a c c i ó n á dis tancia siempre como puro 
simbolismo. 
Hemos explicado l a fuerza espans i 
va de los gases y la t e o r í a de la m á q u i 
ira de vapor c l á s i c a , pero hemos dicho 
que en el turbo- motor L a b a l , l a s cosas 
no pasan de este modo. No es que el 
vapor se dilate en un ci l indro y empuje 
á un é m b o l o , es que el vapor o b r a d o r 
fuerza centrifuga. 
Supongamos u n eje: a l rededor de es-
te eje una rueda p e q u e ñ a , u n a especie 
do turbina, pero u n a turb ina muy chi 
quita, solo de catorce cent ímetros de 
d i á m e t r o , p a r a u n a fuerza do diez caba 
ilos de vapor. 
E s t a rueda, se compone de á l a v e s cur 
vos que l a dividen en u n a serie de con 
ductoa c u r v i l í n e o s t a m b i é n . 
Supongamos ahora, quo on el centro 
de la rueda hay varios conductos fijos 
quo comunican por un extremo con l a 
caldera do vapor de l a c u a l reciben es-
te fluido y que por el otro extremo lo 
lanzan en los á l a v e s curvos . 
S ó l o con esto, prescindiendo de l a 
d i s t r i b u c i ó n y de los aparatos regula-
dores, tendremos un turbo-motor L a 
bal. 
i í o puede ser mas sencillo: conductos 
fijos que traen el vapor y una ruedeoi-
l la de á l a v e s curvos por donde e l v a p o r 
c ircula . 
No puede ser mas r á p i d o : 21,000 vuel-
tas por minuto que s e g ú n se af irma 
pueden l legar á 30 ó 10 mi l . D e suerte 
que su velocidad de r o t a c i ó n e s t á i imi 
tada mas que por l a m á q u i n a misma, 
por la resistencia material de sus pie-
zas. P a r a velocidades de r o t a c i ó n tan 
colosales, u n a t u r b i n a mas grande se 
har ía pedazos por l a a c c i ó n de l a fuer-
za c e n t r í f u g a . 
No puede ser m á s e x t r a ñ a en s u com-
pos ic ión: en vez de tener u n eje pode-
r OÍJO capaz do resist ir estas ve loc idades 
vertiginosas, el eje es relat ivamente de 
poco gtueso cas i flexible. L a t u r b i n a 
girando como u n g i r ó s c o p o le d á fijeza 
extraordinaria. 
Quedan Rolo dos problemas, 
¿ P o d r á apl icarse á m á q u i n a s de gran 
potencia de 100 ó 200 caballos de va-
por? 
Y de todas maneras ¿cuál s e r á el con-
sumo do combustible'? S e r á tan peque 
ñ > como el de las buenas m á q u i n a s de 
v ipor modernas? 
Sobre estos dos puntos, r e s o l v e r á l a 
experiencia. E n t r e tanto no pnedo ne 
ga í se que el turbo-motor L a b a l es una 
rmlquioa sumamente curiosa é intere 
oante y digna por lo tanto de estudio 
ietenido. 
JOSK E C H E G i R A Y . 
por el General Cuenca, duque de Medina 
Sioomaj doqne de Sotomayor, Dr. Piedol y 
ayudantes del general gobernador. 
En otro banquete celebrado en honor de 
la ofiftialidad del Nautilus, la Eeina tuvo á 
su derecha el Ministro do Marina y á su iz 
quierda al señor Villamil. E n frente se sen 
taba la condesa de Sástago, que tenía á su 
derecha al Sr. Barriere y á su izquierda al 
Sr. Alvargonzalez. 
S. M. vestía precioso traje gris, de raso, 
con collar de perlas y brillantes. L a Mar-
quesa de Marcorel iba de blanco y llevaba 
una mariposa de brillantes en la cabeza. L a 
condesa de Sát- tago, de negro y brillantes 
Asintieron al banquete la oficialidad de di 
cho barco, y cuatro guardias marinas sor-
teados. 
L a infanta Isabel ha regalado á S. M. la 
Reina Regente, con motivo de su santo, un 
brazalete de brillantes con una hermosa 
perla E l Rey y las Infantitas, un rico collar 
do brillantes. 
L a playa de B i a r m z , á pesar de los cam-
bios, se halla concurridísima. Allí se en-
cuentran la reina Natalia de Servia, la prín 
".esa Blanca do Orleans, hija del duque de 
Nemours; la princesa Federica de Hannover 
y la princesa Koutchoubey; las duquesas de 
Fsrníin Nuñ«z, Alba, Montellano, Plaseu-
cia, Ubeda, Hijar y de la Torre; b s mar-
quesas de Monteagudo, Boloños, Feria, 
Guadalumína, G.ij;tlva, Novabas, Castrillo 
7 Puente y Sotomayor; las condesas de A-
morante. Castres, Reparaz, Vázquez , Casa 
Eguía, Madrón y Fuentes; y las señoras y 
señoritas de Bascarán, A m é z a g a , Euíz, 
ílrizcum, Madrón, León y Castillo, O'fíyan, 
Herrén, L e Motheux, Pereira, Sumprún, 
á i n t a María y Modet. También hállanse 
allí hace pocos días los duques de la Roche 
Qr^ón y los condes de Larrofoucauld. 
Y bau d9 saber ustedeB; que la gran no-
hoticias m w m i 
Indice de Q u e r r á . 
Disposiciones que afectan á esto E jé rc i to , 
recibidas del Ministerio de la Guerra en la 
Cap i t an ía General por el vapor correo C i u -
lad de Santander. 
Destinando á este Dis t r i to al oficial se 
{nndo de Adminis t rac ión M i l i t a r D . Mar ia-
no Núñez Cabezas. 
Idem al Dis t r i to de Puerto-Rico a l T e -
niente Coronel de la Guardia Civ i l D . Pe-
dro Pérez Miquol in i . 
I d . á esto do Cuba al veterinario primero 
O. Justo Caballer Sancho y cinco segun-
dos. 
Concediendo pensión á D . Cárlos Garc ía 
do Quovedo, huér fano del Comandante don 
Luciano Garc ía . 
L i . á D1! Cristina Colas, viuda del tenion-
t3 D. Enrique Ezquerro. 
I d . el pase á s i tuación de retirado a l p r i -
mer teniente de caballoria D . Benito Gómez 
Sacz. 
Sobre rec lamac ión do las pagas do ju l i o y 
agosto do 1891, on espec tac ión de embar-
ua al escribiente mayor de Oficinas M i l i t a -
ros D . Eugenio F e r n á n d e z de la Rosa. 
Real Decreto concediendo la gran cruz de 
la orden del Mér i to M i l i t a r al General de 
Brigada D . Emiliano Loño y P é r e z . 
Con cediendo ingreso provisional on Ofici-
nas Mili tares ¿ l o s sargentos Jaime M a r t í y 
Rafael Alvarez. 
Destinando á la Comisión Liquidadora de 
atrasos do Admin i s t r ac ión M i l i t a r do Cuba 
en Aranjurz, al comisario do segunda don 
Venancio Pradas, oficial primero I ) . An to 
nío Pezzi y oficial segundo Manuel M a r t í n 
A l va. 
I d . á este Dis t r i to al c a p i t á n de Ingenie 
ros D. Erar is to Garc í a y tenientes D . Pom-
peyo M a r t í y D . J o s é Claudio Pereira. 
I d POÍS primeros tenientes y tres segun-
dos del arma de Caba l le r ía cuya re lación 
empieza con D . Enrique Caballero y t e r m i -
na con D. A n d r é s Saez J á u r e g u i . 
Destinando á la Inspecc ión de la Caja 
General do Ul t r í imar al Comandante don 
r.míáo Yalderrama y tres m á s de esta c ía 
se. 
Idem á la Comisión Liquidadora de cuer-
pós dieueltos al Comandante D . Gregorio 
Cano. 
Idem al capitán don Fernando Lamas 
Baeó. 
Dejando sin efecto el pase á este distrito 
del primer teniente D. Ramón Carmona. 
Idem del primer teniente de la Guardia 
civil D. Fernando Torres Sánchez. 
Concediendo pensión á dona Ana, doña 
Rita, don Ramón y doña Mercedes, huérfa-
nos del teniente don Ramón Ibañez Pérez. 
Concediendo la primera ventaja del ar-
tículo 31 del Reglamento de Pases á Ultra-
mar al segundo teniente don José Chinchi-
l la y Chinchilla. 
Aprueba el regreso del teniente coronél 
D . Ricardo Bruuo. 
ledm relación do destinos, propuestas pa-
ra varios jefoa y oficiales de este distrito del 
arma de infantería. 
Idem ídem arma de caballería. 
Aprueba regreso del escribiente de ofici-
nas militares D . Joaquín Coll. 
Idem ídem del de 2* D . Angel Mutioz 
Onaederra. 
Resuelve la forma en que han de pasar la 
revista los jefes y oficiales aspirantes á em-
barcos después de los meses de junio y ju-; 
lio, durante el periodo de suspensión del 
embarco. 
Aprueba propuesta eventual por cuenta 
de la dotución del material de ingenieroB 
para atender á las obras de reparación de 
edificio militares y un muro aspillerado en 
Santiago de Cuba. 
Idem ídem para las de Baracoa y otros* 
Concedo pensión á doña Motilde Fabiia 
viuda del oficial de A. M. don Buenaventu-
ra Salesa. 
Roconociendo crédito de abonarés de es-
ta Is la . 
Participa que el alta en la Península del 
Subinspector farmacéutico don Benjamín 
Puras debe entenderse que es en clase de 
farmeéutico mayor. 
Aprueba regreso á la Península del pri-
mer teniente D . Miguel Castellanos. 
Destinando á este distrito al teniete coro-
nel do artillería D . Juan Ollero y comandan-
te D. T o m á s Reina. 




Aprueba regreso á la Península del oficial 
primero do A. M . don Miguel Montorio 
Zazas. 
Idem del oficial 2o don Francisco Pérez 
del Castillo. 
Idem del módico mayor don José Pinol 
Ginesta. 
Idem del módico 2? don Marcial Martí-
nez. 
Idem ayudante de 2* de la brigada sani-
taria don Juan García Cifredo. 
Idem del escribiente de oficinas militares 
don L u i s Aguí lar . 
Conmutando la pena que sufre el confi-
nado en Ceuta Manuel Liado Mas, por la 
de 10 añna y un dia de prisión mayor. 
Concediendo residencia en esta Isla eii 
situación do reemplazo al comandante de 
Artillería don Luis Melgar Gómez. 
Aprobando el regreso á la Península del 
escribiente de oficinas militares don Vicen-
te Mongan Losada. 
Idem del capitán de Ingenieros don Pe-
dro Pastors Martínez. 
Idem á doña Francisca B araba y 4 hijos, 
esposa del primer teniente don Emilio 
Montes. 
Concediendo pensión á doña Luisa, doña 
Felisa y don Federico Vargas, huérfanos 
dol capitán don Francisco. 
Rjeonociendo créditos por abonarés de 
esta Is la. 
Disponiendo que por el disuelto batallón 
de Bayamo se abone al Estado el importe 
do un armamento. 
Aprobando regreso del primer teniente 
don Castor Manso. 
Concediendo traslade su residencia á es-
ta Is la al segundo teniente de la escala de 
reserva don Manuel Ramírez Segundo. 
Concediendo retiro definitivo al coronel 
de la Guardia Civi l don Trinidad Cobos y 
Ayala. 
Idem provisional al cap i tán don Francis-
co Paradela Fernández . 
Señalando las a n t i g ü e d a d e s que han de 
servir de base para declarar el derecho al 
abono que concede el art ículo ""S0 transi-
terio. 
Aprobando el pasaje expedido á doña 
Estefanía Moneu y tres hijos, esposa del 
comandante don Paulino López . 
Destinando al Depós i to de Ultramar en 
Madrid al capitán don Antonio Pacheco. 
Idem á la Inspecc ión do la Caja General 
de Ultramar al capi tán don Emilio Gil Al-
varo y tres más . 
Dejando sin efecto el destino á este Dis-
trito del primer teniente don Jaime Mo-
reno. 
Idem del idem don Angel Tremesa. 
Negando indulto que pedía el confinado 
Pascual Abellaneda. 
Señalando retiro definitivo al comandan-
te don Nico lás Borroa Cruz. 
CORREO D E L N O R T E . 
vedad de Biarritz, el último capricho ds la 
moda, o?, que las señoras montan en velocí-
pedo. 
* # 
Anteayer, con motivo de celebrar sus 
.ií;>s U hija menor de la señora viuda de 
Ra bago, acudieron al lindo hotel que dicha 
señora ocupa en el barrio de Argüel les la 
mayor parte de las familias aristocráticas 
que se hallan aún en Madrid. 
L a marquesa de Squilache ha enviado'á 
Motril, con destino á la imagen de la patro-
nado dicho pueblo, un riquísimo traje y 
manto de raso blanco, con estrellas de pla-
ca y magníficos bordados del mismo metal. 
L a ofrenda, que va encerrada en un ele 
gante armario con una inscripción en que se 
lee el nombre de la ilustre donante, es una 
verdadera obra artística. 
L a condesa de Toreno, vizcondesa de 
Valoría, ha dado á luz, con toda felicidad, 
un hermoso niño. 
* * 
Hace poco más de dos años, acudi-
mos todos sus amigos á BU boda; ella, ra-
diante de juventud, belleza y alegría; él, 
muy joven también, era un apuesto galán 
lleno de vida. ¡Pero esta vida duró poco; se 
extinguió á lo» seis meses de casado! L a 
luna de miel fué para olla un calvario; la 
p a s ó convertida eu hermana de la caridad 
do su marido. Expiró este; y á l o s seis me-
aos también, la pobre viuda velaba, asistía 
y amortajaba á su suegro, que fué un ver-
dadero padre paradla . L a suegra, que tam-
bién sabía estimar, en lo mucho que valen,, 
las virtudes de la nuera, falleció asimismo 
cuidada y amortajada por esta, el dia 18 
del actuol ¡Y hoy so da como cierta 
la noticia de que en el próximo mes de sep-" 
tiembre tomará el hábito de religiosa, en el 
Sagrado Corazón, la señora D* Isabel F lo -
rez y Fombiells, viuda de D. Pablo Pelletan 
y de Matate!...w 
E U R O P A . 
F R A N C I A . 
COMPLOT ANARQUISTA. 
P a r i s 17 de agosto.—El Journal dice que 
gracias á la vigilancia de la policía, fracasó 
un complot anarquista contra la vida del 
presidente del Consejo Mr. Dupuy. Se ha-
a este actualmente en Vernet, balneario 
le los Pirineos orientales, poco distante de 
d frontera española, y como repetidas veces 
circularon rumores de que los anarquistas ha-
bían resuelto quitarle la vida, gran número 
le agentes de seguridad parisienses vigila-
ban cerca de su persona. 
Desde luego la policía notó la presencia 
le muchos anarquistas militantes en lascer-
cau'as de Vernet y redobló su atención: pe-
o advertidos aquellos del peligro que co-
riíMi de ser arrestados, se refugiaron en E s -
paña 
Los pormenores oficiales recibidos á pro-
pósito del complot, confirman en gran parte 
las informaciones publicadas por Q\ Journal, 
E l complot ee urdió en Barcelona por 
anarquieta^ españoles y franceses. Tres in-
dividuos fueren designados á la suerte para 
la ejecución del proyecto, los cuales debían 
pa^ar la frontera á mediados de agosto y 
ase-inar á M. Dupuy durante su estancia 
m Vernet. 
Lo bomba de que debían servirse fué fa-
brioadaen España; no se sabe, sin embargo, 
si lo ha sido por los anarquistas de Barcelo-
na. L a policía de esta ciudad dice que de-
bió haber sido confeccionada en otra parte, 
porquo no hay en Barcelona ningún labora-
toi io anarquista. E l complot llegó á des-
cubrirse después de la partida de las tres 
anarquistas para Francia . 
Recibió el cónsul de España en Cette la 
orden de informar á la policía francesa del 
peligro que amenazaba á M. Dupuy ó iban 
acompañadas estas instrucciones de las se-
ñas personales de los ti'es anarquistas, dos 
de los cuales son muy conocidos por la po-
licía francase. L o que no se sabe es cómo 
echaron de ver los anarquistas la vigilancia 
de que eran objeto. 
Otro complot habían tramado el mes úl-
timo los anarquistas franceses contra el 
presidente dol Consejo y no pudo ser lleva-
do á efecto por que uno de los que estaban 
comprometidos cobró miedo. 
L a pasada semana se verificó la ceremo-
tda de tomarse los dichos la señorita doña 
Clotilde Fernández Lombía, con D. José 
Ducazcal, hijo del conocido impresor, y 
hermano del popular empresario de teatros 
D. Felipe Ducazcal, fallecido hace dos años. 
L a boda estaba acordada para el dia 15 de 
agosto. E l dia de Santa Cristina era dia de 
fiesta para las familias Ducazcal y Gonzá-
lez: uníanse á comer en la misma mesa el 
futuro matrimonio; ¡pero era también dia 
de luto, porque al propio tiempo se dedicaba 
un recuerdo á los que han fallecido! y con 
motivo de ser el santo de doña Cristina, la 
esposa de D. Felipe, fallecida recientemen-
te, dedicaron á su memoria el sacrificio de 
la misa, y se dirigieron luego al cementerio 
para rezar ante su sepulcro y llevarle flo-
res. Con aste propósito tomaron un coche 
de punto, una mañuela, y se dirigieron ha-
cia el cementerio de Santa María, ocupando 
los asientos del testero la señorita Fernán-
dez y su futura madre política, doña Isabel 
Pérez; y los de la bigotera el prometido de 
aquella y su sobrino D . Ricardo, hijo de los 
difuntos doña Cristina y D . Felipe. E l ca-
ballo, después de emprender rápida mar-
cha, que fué despnéa vertiginosa carrera, 
se desbocó. E l cochero se arrojó al suelo, 
s a l v á n d o s e casi milagrosamente; la señora 
se íieauiayó; su hijo fué despedido del coche 
á larga distancia; la futura de óate se arrojó 
de! carruaje; y la señora desmayada, que 
era extremadamente gruesa, cayó también 
al suelo despedida por uno de tantos botes 
como iba dando el coche. Quedaba en él 
D. Ricardo, que cayó con el vehículo. To-
dos habían sufrido contusiones más ó me-
nos fuertes, pero ninguna grave; ¡ todos. . . . 
menos doña Isabel, que pocas horas después 
falleció de resultas de una fuerte conmoción 
cerebral! 
¡Francamente, ya no hay quien se atrev^ 
á creer en la a l e g r í a ! . . . , Lajoie J a ü peurll 
SALOMÉ ífaSfuz y TOPETE. 
fiiCette, en Lyon ó en Paris debió ser 
Mu, pero no obraban los conspiradores 
icoBcierto con las anarquistas de Barce-
aMenque los doí grupos habían conve-
len que BÍ la primera tentativa fracasa-
fwde! otro grupo la renovarían ense-
bi 
Ei complot de los anarquistas franceses 
ímtambién realizarse en este mes, va-' 
fcdoíepara BUS fines de una bomba car-
lia de dinamita. L a policía sabe ol nom-
(Tel lugar del nacimiento del anarquis-
wlegido para el asesinato. 
I B presiden te del Consejo está rodeado de 
nidias. Durante muchos días estuvo in-
Ipuesto y solo dos ó tres veces salló á dar 
3 pápeos en coche. 
k policía Española ha sido informada 
i regreso de los tres anarquistas de Bar-
Émyhacstoda suerte por detenerlos. 
INGLATERRA. 
EL ANARQUISMO. 
leste 16 de agosto—M. Talbot, con-
imdor, preguntó hoy en la Cámara de los 
es quó politica se propone seguir el 
10 con los anarquistas, y concluyó di -
que es la Gran Bretaña el único pais 
(izado donde se permito á los anarquis-
hieunirse y urdir compltos, sin que se lo s 
ij»objeto de medidas especiales. 
lí.Aíqnitith, uno de los ministros, con-
Wqne las leyes vigentes en la Gran Bre-
Émnde sobra suücientea para proteger 
'pito.y permitirle cumplir sus deberes in-
ínacionalos. x . 
el ministro que se permitiese á los 
ístas proparar atentados en las ciu-
hdttde Inglaterra. 
I T A L I A . 
INDULTO 
inm lüde ayosto.—Ea Consejo de mi-
ÉtiM celebrado anoche, acordó iudul-
tátodaolas personas condenadas á un 
bdeprisión por haber tomado parte el 
Énio último en los alborotos do Sicilia y 
lisa di Carrara. A los que por el mismo 
WÍO hayan sido condenados á tros años 
o, ge los rebaja un año d é l a pena 
peta. 
MONSEÑOR SATOLLI. 
¡orna 16 de agosto.—SQ dice que en bre-
«(lPapa dispondrá que las facultades del 
io Satolli, como delegado pontificio 
Btaúe los obispos, clero y fieles católicos 
ilí república de los Estados Unidos, sean 
teletas, hasta el extremo de serle delega-
la potestad espiritual y jurisdiccio-
reside en la Sede Apostólica, en 
potoéstasea delegable. E n este caso el 
itydo estaría fuera de la jurisdicción de 
iPrapaganda y sólo tendría que dar cuen-
iile eos actos al Papa. 
CORRETDEILA I S L i . 
SANTA CLARA 
Por orden de la Audienc ia de lo cri -
lisalde Matauzae, ha sido repuesto 
id cargo de Secretario Munic ipa l de 
ses, el Sr. D . J o s é L . G a r r i d o . 
El Sr. D. Guillermo M a r t í u e z y 
lutloez ha tomado p o s e s i ó n del cargo 
kMagintrado de 1̂  Audienc ia do lo 
rimiual de Santa ülara* 
A fio de que la J u n t a do PatrouoH 
itSagtmla Grande pueda con la bre-
que las circunstancias demandan 
mtmir unos barracones, a c o r d ó el 
iiontamiento auxil iarla con $500. 
Los vecinos de Gnas imal , Sanct i -
ifíritu?, están organizando una Socie-
¿lidelimtruccióy recreo en aquel ba-
% 
El día 12 del comente celebraron 
wreanión, resultando electa l a si-
üomieion Gestora: 
Pteíldente: D . Carmelo J o r d á n , 
üesorerd: D . Florencio A r r a n z . 
íecrétario: D , Jus to H r n á n d e z . 
iales: D. Antonio Orizondo, don 
rio Pérez, D . Manuel L a j e , D . A -
aiz, D. H i p ó l i t o Oancio, D . W e n -
Úo Un//.. 
U Comisión tiene el e m p e ñ o de co l é 
Inrla fiesta inaugural de la Soci tdad 
<S de noviembre. 
Entro los propietarios de terrenos 
íOestede S a g u a l a G r a n d e , a g í t a s e 
de consti u ir , á l a sal ida y con 
:iuc¡ón dv la calle de la E s t r e l l a , an 
¡jiocamino real de l a Jutnagua, una 
Mí» calzada, con arboleda á ana-
jtalidos que partiendo do I» l ínea del 
Emitil por d e t r á s de los almacenes 
teífta, llegue hasta Ja Jírea de la 
con c u y a calzada que se ti 
Calzada de 0 3 a " t o m a r á gran 
el reparto de terrenos y í o 
fintas que y a se vieuen e-
\ i p r o p ó s i t o de este asunto 
mktia colega de aquella v i l la el ce 
ío A/calde Munic ipal , p a r a que 
proülwse continúen arrojando basuras 
eo el citado camino, á las mismas puer-
tísdcljiaradero y de la p o b l a c i ó n . 
-En Jnota General celebrada por el 
fireiiiode Carpinteros de Oaibarien 
('(ctaada el 29 de ios corrientes, con 
Éteocia de cnarenta individuos, fue-
MDelectos por mayoría: 
Preaidentc: D. Enr ique M a i ñ e t . 
ncepresidente: D . Manue l C l a r o , 
toetario Contador: D . Seraf ín Gon-
Vice secretario: D . E r n e s t o J ime-
MÜ 
IteoreroiD. Félix Duoe. 
Vocalfs: D.Vicente Costa , D . V i c e n -
íDerbón, D. Doroteo Montero y D . 
FnwciBco líoig. 
Sapientes: D. JOEÓ P é r e z , D . S i s to 
Fírwr, D, Perfecto Silverio y D . Cele-
Éío González, 
iigados: E n Oaibarien, D . A n g e l 
Eo Coloradas, D . Modesto P é r e z . 
En Placetas, Plutarco H e r n á n d e z . 
En Vaeltas, D. Ensebio Mi l ian . 
Bnenavifita, D. Francisco Mauaro . 
Ingenio "Dolores", D . Anse lmo D u -
la 
Yaguajiiy, D. José Masdias. 
Agrias Azules, D . Abelardo P é r e z . 
Subdelegados: E n C a i b a i i e n , D . H e 
Woro Fernández. 
Coloradas, D. Antonio C r u z . 
EnPlact tae, I ) . Juan E s m i t . 
-Dkd La Defensa de S a n t a C l a r a 
{nebace uiát: de una semana que se 
neietrabajando (los primeros d í a s has 
»por la noche), on la c o l o c a c i ó n del 
nevo pnente hobre (•! rio " B é l i c o " 
préiimoal paradfcro del ferrocarril de 
fuella ciudad. 
Dentro de poco, segdn el colega del/e 
«¡ir terminada sól ida obra, dispuesta 
jla mayorresietencia que demandan 
IMnuevos trenes de la l ínea de Cien-
Consejo de Q u e r r á . 
BI Iones 27 del actual bajo la Pres i -
ilenciadel señor Coronel de I n f a n t e r í a 
iloüFidel Alonso de Santocildes, se ce-
lebrará consejo de guerra para fallar l a 
wacontra el soldado de la B r i g a d a 
Dmciplinaria Rogelio de la Pnente del 
E^porel delito de insulto á superio 
res. El acto se efectuará á las ocho de 
laraailana en la S;ila de J u s t i c i a a-sis 
tiendo como asesor el s e ñ o r Teniente 
inilitor provisional don Adolfo G i l 
Picache. 
RESOI.UC.ONES 
En los autos seguidos en el juzgado de 
prtfflé»Instancia do Güinoa por D. Eusta-
sio Balenzategul y Aramburu como arren-
dnUrio del ingenio "San Miguel de Vista 
Hmin su", y D. Antonio Fernández Vallin 
(Mioooadjuvaute, con el carácter de due-
fiodel expresado ingenio, contra D. Anto-
nio de Galindez y Aldaraa sobre interdicto 
derecAniir la posesión de una aervlduiabre 
devl», ahifrta en loa terrenos del ingenio 
"S»te Rita'', cuyos autos se elevaron á, es-
ta Anü'niclii, en virtud de apelación esta-
bielda por el Sr. Balauzátegui contra la 
lentencia del expresado juzgado que declaró 
lia logar la demanda de interdicto y con-
deaó üi; las costas al demandanto, reser-
vaido ;i las partes el derecho que pudieran 
tai»: sobro la poeesión deíiaiciva, el cual 
podrían utilizar en el juicio correspondiente; 
la Salado lo Civl!, cou revocación de la ex-
presada eeuioncia ha declarado haber lu-
rar al Interdicto y quo inmsdiatamento se 
lí reponga al Se. Baianzátogui en la tenen-
cia do la sarvidurabre do que ha sido dea-
pojado, condenando al despojante D. Anto-
Biíde Galindea y Aldama al pago de Jas 
costas de esto interdicto en la primera ins-
tancia, en cuanto se refiere a las de la parte 
de Balauzátegui solamente, y al pago de los 
daños y perjuicios que hubiere recibido el 
mismo, y no haciendo especial condenación 
cu las costas de la segunda instancia; en-
tendiéndose todo sin perjuicio de tercero y 
reservándose á las partes el derecho que 
puedan tener sobre la propiedad ó sobre la 
posesión definitiva, el que podrán utilizar 
en el juicio correspondiente. 
L a misma Sala ha confirmado la sentencia 
dictada en 29 de julio del año próximo pa-
sado por el juzgado de primera instancia 
del distrito del Pilar que declaró sin lugar 
la demanda que sobre reconocimiento de 
un censo y pago de una cantidad estableció 
el Presbítero D. Josó Moráu como mayor-
domo y administrador do la Cofradía do la 
Purísima Concepción del extinguido Con-
vento de San Francisco y de la Obrapía 
anexa del Contador D . Lázaro Yañoz de 
Minaya, contra los Sres. Galbán, Rio y Com 
pañía, á quienes ee absolvió de la demanda 
con imposición do todas las costas al actor 
SENTENCIAS 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado eentoncia condonando á Rafael Ro 
drígnoz Pérez como autor do un delito do ro 
bo, á la pena de tres años de prisión co 
rreccional. 
Por la Sección Segunda se han diotado 
las siguientes: 
Condenando á Horacio Méndez, á la pena 
de dos años, once meses y once días do pre-
sidio correccional por robo á D . Francisco 
González. 
Condenando á Ildefonso Oriol y Barceló 
á la pona de 150 posotas de multa por de 
fraudación del impuesto del timbre para el 
consumo do fósforos* 
Condenando á Ildefonso Oriol á la pena 
de 25 pesetas de multa por el mismo delito. 
PETICIOKES FISCALES. 
Los abogados fiscales respectivos han pe 
dido en sus conclusiones provisionales para 
los procesados que se expresan las siguien 
tes penas: 
Para Josó Sierra Crespo, dos años, once 
meses y once días de presidio correccional, 
y tres años, sois meses y veinte y un días 
del mismo presidio, para Manuel Somoauo 
García, por robo áD. Manuel Vázquez. 
Para Tomás Hernández conocido por Se-
venino, dos meses y un día de arresto ma-
yor por hurto. 
Para Juan Gual Miró, dos meses y un día 
de arresto mayor y multa de 325 pesetas, 
por violación do sepultura. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia proce-
dentes del Juzgado do Catedral los autos 
incidente al intestado do doña Ana do Me-
drano, el cual ha sido formado para tratar 
de las cuentas y administración. 
IM;UESO. 
Ha ingresado en el Presidio De partamen 
tal de esta Plaza ol confinado eü Ceuta J u 
ián Wandemberg, á liu do asistir en el día 
de mañana á la Sección Primera de lo Cri -
minal para la celebración do un juicio oral 
co itra el mismo por rifa \x\o autorizada. 
APXLAGION 
Mañana so celebrará en la Sección Pri 
mera de lo Criminal la vista do la apelación 
establecida por D. Ignacio Maria Sicre en 
causa instruida cu el Juzgado dol Cerro por 
estafa. Informará por el apelante el Ldo 
Iglesia y por el Ministerio Fiscal ol Sr. Mar-
tínez Ayala, actuando de Secretario el l i -
cenciado L a Torre. 
JUICIOS OKAI.RS 
SEÑALAMIENTOS PARA MACANA 
S w c i ó n t* 
Contra Podro Rosas Garmeudla, por ro-
bo. Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Revilla 
—Defensor: Ldo. Calderón.-—Procurador 
Sr. Sterling.—Juzgado de la Catedral. 
Contra Estanislao Junquó, por disparo 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. F e -
loz —Defensor: Ldo. Menocal.—Procurador: 
Sr. López.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
¡Seooión 2" 
Contra Julián Wandemberg, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal 
Sr. Ortiz.—Defensor: Dr. Dobal.—Procura-
dor: Sr. Valdés Hurtado.—Juzgado do Bo-
lón. 
Contra Laureano Piñora y otros, por fal-
sedad. Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: señor 
Enjuto.—-Acusador: Ldo. Hernández Már 
quez.—Defensores: Ldo. Valdés Pita y Dr, 
Zoqueíra.—Procuradoref: Sres. Valdój Hur-
tado, Tejera y Sterling.-Juzgado de San 
Antonio. 
Secretario: Ldo. Calvez. 
A M A N A D E LA HABANA. 
C A 
CEON1CA R E L i e i O S A 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gi s . 
D í a 25 de agosto $ 23.241 01 
CRONICA 
E n l a tarde de ayer s a l i ó de este 
puerto el vapor Masootte, para, ü a y o 
Hueso y T a m p a , conduciendo corres 
pondeneia y 12 pasajeros, y t a m b i é n el 
Gity of Washington para N u e v a T o r k . 
con carga, correspondencia y 23 pasa-
jeros. 
E l J a r d í n de A c l i m a t a c i ó n de P a r í s 
ha recibido recientemente u n a hembra 
de j a b a l í de piucel (choeropotamus) ó 
j a b a l í do A f r i c a . E s un hermoso aui 
mal cuyo cuerpo e s t á cubierto de pelos 
ü o o s ó iguales. T iene una bonita bar 
ba que pendo de cada lado de los carr i 
l í o s . K I sacrum l leva una r a y a blance; 
loa pineles de las orejas son blancos y 
un c í r c u l o amaril lo rodea los ojos. Des-
de hace algfin tiempo el J a r d í n de 
A c l i m a t a c i ó n p o s e í a y a un macho de 
esta especie, hoy raro en las coleccio-
nes. 
L o s T E A T R O S . — P a y r c t . — S e g ú n se 
no» comuuicapor medio de un volante, 
e s U noche h u-A s u "debut" en el coli 
seo drt! D r . Saaver io la primera tiple 
S r a . I sabel Sér iba (desconocida en la 
H i b a n n ) , h a b i é n d o s e elegido al efec 
to la zatzuela e n t r e s actos L a s Dos 
Hvé 'Ja imS) libro de P i n a D o m í n g u e z , 
m ú s i c a de O h a p í . A c o m p a ñ a n a di-
cha ar l i s ta las Sras . V i d a u r r e t a , S á n 
ohez y G u i n d a y los BeQórés N a v a r r o , 
Rov i fa , Gav i lanes , Roqueta y otros. 
L a propia C o m p a ñ í a eneaya E l Diablo 
en el Poder, J u g a r con Fuego, E l Rey 
que Rob>ó y los Diamantes de la (Jarona. 
A i W . m . — ¡ Q u é sorpresa! E l viernes 
as&ttmoa á L a Caza del Oso, y nos c a u -
t iva el coro de s t ñ o r a s , nutrido y íbr 
mado por mujeres de buena tal la, que 
procuraron cautar y bailar a l n u í s o n o , 
c o n d u c i é n d o s e con juicio y formalidad. 
A l l í vimos á la Saperi ta , que tanto re 
Heve d i ó in ü l o tempere al coro de ven-
diiuiadores do " L a s Campanadas ." Do-
rinda Bodriguez, en el ú l t i m o cuadro, 
escena con Bachi l l er , r e p r e s e n t ó con ar-
te el tipo de una «i.ay«6í»tf. s i lvestre, á l a 
buena de Dios; en el decir, en el ges-
to, en loa ademanes y en l a manera de 
andar, puso de resalto su talento de ac 
triz c ó m i c a . Ricardo A r e n persiste en 
su p a s i ó n por la gimnasia, aunque sus 
vueltas de carnero perjudiquen a l 
prój imo. Luiiaita Ib;»ñez muy mona, 
vesi ida de cazador dti osos. L a orques-
ta no c o m e t i ó m vmsipifia, como dirigi-
da por el p e r i t í s i m o J u l i á n . 
E l programa de hoy se compone de 4 
tandas, que empiezan á las T i , en esta 
forma: E l juguete I<a C a z a del Oso, en 
un acto; la operetn, en tres, D o ñ a J u a n i 
ta, por E n r i q u e t a Alemany, L u i s a I b á -
ffaz y E t e l v i n a R o d r í g u e z . Nota: el vier-
nes h a b r á "estreno" en A l b i s u . 
PEQUEÑEOES.—Los juguetes l í r i cos 
que han de representarse el m i é r c o l e s 
29, en " L a C a r r i d a d del Cerro ," son C u a -
tro en Uno, Y a somos tres y ¡ A q u í , L e ó n ! , 
por la C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a de M a -
nuel A r e n (hijo.) 
— L a S e c c i ó n de Recreo de la Sociedad 
C o r a l " E l G a v i l á n , " competentemente 
autorizada por l a D i r e c t i v a , dispone un 
bai le para hoy, domingo, en aquellos 
amplios salones con l a orquesta del in-
vencible Claudio M a r t í n e z . Se exige á 
los socios l a p r e s e n t a c i ó n del recibo de 
agosto corriente, s in cuyo requisito no 
t e n d r á n acceso a l loca l .—Atraen como el 
i m á n — l a s ¿ e s t a s de JVl G a v i l á n . 
A D V E R T E N C T A , — L a " A c a d e m i a de 
Dibujo y Pintura" , establecida en e l 
colegio "Nuestra S e ñ o r a del P i l a r " , que 
dirige María Rodríguez, sigue á car- i 
go del antiguo profesor S r . R o v i r a , 
quien c o n t i n u a r á dando en el la l a ense-
ñ a n z a conveniente, a m é n de u n a clase 
especial: trabajos "de f a n t a s í a " , acuare-
las , etc., ú t i l e s para las s e ñ o r i t a s . S é -
panlo los padres de famil ia. 
SÍMIL.— 
Siempre es bello el crepúsculo; ese instante, 
melancólico y dulce, en quo palpita 
la vida universal, es semejante 
a l ósculo postrer con que un amante 
pon o forzoso término á una cita. 
G . N ú ñ e z de Arce . 
E N "SAN L u i s G O N ^ A G A " . — E l D i -
rector del Colegio a s í t i tulado h a teni-
do l a bondad de invi tarnos p a r a l a fies-
ta c ó m i c o l i teraria que debe efectuarse 
a l l í esta noche, en l a forma siguiente: 
P r i m e r a parte.—Io P o e s í a rec i tada 
por la S r t a . R o s a P a u . — 2 ' í R e c i t a c i ó n 
de p o e s í a por S r . Cabal lero.—3" E l ju-
guete c ó m i c o , en u n acto, original de 
los Sres . R a m o s C a r r i ó n y V i t a l A z a , 
cuyo t í t u l o ee: B e Tiros Largos , desem-
p e ñ a d o por las Sr tas . R o s a y J u l i a P a u 
y los Sres . G a l l y E s p i u e t . 
Segunda parte.—Ia E l juguete c ó m i -
co, en dos actos, dividido en dos partes , 
en prosa y verso, original del s e ñ o r A l -
b a r r á n , que l l eva por t í tu los L a Gasa 
de Campo, cuyo d e s e m p e ñ o se ha l la á 
cargo d é l a s e ñ o r i t a J u l i a P a u y lo* se-
ñ o r e s G a l l , S á n c h e z ( E . ) , S á n c h e z (EL) , 
y E s p i u e t . 
2? T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con el 
joguete c ó m i c o on un actD, or ig inal del 
s e ñ o r Sa lvador L a s t r a , titulado: S a l -
varse en una Tab la , en cayo d e s e m p e ñ o 
toman parte la s e ñ o r i t a Rosa P a u y los 
s e ñ o r e s G a l l , S á n c h e z (D. ) . Cabal lero , 
S á n c h e z (E . ) , S á n c h e z ( H ) y E s p i u e t . 
E m p e z a r á á las 7^ en punto. 
Mil gracias por l a a t e n c i ó n . 
E c o s . — A j u z g a r por las localidades 
repartidas, creemos que esta noche se 
v e r á muy favorecido el instituto " A i r e s 
d'a M i ñ a Terra" , con motivo do l a vela-
da que al l í ha de efectuarse á beneficio 
del s e ñ o r P . de L e ó n , compuesta de 
discurso, p o e s í a s , juegos de manos, y 
bailo hasta las tres de la m a ñ a n a con 
la armoniosa orquesta c l a u d i o - m a r t í u i 
ca . Deseamos a l referido s e ñ o r L e ó n 
que los resultados positivos sobrepujen 
á sus esperanzas. 
— E n la primera plana de este n ú m e -
ro, S e c c i ó n Oficial, se publica un a n u n -
cio de la "Rkcae la Profesional de P i n -
tura y E s c u l t u r a , " que dirige el s e ñ o r 
M i g m l Melero, relativo á la m a t r í c u l a 
que, p a r a el p r ó j i m o corso, e s t a r á 
abierta durante todo el raes de sep-
tiembre venidero. A v i s o á las perso-
nas á Quienes interese la lectura del pie-
citado anuncio. 
E L CALZADO A M A R I L L O , — L a ele-
gante p e l e t e r í a E l Casino, Obispo es-
quina á B e r n a z a , atrae á l o s t r a n s e ú n -
tes con el precioso calzado amaril lo que 
exhibo on sus vidrieras, desde el de piel 
de R u s i a has ta el de becerro v irado, 
propio para el campo. 
E l b o t í n y el corte-bajo especial de 
l a c i s a , obtieua gran é x i t o entre la j u -
ventud del « buen tono", por sus mag-
uí ttcas hechuras y el esmero con que es-
t á trabajado. P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y n i ñ o s hay al l í desde el c h a p í n de bai-
le, primoroso, suave y adoptado á la 
"horma del país" , hasta el zapato para 
casa, de piel fina, que no molesta en el 
uso diario. 
A h o r a bien: como E l Casino no se 
duerme sobre los triunfos alcanzados, 
espera del 4 al 5 dol entrante mes un 
calzado de novedad, hecho expresa-
mente para esta A u t i l l a y procedente 
de las grandes f á b r i c a s establecidas en 
las I s la» B a l e a r e s . — L a muchacha ele-
gante—y el joven lechuguino,—se ale-
gran, d e t e n i é n d o s e un instante—en las 
amplias v idrieras d e i J Í Gasino. 
CABOS S U E L T O S . — A la una d é l a t « r 
de de hoy, se r e ú n e en " A i r e s d'a M i ñ a 
T e r r a " la "Sociedad de Escri tores ." 
As í nos lo comunica el Secretario de la 
mie-m», Manuel S e r a f í n Pichardo. 
— E n E l A n ó n del Prado, P r a d o 112, 
se ha recibido una gran remesa de los 
solicitados "mangos filipinos", dulces, 
sin hebra y casi s in semilla. E a la 
misma casa hay s a n d í a s , do c o r a z ó n ea -
cornado, clase escogida y de d i v í i e c s 
t a m a ñ o s , S.ibidoes quex^ara frutas del 
p a í s y e x ó t i c a s , sorbetes y mantecados, 
refrescos y /itwc/t, es una especialidad la 
casa de Caj igas y A l v a r e z . 
— E s t a tarde se baten en "el diaman 
te" du Car los I I I , los aguerridos clubs 
de "base ball" H a b a n a y Almendares. 
Por l a noche, en la Glor ie ta se ofrece 
un gran baile p ú b l i c a , con las orques-
tas de Valenzuela y C r u z , i l u m i n á n d o -
se el local por medio de potentes fo-
cos de luz e l é c t r i c a . 
CAMBIO D E H O R A . — S r . Gacetillero: 
Ruego á V . se e irva hacer p ú b l i c o qoe 
las retretas de m a ñ a n a , domingo, y suce-
s ivas en el Campo de Marte, de la B a n -
da Sta . Ceci l ia , s e r á n de 7 á 9 de la no 
che, figurando entre las piezas que se 
tociiii m a ñ a n a , " L a s V e n t a s de Cárde-
nas" y el "Aj iaco Cubano." Quedo do 
V . afemo, s. s. Aurelio Villegas, Agente . 
S j c , 2o de agosto. 
V A C U N A . — H o y , domingo, se admi-
nis tra en la S a c r i s t í a de J e f ú s d e l Mon-
te, do 7¿ á 8.¿. E n el Cerro y Vedado, 
de 1) á 10. E l lunes, en el Centro de V a -
cuna , Empedrado 30, de 12 á 1, 
N U E V O ATUACTIVO.—Desde quo los 
populares almacenes de tt-jidos L a Casa 
Grande—G&WAUO y S a n R a f a e l — s e ñ a -
laron los lunes como " d í a s de moda", y 
en ellos e f e c t ú a n ventas á precios espe 
c í a l e s , es una b e n d i c i ó n de Dios acudir 
al l í á principios de semana, porque en 
aquel establecimiento se r e ú n e n *mlaa 
las damas que se distinguen pt.r su be 
lio rostro, esbelto talle ó infinite gra-
c ia ó sea la genuina r e p r e s e n t a c i ó n de 
"la belleza cubana." 
Noches a t r á s , ol d í a 20, aquello 
era un mundo de mujeres hermosas. 
Mientras j u n i o a l mostrador un grupo 
examinaba las colecciones de clanes y 
p i q u é s que posee la Casa; por el centro 
hablaba otro grupo de lo bien que 
sienta para los retretas l a "chaqueta 
F í g a r o " , i luminada por la ¡ uz e l éc tr i ca ; 
y aqu í y a c u l l á muchab s e ñ o r i t a s se 
ocupaban de los bailes del Vedado, de 
l a temporada en C o j í m a r y de la ó p e r a 
que traerá Sieui á fines de ano. 
S i <'l p e r i ó d i c o matritense E l I m p a r 
c ia l tiene sus "lunes" ¿por q u ó no h a b í a 
de tenerlos L a Gasa Grande, m á x i m e 
cuando la ú l t i m a les emplea en ofrecer 
posit ivas ventajas á sus asiduas parro-
quia uasf 
CÓMO E M P I E Z A N Y CÓMO ACABAN.— 
V a r i o s velocipedistas 
v a n á dar la vuelta al muudo, 
ellos p o d r á n sal ir verdes, 
pero l l e g a r á n maduros. 
M . del Palacio . 
E L COLMO D E L A C L A R I D A D . - E s c e 
n a en el hogar d o m é s t i c o . 
L a n i ñ a , con acento mimoso:—M&mi 
ta, d i , ¿qu iéres comprarme un vestido 
claro? 
L a madre, molesta y fuera de st: —No, 
hija mía . ¿Lo quieres m á s claro? 
- ^fc— 
i i É i u m m m m 
Z P - A - Ü - A . I s T I Í T O S 
FALDELLINES, CAROADORES, VESTIDI 
TOS, SOMBRERITOS, CAPOTITAS Y BIRRE-
TES, CAMISIfAS, TAÑALES, BABEROS y to-
da clase de artículos para canaetilla Se 
venden á precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
L a Fashionable, 119, Obispo. 
C 1231 P alt 16-7 Ag*" 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El ((ue Bnscribe, dueCo de la marca magnesia titu-
lada "Magnetait Aetesda Antibiliusa," inventada^ y 
perfoccionada por su setior padre D. Juan Jopé Már-
quez, que ae elabora en la casa núoiero 29 de la calle 
de San Ignacio, conocida desda antaño por inHgnebia 
de Márquez Padre, llama la atención de los numero-
sos consumidores y del público en general, que no 
existe autorizada otra marca de magnesia, cu cuvo 
título ó diseño entre el apellido Márquez que la suya, 
y que cualquiera otra que se intentase extender con 
título donde aparezca d raenoionado apellido, es fal-
sa, y so ron traTÍcuen preceptos de la Ley que rija y 
adcm&s rncientes resoluciones del Excmo. St. Go-
bernador General. 
Habana, 11 de ágosto de IfidL—Miguel Jesús 
Mmutt . 11077 alt P 8-17 
DIA 36 DE AGOSTO 
El circular está on el Cerro. 
San Cefdrino, papa, san Adrián y san Víctor, már 
tires. 
San CV.lerino, papa y mártir, fué romano de na-
ción. No se sabe cosa cierta do los primeros años 
de su edad. Fué nombrado por sucesor de San Víc-
tor el año 202 cou aplauso universal de todos. 
Este glorioso Bsnfcn c >lmado deméritos y consumi-
do de trabajos, terminó su santa vila despaés de diez 
y ocho años de poutilioado, con la corona del marti-
rio. 
DIA 27. 
San José de Calasanz, confesor, fundador <íe la 
Orden délas Escuelas Pías, (celébrase en Sin Fran-
cisco do Guanaliacoa), y la Transverberación del Co-
razón de santa Teresa de Jesús. 
FIES-SAB EL LUNES Y MAKTES. 
k l a ü eoismae».—-So la CMednl la d« xwéfti i 
laa cobo y on la» d«mfci igiealRs la« do ooítotn-
ÍK«. 
Corte de María.—Din 26.— Corresponde Waltar & 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina} y 
el día 27 á Nuestra Señora de Covadonga en la Mer-
ced. 
I j l e É i s P ? Escolaps fleGnailiacQa 
Fiesta de S. José de Calasans. 
Dia 26. Por la mañana terminará la liotena nue 
desde el d i i 18 viene celebrándose en houor da San 
José de Calasans. Por la tardé, á las 7, después del 
rezo del santo Rosario, se r.aatarán t olem-nfis comple-
tas por la Kda. Comunidad. A continuación «e can-
tará una gran salve y letanías á toda orquesta termi-
nando la funo.iónpor el canto de los goíos al santo 
funiladf.r de las Escuelas Pías. 
Dia. 27. A las 8 de la mañana se dará principio á 
la misa scflstune á toda crijvesta, en la que panegiri-
zarí las glorías del santo el lido. P. Agnstía Unen, 
da la Cougr*cación, de; San Vicente Paul. Ocuparán 
el aliar los R l l PP do la Cofapsñla de Jesús. 
En dit-.lio di*. 27 pueden gsuar indulgencia plonaria 
todos los ñelos que habiendo confesado y Con.ulgado 
visiten la iglesia de las Escuelas Pías, rogamfo por 
las intouciones de S S. León X I I I . 
Es do enperar que, como en los años anteriores, loS 
lisies acreditarán una vez mis por su asistencia á la 
fiesta, su sincera devoción al Padre y Mentor insigne 
de la tierna juventud. 
u m i-as 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Fiesta solemne que á la Trasverteráción del Cora-
zón de Ñtra Seráfica Madre Sta. Teresa de Jesús 
consagra la Asociació-i de la Hermandad Teresiana 
Universal. 
El doming» 26, desde las dos de la tarde basta el 
anochecer del dia signiente IUECT, podrán ganar el 
Jubileo concedido por S. S León XÍI I los fieles a-
soomdos á la mencionada Hermandad y las Hijas de 
Maria lamaculada y de Sta. Teresa do Jesús sola-
menle. Se gan* Indulgencia Plenaria tantas veces 
cuantas se visite [a Iglesia al modo que se hace en el 
Jubileo de 1* Porcíuncula. 
El lunes, dia de la festividad, á las 7 Misa de Co-
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Sociedad coral E L GAVILAN. 
Seccitfu de Kecreo y Adoruo. 
SECRETA EÍ A. 
Esta Sescián, competentemente autorizado por la 
Junta Directiva, acordó celebrar un baile en los sa-
IOUOÍ do f «ta Socií lad el donilnK» 2? del corriente. 
Adv-sttencia.—Todo socio qu no oresaritaro el re-
C-.'MI CM corriente mes so considerará sin derecho al 
acoes . al local, lo que se hace presente para general 
conocimiento. 
Habano, 23 de agosto de 1894.—El Secretario, 
Ma uel dtl Pino 1137C la-24 2d-26 
ASOMBREROS!! Ü 
C u a r t a r e m e s a d é l a es tac idu . 
MADAME PÜCÜÉU tiene el gusto de participar 
á su numen si cheutfla que encontrará en erta úiti 
ma remesa/e dernier goúl de la mude parisienne. 
Sombreros u^ra señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en ios precios, desde ««• een-
$30p'-eo8 oro. 
NOTA Al estilo do las grandes canas dn París, 
Mme. Pucheu ha decidido üo exhibir sus f orabrerda, 
así os, que el chie del dia está eipuosto en el salón dé 
Lá ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, T E L E F O N O S35. 
o 1188 1-A 
RENOVADOR 
( flarca r- gístrada,) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORSS y OPRE-
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por HE-
PELDES que sean y todas tas afecciones que de-
penden de los BRONQUIOS. E» un DEPURA-
TIVO superior que preceuizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados 
Su científica preparación se lleva á cabo cou mate-
riales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
compoMoión, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso quo huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curaudoTO>; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiasmático y 
depuralivo de LA REINA. 
Precio del frasco: tres pesetas. 
C 1214 alt 8-6 Ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A ÜKTTJEVA M I M A . 
B B H C 7 A Z A N . 8 . 
Se compran en grandes y peque-
ñas partidas» pagando el más alto 
precio. 
Teléfono n S\0, 
ITSIS 6 21 
CORO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
De orden de! Sr. Pref idente ruego á to-
dos loa asociados se sirvan concurrir, á las 
ocho y media do la mañana del domingo 
próximo 26 del corriente, al paradero de la 
Punta, con objeto de llevar á cabo la gira 
Urico hucólica proyectada. 
Habana 2 i de agosto de 1894.—El Secre-
tario, Constantino Lopes. 
113-3 11-25 la-25 
C A L V E Z 6ÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
aales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
O'itEHY, 106. 
20-8 Ag 
Recomendamos a l público 
esta C E R V E Z A A L E M A H A 
como l a mejor, l a m á s saluda-
ble y la m á s barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
víveres. 
t i 1228 alt U- 6 Ag 
SORTEO 1482 
1 0 0 0 0 0 
VENDIDO POR 
RAMON VIVAS, 
M u r a l l a 1 3 . 
C 1280 5a-18 6(1-19 
7 8 , A M A R G U R A , 7 3 
Conste, que si me mudo, N O es por 
voluntad íijena, si no por Ja mia 
propia. 
El comercio de las afueras es co-
mercio de cabotaje, y 
LOS SUSPENSORIOS 
de Roca son de fama y uso uniTersal 
y requieren instalarse en la Habana, 
donde reside el alto comercio. 
Tengo, pues, en reparación la casa 
Amargura 78, y allí me ofrezco á mis 
antiguos marchantes y al público en 
general. 
78, AMARGURA, 78 
C 1292 2-25 
ASOCIACION 
D E 
B e p É n t e s i e l C o n i e r c i o i l e l a H a t a 
Sección de Benefleencia. 
SECRETARIA. 
Asordado por eata Sección la creación do la plazi 
d« méiic>' (ie vinita á la casa de Salud La PuiMma 
Ctincepciíía, oon lu obligación do dar consultiR á los 
aoociado». previa BauciOu del Sr. Presideotfi de la A-
fcooiació u se saca á coucurso dich t plaza, entre los 
Beuores ruéiliaos honorarios, supernunitrarioe y que 
profton Férvido á la misma. 
Las condiciones ea que ha de proveerse dicha pla-
za si-n la de vibitar dos veces al «lia á los enfermos 
del 6 los tífpHrtamertos que señale la Sección ó pro-
puesta de! Sr. Director, y dar dos horas de confulta 
á los asociados todos los di&s no festivos, en el lugar 
que acuerde ¡a Sección, estando remunerados estos 
Bervbios con ol haber msnsital de l'¿0 posos plata. 
Los señores que hallándose dentro del ¡.cnor.io as-
piran á ocupar la plaza expresada, presentaiáa su» 
instaocia» documentadas en pliego cerrado nn eata 
Secretaiía liant* el luces 10 del próximo mes de sup-
tiembre. A contar de dicho día la Sección en el pla-
zo do un mes, »xlamiflará los espedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidente fe hace públi-
oo para conocimiento de los intereísdos. 
Habana, 26 de Agosto de 1891 —El Secretario, M. 
Panlagua. C 129G 13-26 
GALLES 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Sección estará sbio tn la matrícula de las asignatu-
ras qiio so expresan durante la segunda quincena del 
proseóte mes. á cuyo efooto Jos que deseen matricu-
larse pueden hicerlo de 7 á 9i de la noche toáoslos 
días hábiles cu esta Secretarla. 
L.» asipníturas cuya matrícula te abrirá son Ua 
siguientes: 
Lictnri , Escritura, Aritmóíica elemental, Gramá-
tica castellana. Dibujo lineal, industrial y de adorno, 
Aritmó i< a superior y Algebra. Geometría y Trigo-
uometiía. Aritmé ica mercantil y Teneduría de l i -
bros, Geogrtfia, Francés, Inglórt. Mús'ca y Canto. 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace público para general cono, imiento. 
NOTAS í* Se recuerda que los quo no sean so-
cios del Centro necesitan autorización de la Junta 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2? Tan pronto como se conceda por el Gobierno 
la incorporación del plantel do instrucción que sos-
tiene el Cciitro, al Instituto de 2? enseBacza se abri-
rá una matrícula especial para los que deseen matri-
cularse en laa asigaaturas que es necesario aprobar á 
fl'i de obtener el lítulo de perito mercantil. 
Habana, 13 de Agesto de 1891.—El Secretario, 
José López Péres. 
C 12̂ 9 la-14 15d 15 
P H O F E S I O E T E S . 
Especialista do la Escacla de FaríK. 
VÍA8 tTBIKARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todo* los días, incluso los festivo», do 
doos á cuatro.—Callo dri Prado númers 87. 
( 1291 10-24 Ag 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Coinadroua facultatiya. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partado 49. 11303 4-23 
i)R. MEDIA V I L L A , 
C I R Ü J A N O - D E m S T i DE L A R E A L C i S i 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance do todas las fortunas. Compustela 
96. altos, entre Sol y Muralla. 10g?4 2<fl4Ag 
F I E B R E A M A R I L L A . 
D r . S e g u n d o Bel lxrer . 
Te'.éfcno 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
10350 i lt ayd 26-2 Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Julio V. Infante 
ABOGADOS. 
De l1 á 1. Jesús María 26. 
10505 26-5 A < 
D r . T a b o a d e l a 
ci 
l ía trasladado én gabinete de opetaciories á 
OBRAPIA N 48, eütre Habana y 
Compostela. 
S'is precios limitados. 10123 26-28 Jl 
K A I W E L CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
JDOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de ^eníTlvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Coosultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1167 £6 2 A f 
Dr. Jos6 María de Jauregüizah 
MEDICO IHOlFOI 'AtA. 
Cu ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en liebres palúdicas Prado 81. Telefono 80'3. 
C U75 -1 A 
üaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Kcpoctallota en «mfcmddadei ranáreo-fUiiaioas r 
ífíociorot de U piel. 
OonanUar de 2 & 4. 
TKLRFONO Sí 1,81». 
1-A 
Dr. Manuel G, Lavín, 
Ex-ínteruo dolos hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y la» estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas db 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reipa 113. 
9115 7&-13Í1 
JOSE THOJILLO í MAS, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Si gabinete en Oaliano 36, entre Virtudes y Con-
úordia, oon Inspreúio* siguientes: 
Dentadura Imta cna-
tru dientesz.. $ 7 50 
Hasta 6 i d . . . . 
8 i d . . . . 




Por nn» extíaoolón.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empist^dur» 1.50 
Orifica iion 2.50 
Se garantizan los trabajos por nn afio. Todos los 
días, inclnxtve los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se bacen sin nsar ácidos, quo tanto 
oorroon el esmalte del diento. 
10313 26-2 Ag 
D R . M. D E L F I N . 
fracttoít rooonoolmienío» i>ari> oleoclór d» oriaud» 
f u , anallrondc 1» leche por Io> pTocedto1«nto« y o>" 
lof apanror más modari»»» Hfont̂  i í í'»'io» ' C-GP-
«tltaa du 1J áa 
D E . M O N T E S , 
DE LA CNIVEUSIDAD CENTRAL. 
£gpe<'.ialit-ta en rnfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Conínltas de 1 A 4. O'Ileillv 30, A, altos. 
O 1166 36-2 Ag 
D R . a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermed.-des 
mentales y rerviosas, todos \o» jueves, de 12 á2 . 
Neotuijo n. 61 C 1178 1 A 
D r . M a i t i n e s - A v a l e s . 
Con.-iilUs de 12 é 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados. San Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
1( 372 26-2 Ag 
Dr. Juan B. de Lfmdelta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad núm. 76. Teléfono 1,318 
10182 26-29 Jl 
O C T J L I S T A . 
Obrapía uimero 51. 
f! 1179 
De das© á dos 
1- A 
Dr. ENRIQUE PEKDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Con-nltas de 12 á 3.—O'Reillv 30 A. 
16328 23-l^g 
F. N. JÜSTINIANI CHACON 
Médico • Cirqj an o - Dentista. 
oulud número 42, esquina á Lealtad. 
C USO 26 1A 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
O 1177 26-1 A 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i u e . 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic & Anral Insti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Atruacate 110. Te-
léfono 996, 01210 4Ag 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 1 1 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
A los débiles y enfermizos por $1.50 plata al mes, donde á más de un bien montado gím 
nació, podrán usar de las duchas corrientes, así como de los baños de aseo, irlos y templados, 
y del departamento médico especialidad de esta cava, donde se aplican todas clacos de du-
chas, ya por Ja forma como por su temperatura, {reneral, local, semicupio, renal, esero 
tal, etc., frías y alternas, enyo departamento tiene sóf ldentes < amarines para desnu 
darse cou toda independencia, sin altera-ida de cuota. T bajo l a i n m e d i a t a d i r e c 
c i ó n de u n m é d i c o . E n el m i s m o "se a p l i c a n c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a 
sage, p o r u n a m ó d i c a c u o t a . 10¿ 17 a t 10-2/\ ? 
HAY O R M Í TRECHO. 
N o p o r q u e a l g u i e n d i g a q u e s u p r e p a r a d o es " t a n 
b u e n o c o m o " ó " m á s b a r a t o q u e " l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
d e b e e l p a c i e n t e d a r o i d o á s u s a r g u m e n t o s y j u g a r c o n su 
s a l u d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t es l a o r i g i n a l ; ú n i c a r e -
c o m e n d a d a p o r l o s p r i n c i p a l e s f a c u l t a t i v o s y A c a d e m i a s 
d e M e d i c i n a . E l n o m b r e S C O T T es g a r a n t í a d e l a 
p u r e z a d e i n g r e d i e n t e s y d e l a p e r f e c c i ó n d e l c o n j u n t o . 
E x í j a s e l a E m u l s i ó n d e S c o t t y r e c h á c e s e t o d o f r a s c o 
q u e n o s ea d e l a d e S c o t t c o n l a e t i q u e t a r e p r e s e n -
t a n d o a l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . T o d o f r a s c o q u e 
c a r e z c a d e e sa e t k m e t a es f a l s i f i c a d o ó i m i t a d o . L a 
E s e l r e m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , C l o r o s i s , R a q u i t i s m o , y t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s e n q u e h a y a D e b i l i d a d y P é r d i d a d e C a r n e s 
y F u e r z a s . E s t a m e d i c i n a c u r a a l i m e n t a n d o , d e v o l v i e n -
d o l a s f u e r z a s p e r d i d a s — c r e a n d o c a r n e s ! P a r a l o s 
d é b i l e s l a E m u l s i ó n d e S c o t t es u n a P r o v i d e n c i a . T a n 
s e g u r a c o m o p e r m a n e n t e , es s i e m p r e d i g n a d e c o n f i a n z a . 
P r o c ú r e s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o f k . 
NEPTUNONUM. 124, L I B R E R I A . 
L I B A O S B A R A T O S . 
Don Quijote de 1» Mancha, edición completa, 50 
cts El • onde «'e Monte Cristo por Dumas, 1 tomo 30 
La Daraa de las Camelias por id., 1 tomo 40 cts. 
^imaurj pond , l tomo 40 cts. Un lance de amor y 
Hermnia 1 tomo 30 cts. Las lobas de Macheooull 
tomos ¿0 cts. Gil Blas de Sartillana 1 tomo 40 cts. 
El amor por Millelet 1 tomo 30 cts. La mnjar por id. 
1 (orno30 cts. Pablo y Virginia 1 tomo 40 cts. Es-
pronceda. poesíis, 1 tomoláms. 50 cts. Los Misera-
bles por Víctor Hugo 1 tomo 30 cts. Las Catacumbas 
do Paris 1 tomo 30 cts. Los Juramentos de Amor 2 
tomos $2.50. Los Tres Mosqueteros 3 tomos $1.50. 
Veinte años después 3 tomos $1.50. E l Vizconde d« 
Breeelonc á varios precios. Novelas y viajes de Panl 
de Kook, Julio Verne, etc., á 10,15y 20ct8. el tomo. 
Catálogo grátis. Núm. 124, Neptuno. 
11452 4-26 
¡DISTRIBUCIONDEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
P O R E L J A R A B E ? 
BRQMÜKO OE E S T M C í O PURO 
D E L 
D i 
D B V E O T T Ü : D r o g u e r í a de J o i m a o n , O b i s p o 
m í m . 5 3 . - - H a b a n a . 0 1174 1-A 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I I T A R I A S . 
X . I C O K D E Ü R E I S r A H I A i R T J B H ü D J B 
E . PALÜ, Farmucéutíco de París. 
Numerosos j distinguidos médicos de esta capital emplean esta jireparacién cou éxito en el tra-
tamiento de los CATAUROS DE LA VEJIGA, los COLICOS ISEFRI1 ICOS, la HEMATUR1A 
é derrames de sangre por la uretra. Su uso faoilit» la expulsión y el pasaje á los rifiones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diateüis reumalismal. 
Venta: Botica Fraiicosa, San Rafael G3, y demás ÍJoticas y Dro-
guerías de la lula. 
C 1901 alt 13-:1 Ac 
CONTRA EL ESTRElíMMTO, 
P I L D O R A S D E C A S T E U L S 
de extracto de cáscara sagrada. 
llomedio seguro para combatir esta desagradable enlermodad. Tomadas con méto-
do y constancia su resultado ea siempre favorable. 
Para su admioistración lóase cou detenimiento la instrucción qao acompaña A cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes f.icultativoa que celebran sus buenos ofoctos. 
P R E C I O D E C A D A P O M O : S O C E N T A V O S P L A T A . 
l)e v«-nta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boüca». 
C 1295 alt 12-26 Ag 
T R A T A M I E N T O 
] )£ L A S 








Enfermedades do) cerebro y de la 
médnln. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Hallo de San Vito 6 
Corea. 
Epilepsitt*DeIirio. 
JAfiiBE SEDANTE DE BROMURO DE LITIO 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
S ^ C n y a preparación lia obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VB5TA: Botica Francesa, G2 San Rofacl, esruiina rt Campanario, y demás Bo-
ticas y Di'ogaerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
/-i uno alt C 1163 
-
! EL REAL COLEGIO DE BELÉN 
1 hice saber á las familius de sui alumnos que d día 10 
de íf p»'í!ln^re 60 c'ar̂  prit'C'l'''1 ^ las clases, debien-
do por Vant 5 iu^-6''8"'eu c^0 ' e£ '0 ' 08 alumnos in-
ternos el doajjngo G a I»* ocho de la noche. 
]4n55 15-24 Ag 
con íllcerina y pepsina 
DEL 
k. BL J0H10N 
Este proparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la P F j P S m A , roune las propieda-
des nutritivas de la G L l C E R l N A , 
poeee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible en las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E L O S NlfJOS, 
Convalescencia de las enfermedades aguda*. 
E n resumen, en todo trastorno di -
gestivo, roune este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados, 
D E V E N T A 
Real Colegio de las Escuelas Pía* de 
Guanabacoa. 
Desde el día 19 de septiembre quedará abierta en 
' este Real Co"eeio !• matrícula para las asignaturas 
de 1? y 2Í EnüoQanza y esludios de aplicación al co-
mercio. 
L^g alumnos que hayan cumplido 11 alios han de 
jítosentar la cédula correspondtenta, siendo necesa-
rios paíft el inglesólos certifluados de bautismo y de 
' vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 yara 
la apertura del cune, qoe ce voriftoarA el siguien-
te U. 11258 26 22Ag 
DROGUERIA del Br, JOHNSON, 
OBISPO 68, HABANA 
/ *n todas lar droguería» y íarauolM. 
C 1171 1-A 
Inglés, Español y Aleraiín. 
Se ofrece á loS padres do familia para dav clases á 
dom oilio una seBora edticiida eu oloitranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. íVanclíoo Zayas, calle 
rie Manrique 133. 10919 26-14 Ag 
Colegio Francés 
PARA 
Obispo 56, espiea á Conístela. 
Las damas francesas que dirigen personalmei te 
este nuevo plantel de educación, para lo cual están 
debidamente calificadas, proporcionan á sus educan-
das con una extensa instrucción en su idioma y en el 
castellano una esmerada educación religiosa y de fa-
milia. Les enseñan además las artes de recreo y ador-
no. Para más informes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. 
Los cursos empezarán el 3 de Septiembre próximo. 
11410 &-26 
UNA SEÍfOKA, PROFESORA ELEMENTAL, se ofrece á los señores padres de familia para la 
enseñanza de sus h;jis en todos los ramos que abarca 
la instrucción primaria; tambióa piano y algo de la-
bores, en su cafa, y no tiene inconveniente en pasar 
á domicilio, á precios módicos. Para más informes 
dirigirse á Aguacate 122. 11391 V 25 
A LOS DIRECTORES DE COLEGIO. UN caballero oon título académico y práctico en los 
estudios de segunda enseñanza, ofrece sus servicios 
pata el nuevo curdo académico. Se cambian referen-
cias. Altos de la Jefatura de Policía Municipal, 
Monserrate y Empedrado. 11278 4-23 
SAN RAMON. 
Colegio del? y 2? EnseSanza de primera clase. 
7* remero 103. Vedado.—Directer, D. MANUEL 
NUÑEZ Y NUJÍE«, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de 1894 á 95. Se admiten pupilos, \ pupi-
los y externos por lo« 5 aR08 de Sí Enseñanza. 
11247 26-22 A« 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
C u r a l a C a s p a , I m p i d e 
l a c a í d a d e l 
CABELLO 
P E R F U M A 
B S P H C X F I C O S 
DEL cELisimn 
Dr. H u m p h r e y s . d e Nueva York 
En uso 80 años, Rlmples, Bceuros, cfncaccfl. ba-
ratos Kn vonta en lius prlm-lpalrs y min Karautl-
zados Droguerías y Furmacliw del Mundo. 
No. • CVUA LA 
L Fiebre, Congestión, Inflamación 
2. Fiebre de Iiombricetí. • 
8. Colicot Lloro é Insomnio 
4. Dlarrhea en Nlfios y Adultos 
6. DlHcutoria, Cólico bilioso 
6. Colera, Cólera Jlorhus, Vómitos 
X Tos, Resfriad os. Bronquitis 
8. Dolor de muelas, Neuralgia 
9. Dolor de Cabeza Jaqueca Vírtigo 
10. Dispepsia, Bills, Estrcflimiento 
11. Supresión dol periodo, ócscazós 
12. Leucorrea 6 Periodos profusos 
13. Crup, Tos ronca, EeBpiraoion dlflcll , 
14. Ileuuia Eruiiciones, Erisipelas « 
15. Reumatismo, ó Dolores renwiftticos , 
16. Calenturas , de f r ió , Tereianns 
17. Almorrana», Simples 6 Sangrantes 
18. Oftalmia, Ojos débiles 6 Inflamados 
19. Catarro, Fluxión, Influenza .• 
20. Tos Ferina, Tós espasmódlca 
81. Asma, Besplracion oprimida, dificultoea 
22. Supuración de Oídos, Sordera 
23. E s c r ó f u l a , Hinchazón y Uloeras... 
24. Debilidad general, debilidad física , 
25. Hidropesía , acumulación de liqmdos 
26. Mareo en el mar, Nausea, Vómitos 
27. Enfermedades ITrinarias, depósitos 
piedra en la vejiga •• • • • • • • • •; 
28. Debilidad de los nenrios debilidad 
vital r 
29. Llagas en l a boca, Cancro. 
80. Incontinencia de l a Orina, Derrame 
de orines en la cama 
81. Menstruación dolorosa, Prurltus... 
32. nial de Corazón, Palpitación 
83. Epilepsia, 6 BaUe de Son Vito tifi 
84. Difteria, ó Ulceración de la Garganta J 
35. Congestión Crónica, Dolor do Cabeza.... J 
I E l Manual del Dr. Humplireys 144 paginas sobra 
lo* infermldades y modo dajJBCMlaS fie O» gratis, 
pídese a su boticario, -ir- ^M^CtM^ig 
) HUMPHREYS' MEDICINE CO., 1 
JCor, WÜliftffl Joba I t s . ^ YOEK,1 
COMPAfílA NACIONAL DE LOTERIA DK SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
ana institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
do la República. El privilegio no vence hasta el a-
¡JO 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
tradae. y le da tantas garantías financieras al público 
para ol pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puedo la compañí a vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
cito depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital ae dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los olguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, K a n s a s 
City Mo. 
Frank l in Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Gity N . T . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional S a n Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cliemmal Banco Nacional St. Louis Mass . 
Banco del Comercio Chicago E . U . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo quo tiene las firmas 
de los prominente» hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
mtoiiio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfan, Licen-
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 35 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, A bogado de los Tribuna-
les de la JRcpública y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fo y verdadero testimonio que según 
un acta de focha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario do esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, «lebidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme-
ro 262, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes dol país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfan.—Notario. 
Consulado de los Estados Uni Jos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Road, Vice Cónsul de losrEstados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfan, Notario Público, puesta 
al pie do este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad on la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
.Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: .En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
'0 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
los en Santo Domingo certifico que la firma del J, 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio do Fomento os la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los súrteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
SEPTIEMBRE 4. 
O c t u b r e 2 N o v i e m b r e 6 
D i c i e m b r e 4 
CON UN 
P r e n i o i a F o r ile $160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, p a r a satisfacer 
á los Compradores 
SORTEOS MENSUALES 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO DE $ 160000 es $ 160000 
1 PREMIO DE $40000 es 400GO 
1 PREMIO DE 20000 es 20000 
1 PREMIO DE 10000 es . . . . . . 10000 
2 PREMIOS DE 5000 son 10000 
5 PREMIOS DE 2000 son 10000 
10 PREMIOS DE 1000 son I000O 
35 PREMIOH DE 600 son 15000 
60 PREMIOS DE 400 son 200CO 
100 PREMIOS DE 300 son 30000 
200 PREMIOS DE 120 «on 24000 
300 PREMIOS i)E 80 son 24000 
600 PREMIOS DE 60 son 36000 
APKOXIMAC10NES 
100 PREMIOS DH $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE «0 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS DE 40 son 39960 
999 PREMIOS 1>E 20 son 19980 
999 PREMIOS DE 20 son 19980 
6692 B74880 
PRECIOS D E LOS ^ B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s e n t e r e s , $ I O ; M e d i o s $ 5 ; 
Q u i n t o s , $ 2 ; D é c i m o s , $ 1 ; V i g é s i -
m o s , 5 0 c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s , 
2 6 c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio especial. So 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar n i n g ú n billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco o 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode* 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero* 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdene* 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1; 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías Inferiores y de mala fft 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propiar 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentac ión y entrega da 
los billetes. 
Plrocolón: 
J . B . S f t z s o a 
Gity of Saito Domingo 
1 
con elegattes y fináis cucDadcrnaciocea < prec'os muy 
baratos, desdo 1$ basta 8.RÜ uno, bay Vihitas al Sau-
tísimo, E l Sagrado Corazón do Jobú«, Oraciones oon 
icdul^enciaa, Máximas Etcruae, El Devoto del Pur -
gatorio y otros miicbos, los cnalcs se bailan de venta 
en la calle de la Salud a, "3, librería. 
C IWi 5-22 
Gran taller do vaciar y cuchillería 
IVancesa de B. Suárez. 
Moutc 185, eutro Augcles 6 Indio. 
Esta casa, además de garantizar sus trabajos como 
bastante acreditado lo tiene ya por la mneba cons-
tancia y por el muoUo celo y esmero en el mismo, 
ofrece al público un gran surtido de las mejores fá-
bricM de todo París cu tijeras do sastre, barbero, pe-
luquero, de cohtura do todas claass para recortar la 
barba, de unes y calloi-; uucbillos de carnicero y ma-
tadero y de cocina de tÁdafl formas y chayetas de ta-
baquería muy ligeras y mny superiores y cómodas 
para Irahajar, por uaybr y v mor; cliaveta» y cuchi-
llos de zapatero suporioroe; Davcjas de afeitar supo-
riorea, aDentadiiras, pa¿ta fraucei-a legítima, todo ga-
raiit;z;ido y tmlo tiuy barsto, 4 precio de f ibrica jtor 
MCibíilits (ttrectaméüte: No h.iy quiou pueda baccr 
compi.ter.cia 7¡i nn :a ulase do las lUfirrancIns ni en 
los precio;: visia hace fó Kl q'ie tío conozca esta ca 
sa liág*1»; yna vieit* y cutnpre alguna cosa, que por 
muy <'Ui"a que soft ini deaongifiado Tiene ademas 
oacnillM do Rcgcr y otroj efeotoa q'ie no se citan j 
abajo el monopolio, que no bay rival. 
1 . A S E F O R M A . 
•-1287 alt Hd-23 2a-23 
m k M FABHÍCA B8PBGIAL 
m K A. ?EGA. 
Especiatieta eu aparato» ingainales. 
NÜ'CVA INVENCION 
Lr̂ a paletilla-H do gomi blanda, tínicas en esta casa. 
Los aparatos sistorsia BARO no tienen competencia. 
ÍM Bsrioraí y ñiflas serán servidas por la eoflorh 
de Vera. 
O B I S P O 
5217 12 10 Ag 
T&yrODISTA MADRILESá.. CORTA Y EN-
iyjL'aliri íi cO c/'nivv')?; bace traje» do soda á 3 pe-
so.; de olín á $3. Vende moldes, pica vuelos, adorna 
aombrercá, >ia lecciones do coito. Se venden unas v i -
drieras y mostrador. Amistad 118 entre B*rMftoa y 
DrHuoneB. 11357 4-24 
NüBYáFáBEIGA ESPECIAL 
D B J B H A G T T E R O S . 
30, O ' l l E I L L T , 86 
ENTRE 
lt«5 
CUIJA Y A«CT1A3. 
Magdalena Ballesteros. 
PRINA DORA. 
Por meses dos centenes. Uaratlllo número 1. 
11359 4-21 
l ú m 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
te loche, cariñosa con loó niños: toniesdo quien res 
ponda de tu buena conduela. Dsrán razóa á todas 
íurus. Noptuno 203. 11429 4-2(5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana eil td, bien n.'a de criada de 
nnno ó manejadora: razón Compostela n. Q6, en los 
hijos. 11413 4-26 
|^OLOCAi; iONES. SE PROPORCIONAN ÉÑ 
V-^Reína 2S, Telefono 1577, criados y cocineros de 
1? y 2?, crianderas, profesores etc. Sa compran y 
venden casas, premíns ? muebles; da y toma dinero 
en hipoteca y vende vinos y alcohol de 40 erados á 
$1-50 garrafón. 11453 4-2S 
Una criandera peninsular 
joven, de tres mesas de parida, á leche entera, buena 
y abundante, desea colocarse: tiene quien la reco-
miende. Carmen 19. 11425 4-26 
COCINERA. 
En Angeles 66, altos, se solicita una do color para 
corta familia. 11422 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una regular cociner-i de color, mny formal y aseada. 
Aguila 92. 11412 4-26 
CENTRO DE COLOCACIONES DE M. AL^ varez.—Las familias que necesiten sirvientes pl-
dua á este antig io Centro, que saldrán complacidos. 
Necesitamos 3 criadas blancas, 2 manejadoras, ñ mu-
chachos. Dirigirse á Aguacate 54, entre O'Reilly y 
Empedrado. 11454 4-^6 
S E S O L I C I T A 
acá cocinera en Concordia número 9 ,̂ que tonga 
quien la recomiende. 11433 4 28 
S E S O L I C I T A 
uu c'i;ido de mano que sepa cumplir con eu deber y 
tenga quien garantice sn conducta. Muralla 83, Im-
pondrán. 11332 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular y que sepa su obli-
gación. Animas n. 3. 11331 4-2t 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para una corta familia de un ma-
trimonio 6 señora como para cocinera ó criada de 
mano, ó acompañar alguna señora: tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Cerro calle del Peñón 
núm. 10. 11280 4-23 
B A R R E N E R O S . 
Se solicitan y darán razón en la Empresa de gua-
guas de Guanabacoa. 11277 4-23 
VEDADO.—UNA SEÑORA QUE NECESITA pasar una corta temporada en dicho lagar desea 
encontrar en una casa corea de la linea y de eorta 
familia una habitación fresca y con asistencia: Im-
pondrá Obrapia 441 altos. 11295 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora decente do mediana edad, para_ acompa-
ñar á una señora ó á ua matrimonio sin btjoe; Infor-
marán cello del Aguila núraoro 170. 
112P6 4-23 
C R I A N D E R A . 
Doooa colocarsa do orlandora una mujer gallega, 
recién llegada, robusta y sana, á leche entera, Em-
pedrado 32, bejos de bi'Diputación, escritorio, in-
fjrmaráu. 11307 4-23 
U: N JOVEN DE ÍNSTRUCCION Y PRACTI mo de ingenio, cobrador do casa de comercio ó cnal-
quicr otro destino análogo, tieuo recomendación do 
laii casas en que ha eptado empicado, Sol 61 infor-
marán. En la inisraa desea colocarse una buena crin-
da do mano, tiene quien la recomiendo. 
11308 4-23 
D E S E A C O L O C A R S W 
una señora pcninsulai' de mediana edad para el ser-
vicio de criada de mano; es trabajadora y honrada, 
teniendo personas que la garanticen. Impondrán ca-
llo d« Cárdenas n. 5, 11311 4-23 
U N A S E Ñ O R A 
deeoa acompañar á otnpara el campo ó la ciudad y 
ayudará en los quebaceros de la casa; tiene quien la 
garantice. Lagunas n. 59 darán razón. 
11318 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu matrimonio peninsular, ella para cocinere y ól 
para criada de mano ó portero. 
30. 11319 
Informarán Salud n. 
4-23 
A L C O M E R C I O 
Un caballero que posoe el inglés y el fruncís, ofre -
es sus servicios. Ruenas referencias. Altos do la Jo-
fatnra do Policía Munlolpal, Monserrate y Empe-
drado. 11279 4-23 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en una casa particular de niñera 6 criada 
para una señora: tiene quien responda de sn persona 
aalle de Cuba número 112 informarán. 
11285 4-23 
T T N HOMBRE DE 45 AÑOS DE EDAD DE-
y j so* colocirse de portero ó criado do mano, den-
tro ó fuera de la ciudad; puedo dar bnones Informes 
do su conduóta: informarán Agalar62, el portero da-
rá rszrir., 11281 4 23 
SOLICITA COLOCACION UN REGULAR r,o-cnero ó bien de criado de mano, portero ú otra 
cusa análoga un hombro do 51 años do edad. Infor-
marán Cristo 23 ó Bemazit 56, carnioería. No t:ene 
pretensión. 11290 R-23 
¡"TNA CRIANDERA PENINSULAR ACL1MA-
\_J taíia en el país con b-.iena y abundante leche de-
sea colocarse para criar á leche entera: puede verso 
su h'ji que l» tiene consigo y con personas que la ga-
ranUoou: Oficios número 68 informarán. 
11291 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criida de ma'io una señora do 35 años de edad. 
Informarán Caí.tillo 47. 11321 4-23 
Para nna corta familia 
so solKita nna cocinera blanca ó de color, de media-
na edad y que duerma eu el acomodo. Informarán 
Cerrada del Paseo D. 9. 11320 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena cocinera de modiani edad, aseada y de 
toda ccnlianza para una casa particula'-: tiene perso-
uts que acrediten su buen comportamiento. Riela ó 
Muralla 70, cafó El Cuco informarán. 
i m s 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en casa particular ó estable-
cimiento, ca muy aseado y tiene quien responda por 
sn honradez, también va al campo: informarán Man-
rique 177, bodega. 11299 4-23 
ALTOS.-SE SOLICITAN UNOS ALTOS EN punto céntrico, compuestos de 3 ó 4 habitaciones, 
con agua y demás servicio, en casa de familia repeta-
ble. Se prefieren con asistencia. Dirigirse por escrito 
Galiano 124, ferretería. 11252 4-V¡t 
A . l o s h a c e n d a d o s 
Se desea arrendar un ingenio para la zafra de 1895 
á 9í>. Infirmarán Monte número 361. 
11308 4 23 
UNA SEÑORA PENIESULAR DESEA HA-cerse cargo de un niño que no sea de pecho para 
cuidarlo y atenderlo como si fuera su madre por una 
módica pensión: tiene buenas referencias de «u con-
ducta, calle de la Esperanza n. 127 darin razón. 
11265 4-22 
Mi dos 19, altos 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, tiene nueve meses parida y ha salido 
de su cuidado aquí dos ocasiones: tiene buena leche 
y abundante vpersonas que respondan por sn con-
dacta. JnformsráD Teniente Rey 55. 11431 4-26 
S E S O L I C I T A 
un jí. ven de trece á quince años para aprendiz de far 
mv ia. Impondrán Kicr.ta 7, botica. 
11432 4-26 
JT^VAL EÍS E L ESTABLECIMIENTO H A S A -
•Ocreditado da la Habani? La cgencia El Negocio, 
Aguiar 63, teléfono 486: diríjinse como siempre sus 
favore'edores á este centro y serán servido,) en el 
acto. Necesito 10 criadas, 15 manejadoras y 4 raueba-
cbos: tengo 45 crianderas blancas y de color, buenos 
cocineros, cocheros, porteros y criados. 
11415 4-56 
Sol n. 72, altos. 
Se solicita una lavandera que tenga buenas refe-
rencias. 11411 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 21 años intehgeute en el ramo de víveres, de vendedor ó 
reprcst.ntanro de almacén, conocedor de Vuelta A-
bijo: it form&rán Habana n. 77; tiene personas oue 
respondan por su conducta. 11401 4-25 " 
"OONEMOS EN CONOCIMIENTO DEL PU-
X blico en general y do las fami'ias en particular, 
que tegnimes mandando con bucniif referencias cria-
dor de tcdKs clanes: necesitacioe manejadoras y cria-
das fie mano, cocineras, porteros y criados de mano. 
Compramos y vendemos casas: una en Aguila en 
S J.OCO. gana f 0. O'Reilly 90. 11404 4-25 
S E S O L I C I T A 
uaa criada para el servicio de una casa de poca fu-
mili», que sepa BU obligación: se le dará nn buen 
sueldo si es acreedora á él. B 13, Vedado. 
7 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea farmal, para el aseo de una casa 
y !avar la ropa de ua maírimonio solo. Dirigirse á 
11402 4-25 Muralla n. 62 
SE SOLICITA UN APRENDIZ t)E TABA-quero que sea de mesa: en la misma se venden ca-
narios mix'og de belga y catalanes á 8, 4 y 5 pesos 
Impondriji Oficios 76, depósito de tabaco». 
So so'icit-. 
11238 
nna buena lavandera para corta familia. 
4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para un matrimonio, que sea de 
mediana edad, calzada del Monte n. 2, lotra G, entre 
Prado y Zulneta altos de la mueblería. 
11246 4-22 
V 
PREPARADO POR ULRIC!, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICEKICO, 
sustancias losfórioas naturales extra ídas do la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta, K O L A , COCA, J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , A L B U M I N A T O D E H I E R R O Y M A G -
N E S O Y D A M I A N A. 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I G A D O R más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
(̂ XTRiA la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
CTXR A la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
C I T R - A . la A N E M I A , clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Palpitación del corazón. 
/ I T T T ) A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y ñojodad de las piornas. Enílaquecimiento progresivo. Palta de apetito por 
\ j \ J JükixX atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
/ " I T T - p \ la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nogo-
\ J U JLVXX cioa. Vahídos, desmayos. 
CXJRA. la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
ucando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
PIIECIO: 90 centavos plata el frasco. 
C 1213 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h n s o n , C a s t e l l s , H o v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . 
S E D E S E A C O M P R A S 
una mnla de 5 íl 0 aSos, buen i presencia, sana y sin 
resabias. Empedrado 2. 11229 4-22 
SE COMPRAN PIANOS USADOS. 






HA EXTRAVIADO UN PERRITO NE-
p-itas amarillas, con un collar de plata que 
dícij A. Borrego: so grfctifieará á la persona que lo 
ontrejuc en Aĵ uacate número 148, 
unta 4 21 
O K É E l M M B l e E f M a S . 
HOTEL SARAT0GA 
1>E ROSARIO ALIA R T 
Monte 45, frente al Campo de Marte. 
En esta hermosa casa situada on lo mejor déla 
Ilahiina, so alqui'nn frescas y elegantes babltacloces 
con yista á la callo, precio» médicos. 
11871 1 25 
Habitaciones alias íi hombres solos, 
c o n a l g u n o s m u e b l e s , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , g i m o a s i ó y b a ñ o s g r a t i s , 
e n t r a d a á t o d a s h o r a s , d e s d e 6 p e -
s o s b a s t a 1 0 - 6 0 . C o m p ó r t e l a n ú m e -
r o s 1 1 1 y 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
11441 4-̂ 6 
Se alquila nilo piso á matrimonio 6 familia tin niños un bo-
wmpuBsto de espaciosa esl», gabinete, comedor, 4 
babltarones , cocina, agua 6 inodoro. Tiene comple 
la independencia y son may frescos. Carlos I I I n. 4. 
1l139 4 26 
Lagnnas niíruero 68 
Se alquila ua entresuelo i familias sin niños, con 
tala, salón, dos cuartos más, cocina,' agua de Vento, 
cto etc. Precio cuatro centenes: en los tajos infor-
marán. 11451 4-2'5 
13, O'Reilly, 13 
Se alquila una espaciosa y muy fcesoa babitación 
alta con balcón á la calle, propia para escritorio ó 
matrimonio sin niños. 11434 4-26 
ATENCION. La señora quo se le quemó eu casa sn San Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila 
modestas y frescas babitacionen con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, muebo 
asco y esmerado trato. Mesa redonda á 4 centenes 
por persona: es casa de toda moralidad. Cuba u. 67, 
altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
11138 8-2S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la msgnlfica casa Peña Pobre 23; com-
puestos de sa'», comedor, tres cuartos, baño ó ino-
doro. 11411 4-26 
Se alquila la casa Amista'! 71, toda de azotea, dos rentanas y zaguán, sala de mármol, cuatro cuar-
tos tajos, dos de estos de mosálco, doa altos, patio, 
traspatio, caballerizi para dos caballos, agua, inodo-
ro y hciiuosa cocina: la ll.iva en la bodega Informan 
So 91. 11421 '1-26 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que tengi má* ó menos un 
año de práctica y un criado do manos; que tengan 
buenas referencias. Informarán botica francc-Ba San 
Rafael 62. 11269 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color para mandados y lodo 
lo quo se ofrezca, qne sea muy limpia y tenga quien 
responda por ella, sueldo dos centenes sin ropa llm 
pia. Empedrado 6. 11219 4-22 
Q e alquila la hermosa, fresca y bion situada caea 
joManriqu-' 116, con sala, 5 c iart s bsjos y 2 altos, 
zngnán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baño, inodoro y demás comodidades p,<ra una regu-
lar familia: la llave en la botica de la esquina. Tra-
tarán de su ajuste en O'Reilly Oí de 11 á 5 de la 
fardo. 11450 4-26 
i^Vjo—En Cí.inpostela número 150 se alquilan b i -
V-/bií.ar.ior.e8 n'tas y bajas, con pisos de mármol y 
mesa-co; hay buñoR gratis con duchos, inodoros, tim-
bre»', í-sto es nn reerso de jarriin-re, á humbres solos ó 
matrlcon'o g'.n niños, de $5 30 á $15 90. 
11458 4-?6 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN «uiar para criada de mano 
inconveniente en salir al campo, 
drán. 11261 
6 manejadora, 
Luz n. 10 impon-
4-22 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular para orlada do mano ó mane-
jadora, sabe bieu su obligación. Informes Oficios 15, 
fonda El Porvenir. 11263 •1-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de 26 años, de criada de mano, tiene quien 
responda por su conducta. Colón 19 impondrán. 
11259 4-32 
UNA JOVEN DE COLOR DE MUCHA M o -ralidad desea encontrar una casa respetable para 
coser y servir á la mano ó manejar niños: tiene las 
mejores referencias que se le pidan, Moneerrato 19, 
esquina á Cnarteles. 11253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, con referen-
cias y si sabe cumplir con su obligación se lo dará 
buen sueldo. Calzada del Monte 138. 
11251 4-22 
Mercaderes 31, segundo piso 
Se solicita una mujer de mediana edad para los 
quehaceres ue una corta familia, ha de dormir en el 
acomodo. 112ri6 4-22 
113í#6 4-25 
F A R M ¿ C E X T T I C O . 
Solicita regencia en el camoo 6 esta cipital; para 
informes Prado 115, Farmacia de Atv^ras OrLiz. 
"372 4.25 
D E S E A C O L O C A R S E 
nra joven peninsular do manejadora 6 de criada de 
mano: tie. e pvTtCís que la garanticen y que res-
pondan por ella. Fonda La Perla, darán raxón á ío-
das hora». 11376 4-25 
SOLICITA COLOCACION UNA GENERAL costurera y regular modista en una buena casa 
particular ó un Lotel, teniendo quien responda de su 
conducta. Empedrado 48, de once de la mañana á 
cuatro de U tarde, bien en la liaban» 6 en lugares 
da fácil comunicación con la capital. 
11382 e 4_25 
S E S O L I C I T A N 
unos altos con entrada independiente y agua, que no 
pasen de seis eentenes. Monte 212. 
11389 4-25 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
Omano que sepa su obligación y además sepa zurcir 
ropa. Sueldo doce pesos plata y ropa limpia, se de-
sean informes: además se necesita una muchacha de 
12 á 14 años para entretener una niña, te le viste y 
calaa. Lna n. 9. 11406 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francés, blanco que sabe cocinar & la 
crioi'a y á la francesa, es aseado y tiene personas 
que lo garanticen. Aguiar esquina á Cuarteles café 
impondrán. 11395 4^25 
C R I A D O 
Un joven peninsujar de toda moralidad y con bue-
nos informes ofrece sus servicios para criado de ma-
no. Compostela 30. 11374 4-25 
^ F e r n á n d e z , natural de Galicia, provincia de Lu 
go, ayuntamiento de Fon, pueblo de San Acisclo, 
para asuntos importantes de familia. Darán razón 
Acosta 72. 11347 4-24 
• r \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
s J á a . de mediana edad, acostumbrada á este servi-
cio: advierte que no cose: calle de la Concordia n. 30 
al fondo, enlre San Nicolás y Manrique informarán. 
11S63 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
on buena referencia una cocinera á la criolla ó bien 
'e lavandera para usa corta familia: informarán Je-
úa María 82, entre Compostela y Picota. 
11341 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano, tiene quien 
garantice su conducta. Informarán Animas 156. 
11336 4-21 
S E S O L I C I T A 
r.na criandera recien parida, quo sea blanca, y una 
cris da de mano, también blanca, que sepa cocinar 
Para informarse, de 1 á 5 de la tarde, en el Vedado 
Línea n. 41. Se les paga el pasaje. 
11349 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares para el «crvicio de criadas 
de mano. Concordia número 181 informarán. 
11331 4-24 
S E S O L I C I T A 
una erada de mano peninsular de mediana edad pa-
ra el tervioio de una corta familia. Manrique 197, 
c i r ? i a'e:K>. 11356 4-g4 
OÓSME-
ÜNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA-da en el país, de tres meses de parida desea colo-
carse á leche entera, llene personas quo la garuEli-
cen: la persona que Ja necesite puede dirigirse á Be-
lascoafn 46, tren de coches á todas horas. 
11231 6-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena lavandera. Amar-
gura fiS, 11237 4-22 
S í E SOLICITAN DOS CRIADAS BLANCAS O de color qne no soan jóvenes, una para cocinera y 
otra para criada de mano, de corta familia y vestir 
dos niñas de ocho años, sueldo diez pesos plata, han 
de dormir en el acomodo y salir á la calle. Maloja 
20, entre Aguila y Angeles, de lau nueve de la maña-
na en adelante. 11232 4-22 
D 
ESEA COLOCARSE UNA MUY REGULAR 
cocinera en casa de popa familia ó establecimien-
to, tiene persona que responda por su huera conduc-
ta y honradez; vive calzada de la Reina azotea de la 
plaza del Vapor ns. 9 y 10: en los bajos bodega infor-
marán. 11231 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, quo sepa su 
obligación y tenga quien responda por ella: 2 cente-
nes. San José n. 2 A, bsjos, izquierda, entre Consu-
lado é Industria. 11227 4-22 
OBISPO 67, INTERIOR.—Necesito un camare-ro práctico y una camarera para hotel, 2 cocino-
ros y 4 criadas; y tengo criados, porteros y cuantos 
criados necesiten, pidan. 11228 4-22 
ESÉA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
sin hijos, aclimatado en el país, él de jardinero, 
portero 6 encargado de cualquier casa; y ella de ca-
marera, criada de mano ó niñera: ambos saben cum-
plir con su obligación: tienen personas que garanti-
cen su conducta; prefiriendo para el camno. En Tro-
cadero 24, informarán. 11243 4-22 
D I 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de manejadora de un ni-
ño, criada de mano de un matrimonio á acompíuiir 
una señora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garan'icen. Impondrán calle dsl ftlo-
rro n. 30. 11245 4 22 
I N D U S T R I A 6 3 . 
Se alquila eŝ a casa, propia para una larga familia; 
además de todas las comodidaf'.es tione especioso za-
guán, patio, traspatio y caballeriza. Cristo 33, depó • 
sito de huevos, de 10 & 6 de la tarde, informarán, 
11430 4-26 
Se alquila la':39a Monserrate n. 145, casi esquina á Muralla y próxima á parque» y teatros, con tres 
cuartos tajos y dos altos, agua de Vento, es de azo-
tea y alta de pnntal y renno íoílai las comodidades 
para nna famiM»; se dá en proporción. Informarán 
Habana n, 210. 11427 4-26 
Se alquil» la cusa Cristo n, 8, con zaguán, c»bailo-riza, cuarto de bafio, sala <lo mármol y cuartón do 
tabloncillo, sa cascada en el patio, con 4 cuartos ba-
jos y 2 ahosy todas Iss comodidades para una f»mi -
lia de gusto; agua de Vento por tod.is partes: la llave 
en el n. 10. Informarán Habana 210. 
11426 4 26 
En 36 pesos oro 
se alquiUla cata San Miguel 198, eon sala, comedtr 
con persianas, 4 hermosos cuartos, eepaciosa cocina 
y agua de Vento. En eln. 184 estala llave á informa-
rán. 11413 4-26 
Galiano 129.—Ea esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle á matrimo 
nio sin niños ó á hombres solos: en la misma una se-
ñora inodi»ta desea una casa de familia para coser de 
7 á 7 y se hacen veatMos do todas clases á pr cios 
módicos 11109 8-26 
Se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, sala, baño y demás emodi-
dides, á personas decentes y con referencias. Zulne-
ta n. 9, frente al Parque Central y La Propaganda 
Literaria. 11Í16 4 26 
E n cnatro centenes 
los bonitos altos coa i.uatro habitaciones frescas y 
ventiladas tienen «gua v excusado, en casa de corta 
familia. Emnedrario 4o." 11413 4-26 
M X J T B A R A T A . 
Se alquila la casita de alto y b¡)jo Atocha n. A, Ce -
rro. L ' l l sva Zaragoza n. 9. 11417 4-26 
Se alquila una sala baja do esquina, aséala, amueb ada con decencia. muy íVt-sca y luz y criado, ó 
un cuarto interior con vista á la calle, á personas ce 
morf.lldid sin niños. Casa rf spfitable. Hay baño. In-
dnstiia 62, esquina á Trocad-jio 11419 4-26 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alqu^au dos habitaciones altas mny hermosas y 
frescas, no se quieren niños: so dan y toman referen-
cias Tamb^éa as alquila el zaguán. 
11120 4-26 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, ó in-
formarán de su módico precio on Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia. 10945 8d-18 8a-18 
Se alquila la casa calle de la Rosa n. 14: consta de portal, sala,. 5 cuartos bsjos y uno abo, coí-bera. 
patio con árboles frutales: la llave en la estac 611 del 
ferrocarril ¿e Maiianao, Tulipán. Mercaddr. « 1 9 0 
Playa de Maiianao 71. 11397 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de España, con dos me-
ses de parida: tiene buena y abundante leche y quien 
responda de su conducta. Darán razón fonda de La 
Machina a. 6 á todas horas. 11272 4-2/ 
AVISO.-SIN INTERVENCION DE CORRE-dores y á módico interés, se desean imponer mil 
centenes ea una buena finca urbana en esta ciuda-í, 
cuya cantidad pertenece á dos menores. Informarán 
Egido a. 21. tabaquería. 11270 4-22 
S E A L Q U I L A 
la cusa Concordia núm. 8', de zaguán, cinco cuartos 
Kii's > dos aitoi'. Impoi ibán tíeina n. 74, á todas 
has*». 11373 4 25 
E n c i n c o c e n t e n e s oro . 
>'e alquilan loe irugniñei s altos do la calle do Cu-
ra/ao esquina á I.nz, con balcón á las dos calles, en-
trada independiente Impondrán Suárez número 24. 
I1S6S 6-25 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA señora peninsular aclimatada en el país para 
criar á leche entera, la que tiene buena y'abundante 
y las.mejores referencias. Informarán Salud 15 y L i -
nea 92, Vedado. 11257 4-22 
s E COMPRA EN 300 PESOS UNA CASITA EN Guanabacoa, se veade otra ea 700 por los Que-
mados de Mariaaao, de manipostería coa cuatro 
cuartos: tambiea se limpio relojes por 75 cts. y se 
compoaea ea Monte 45, barbería, de 10 á 12, salón 
Saratoga, bales del hotel donde tratarán 7 se afeita 
y cojta el pelo con equidad. 11398 4-25 
SRES. PROPIETARIOS 
S« desean comprar 2 casas de $1500 á $3000. Ade 
má8'2 de $5000 á $7000, no importa el barrio: infor-
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I.LK'GALO MMSX 
;cieado mucha inMrncción qui-
bien sea en industria, 
CASITA DE 
mil 6 mil doscientos peses, que sea libre de grava-
men y sin Intervención do corredor. Amistad n. 90, 
ilmacen de pianos, informarán. 
tifne conocimientos genera-l jolntarvención de tercero, comprar una casa con 
encarga -̂fe de la correspon- \ agua, por el barrio de Jesús del Monte ó Santo Sui- C"talle de la Salud l úmero 30, al lado de la iglesia alquilan dos bermeass habitaciones altas y 4 
)iri(riríe CafaolS; calle 18 1 rw, cuyo valor no pase de 700 á 900 pesos oro. Aviso caballerixag CP»'u " « « é o con flapaoWad parados 
Se alquila barátala casa de alto y bajo, muy fresca y 
de grandes comodidades. Obispo 50, con las vidrieras 
qne tuvo la chocolateiía La Habanera. Dicha casa 
está preparada y pintada para toda clase de estableci-
miento que se quiara poner sin tener que hacer gasto 
alguno. Neptuno 104 impondrán: lallave en la ferre-
tería. 1:367 4-25 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lagunas 53, de alto y bajo, propia paaa 
dos familias: lallave á la otra puertan. 51. En Acosta 
41 impondrán. 11380 4-25 
Cnba número 39 
En esta hermosa casa situada en uno de los mejo-
res puntos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos. 11408 4-25 
E n 17 pesos oro 
cuatro habitaciones altas, Neptuno 63, La Elegante 
impondrán. 11390 4-25 
Se alquila la espaciosa casa Consulado 41; se com-pone de sala, comedor, zaguán, seis espaciosos 
cuartos, patio y traspatio, corredores cubiertos. Im 
pondrán Teniente-Key 64 de 10 á 3: su precio 5 oa 
zas mensuales. 11399 4-25 
Se alquila una sala y gabinete áun caballero ó ma-trimonio respetable, con ó sin comida y algunas 
otras habitaciones á caballeros solos donde no bay 
otro8liu<-'>pede8. Prado número S3. 
11392 4-25 
nlt 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 24, La Bomba. 
11378 4-25 
Marianao.—Se alquila por el resto de la témpora -da y en dos enzas al mes, la magnifica casa calle 
de la Pluma número 20, sumamente fresca y cómoda, 
con 6 cuarsos y 2 para criados, inodoro, caballeriza 
y agua en abundancia. Informarán Brown, Martínez 
y Co , Mercaderes 22. 11328 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos salones altos con servicio independiente, á seño-
ras solas 6 matrimonio sin hijos. Manrique 37, entre 
Concorrf ia y Virtudes. 11310 6-24 
S E A L Q U I L A 
en í-anga la casa calle de Alejandro Ramírez núme-
ro 8, con portal, sala, saleta, aposento, cinco cuartos 
segnidos, patio, traspatio, agua, cocina y demás ser-
vidumbre: en la misma impondrán, 
11361 4 24 
En dos centenes se alquila un t.aioncito de recibo y una habitación eu casa parttcnlar, pintade v 
recorrido de nuevo: hay agua y gas y servicio de 
portero. Aguacate 12 informarán. En la misma se 
a'qu la una casa con 4 cuartos Lagunas 12 en $34 
mensuales. 11361 4-21 
A g u i a r , e s q u i n a á C h a c ó n . 
En los altos se alquila una gran sala, muy elegante 
é independiente, propia para bufete ó muestrario: 
también hay dos elegantes y ventilados cuartos co-
rridos con su balcón á la ralle. 
1128'' la 22 S-23 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con bal-cón á la calle; se alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina 
á la española y á la criolla, trato esmerad •, entrada 
independiente y á todas horas, se da Havín. Precios 
económico». 11321 4-23 
Habana número 55, rente al parque. En esta res-petable casa se alquilan hermosis habitaciones á 
matrimonios con toda asistencia, hay departamentos 
para familias, es casa de respeto. 
11293 8-23 
$ 2 6 , 5 0 O R O . 
Dos elegantes habitaciones altas, con balcón, in-
dependiente, pisos mosaicos, baño, inodoro. Aguiar 
esquina á Chacón. 11282 la-22 3d-23 
S E A L Q U I L A 
en Sin Nicolás 83 A una espaciosa y ventilada habi-
tación á señoras solas ó matrimonio sin niños. 
11316 4-23 
O J O . 
En la bonita casa Consulado 122 á personas decen-
tes se alquilan habi'aoione* y nna sala con mueble» 
y asistencia si se desea, bay baño y telefono. En la 
misma se sirven comidas á domicilio. 
11315 4-23 
S E A L Q U I L A 
y se vende la casa Moreno n. 55. Cerro, de azotea, 4 
cuartos bajos y 2 altos, y agua, al lado la llave. Sin 
interveación de corredores, Marina 16 está el dueño. 
11317 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las cssas Factoiía 71 y 73. tienen sala, cnatro cuar-
tos y agua; 1* ll*ve eu la bodega esquina á Misión. 
Informarán Salud 8>. 11289 6 23 
S E A L Q U I L A 
ea casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua 6 
inodoro Amargura 94. 11312 4-23 
S E A L Q U I L A 
en módico preci • en casa da familia decente tres ha-
bitaciones juntas ó separadas. San Lázaro 88. 
11305 4-23 
N e p t u n o 1 1 3 
Se alquila á lumbre solo y e i caea de familia de-
cente una habitación alta: en 'a misma inf jrmarán. 
11304 4 23 
H A B A N A I O S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con a-
sisteneia y ein ella, á precios sumamento módicos y 
en caso de eif'jrmedad serán asistidos con todo es-
mero y efliacia; hay departamento p&ra familias. 
1)310 4 23 
Próximo á los ¡MÍÍ ques 
y b^ños ds mar, se alquila el hermosv> piso bajo de la 
cssa cali* de Crespo número 19, compuesto de za-
guán, sila de dos ventanas, gran saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina, gran patio con arboleda, agua y de-
más seivicios. Puede verse y tratar de tu precio y 
condiciones con el inquilia.o que ocupa los altos. So-
lamente do 8 á 10 ilo la mañana. 11309 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, mny 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
da gusto: la llave e i la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 do 7 á 9 y do 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
11300 15-23 
En doce centenes se alquilan los bajos de la casa Aguila 121, entre San Rafael y San José, inde-
pendientes de los alt< s, con sala, saleta, cinco cuartos 
baño y demás comodidades. La llave en el 82 de la 
misma calle y la duefu en San Indalecio 15, Santos 
Suárez, Jesús del Monte. 11274 4-22 
E n Obispo ntímero 76 
se ftlquila una hermosa babitación muy fresca coa 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella á caballe-
ros. No es casa de huéspedes: se da llavin. 
11226 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones una alta y otra baja, buenas y á 
módicos precios, no se admiten niños ni animales, 
casa recomendable; hay teléfono. Consulado 69. 
11273 4-22 
S E A L Q U I L A 
en los altos de la casa Mercaderes número 4 un mag-
nifico local propio para escritorio ó bufete, eon bal-
cones á la calle y piso de mármol. 
11230 4-22 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A 
la espaciosa y e'egiute casa situada calzada do la 
Reina n. 92, compuesta la parte baja de zsgoán, sala, 
caleta, 5 hermosos cuartos, baño de azulejos, salón 
de comer y ca alleriza para 3 caballos, y los altos 
tienen sala, gabinete, 7 cuartos magníficumente tapi-
ados, galón de comer, idem para roperos, mamparas 
de espejes, pisos de mármol y mosaicos, taño, etc : 
estara abierta durante el día y tratarán ín Neptuno 
n. 91, d o 8 á 2 d e l a t i r d e . 11248 4-22 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos habitaciones á caballeros ó matrimo-
nios sin hijos, en Acosta 17. 11276 4-22 
Se alquila un cuarto con un saloucito al frente cer-ca de la azotea, tieno agua y sumidero y es muy 
fresco v propio para un matrimonio pobre ó un lava-
dero. Cuarteles núm. 5. 11268 4-22 
Zulucta 36, esquina & Teniente Key. 
En esta respetable casa por su moralidad y buen 
trato, se alquilan hermosas habitacinaes coa todas 
las comodidades qne deseen las familias. Es casa de 
respeto. 11233 8-22 
Para una familia corta y decente: se alquilan los ventilados altos de Crespo 38 compuestos de 3 
salones y servicio independiente, llave de agua y 
opción al baño y dependencia para un criado: todo 
en 6 centenes coa fiador ó dos meses en fondo 
11199 5-21 
Altos muy frescos y ventilados para regular fami -lia y por poco dinero, en conjunto ó por habita-
ciones. Paseo de Tacón, última pila. Informarán 
en el cafó, paradero de las guaguas del Príncipe, y 
Aguila a. 129. 11086 8-19 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilaa estos altos propios para escritorio. 
11091 15-18 
¡ H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan Empedrado 15. 
11076 8-17 
Se alquilan los bajos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropósito para escritorios y muy cerca de 
los muelles. Pueden verse & todas horas. De su pre-
cio informarán San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 7 
á 9 de la mañana y do 1 á 3 de la tarde. 
10958 15-15 
R O S A N . 5 , T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo nn bermoso cuarto alto, 
amueblado y mny fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
Para escritorio 
Se alquila una babitación en Amargura 21 esquina 
á Aguiar. laforma el portero. 
10793 15-11 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Reina y Salud, con dos ven-
taaas á la calle, zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bsjos y dos altos, bafio, inodoro, cocina, gas 
y agua, coa desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Siente 72, altos. 10762 15-10 
BODEGAS, CAFES Y KIOSCO, t SE VENDE _ una bodega en San Nicolás sn $1800 6 se admite 
un socio; en Neptuao uaa 1600; Industria en 1500; 
Aaimas 1700; Empedrado en 800; ua café punto cén-
trico 2000 y dos más coa billar ea 1500; kiosco 1600; 
dos fruterías. Aguacate 58. Telefono 590. 
11417 4-26 
BUEN NEGOCIO. EtSTEE SAN CRISTO bal y Candelaria. Se vende un magnífico potre-
ro de 25 caballerías de tierra superior, con grandes 
palmares, fértiles aguadas, abundante pasto, siem-
bras de maíz y tabaco, esp'éndidas fábricas, todo cer-
cido, próximo á la carretera y el ferrocarril del Oes-
te, sin gravámenes; praduca una buena renta y se da 
barato por tener qne ausentarse para Europa sn dne 
ño: informarán en pl bufete 4^1 Dft IlUftOio Rom} 
4-5 Ag 
S E V E N D E 
una fonda en buenas condicionos por tener que au-
sentarse los dueños por cuestiones de familia. Ange-
les 21 esquina á Maloja informarán. 
11448 4-26 
V ENDO UNA CASA en $8000, de zaguán y dos ventanaSipatio y traspatio, maderas de cedro, 
dentro de la Habana; una bodega en $1300; otra en 
$1500; varios cafés; una fábrica de dulce que vende 
$20 diarios en su carretón y dos caballos en $500. 
Aguiar 63. Telefono 486. R. Gallego. 
11414 4-2ff 
CAMPANARIO 128. CAMPANARIO 128. CA-sas se venden de 8, 2 y 1 ventana; de 3, 2 y 1 piso 
casas de esquina con establecimientos; casas de ve -
ciudad; casas quintas; fincas de camoo; bodega?; 
fondas, cafés cen billares, hoteles, panadería, carni-
cería, tren de 'avado, dulceiía, casa de baños. Cam-
paar.rio128. 11415 4-26 
S E V E N D E 
na tílbnri ameticaao ligero, muy cómodo y en buoa 
estado, faroles grandes: infamarán Lealtad 41. 
11338 4-24 
E VENDEN UNA O DOS CASAS, BUENA 
construcción, de azotea, muy claras y ventiladas; 
reúnen condiciones para cualquier familia y es muy 
bonita adquisición para vivirlas en propiedad, ga-
nan á cuatro centenes, precio arreglado. Informarán 
Antón Recio n. 70, de 8 á 9 y de 11 á 3. Sin corredo-
res. 11457 4-26 
VENTA DE VARIAS CASAS.—SUAREZ, una con 5 habitaciones y traspatio en $3,500; en Ani-
mas una de $4,000; en Gervasio en $1,000; en Man-
rique en $6,000; en Neptnno en $U,()00, próxima al 
Purquc; 15 más de 4 á $15,000, y 10 de 1000 á $2, OTO 
y una en $500 en Jesús del Monte. Aguacate (58. Te-
léfono 500 J. Martínez y Uno. 11446 4-26 
SE VENDEN DOS CASAS CON SALA, CO-medur y 2 cuartos cada una, g-man $'7 oro, reco-
nocen $111 y se dan en 1,500, en la calle de Lacena; 
perseverancia, 16 frente por 40 fondo, acera par y 
buen punto en 5,0(0 y reconoce 1.000. San Rafael y 
Amistad, café, de 1( á 12 y de 5 á 7, teléfono 1,359. 
11423 4-2S 
S A S T R E R I A Y* C A M I S E R I A . 
.'•'e vtnde una en uno de los mejores puntos <,.e la 
calle del Obispo. Informará el cantinero del esfé Eu-
ropa. 11366 4d-25 4a-25 
SE VENDE LA HERMOSi CASA EGIDO 75, compuesta de sala, saleta, 6 cuartos bsjjs y 3 al-
tos, espaciosa cocina, pluma de agua, cloaca; ganó 
basta hace poca fecha $80 oro, está desocupada, la 
llave en el café de la esquina Egido y Merced, costó 
$'4,000, sa dá on 7.500 libres para su dueño. Galiano 
24icforman de8á l2y de 4á6. También se dá dinero 
con hipoteca de fincas urbanas y rústicas y se descuen-
tan alquileres, precios módicos. 11381 4 25 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: Merced 47; Villegas 64; Neptu-
no 180: informarán en la cantina del Oeste, de 1 á 5 
y en Picota 63, de 9 á 10 de la raañaaa. 
11388 8-2!» 
S E V E N D E 
ea proporción los bajos do uaa casa, gaaa $38: in-
formarán Santa Claran, 8, de 8 á 10 por la mañana 
y de 2 á 4 por la tarde. 11403 4-25 
PUERTA CERRADA n. 59, 8 varas de frente por 40 de fondo, gana $17, $1,600; Misión 42 con 
sala y 2 cuartos $1,200; Santa Rosa 17 con sala, sale-
ta y 4 cuartos $2,t 00. San Nicolás entre Salud y Dra-
gones con 10 varas da frente por 40 de fondo en 6,000; 
Picota á dos cuadras de Beié i , con sala, cómodo), 4 
cnattos bajos y uno alto, $1,000. Informarán Chacón 
25, de 10 á 12, 1-333 4-24 
en la eallo da Paula 'ibre do gravamen eu $3000; 
otra en 'Virtudes 1500; otra en Misión 14' 0 Ubres de 
gravamen; otra en Factoría ea 3000 libre de grava-
men. Lformatá M Alvarez. Aguacate 64, entre O'-
Reillv y Empedrado 11353 4 24 
S E V E N D E 
ó traspasa una hipoteca de 4650 pesos oro, con gran-
des ventajas para t i compiador por razones que se 
explicarán, peco cuesta verlo: informes Riela 121. 
11358 4 24 
VENDE, CALLE DE LOS 
Bañ'is esquina á 19, un so ar dti ebquina con tres 
hermosas habitaciones, con frente á la brisi. todo 
cerca 'o. Para su ejasle, calle 51' n. 51, esquina á C. 
11361 4-24 
S E V E N D E 
el kiosko del oaf i '"La Plata." Impondrá su dueño 
ea la calle do San Tguaoio n 69, 
lante. 11311 
de las once en ade-
4-21 
SE VENDK UNA CASA PESfALVER N UME-ro 62, compuesta de sala y saleta de azotea, cinco 
cuartos aeguidos y uno más hermoso, patio con can-
teros para siembra, etc. Informan Reina n. 145, bo-
tica, 11325 4-24 
EN $1500 ORO. SE VENDE EN M I L Q u i -nientos pesos en oro español ($1500 oro) la cuar-
tería situada en la calle Ancha del Norte a. 263. En 
la calle de Suárez n. 30, de siete á doce de la mañana 
iaformaráa. 11301 4-23 
ATE NO ION.—SE VENDE UN CAFE Y DUL -ceria en la calle de mas comercio de esta por la 
mitad d<j su valor, á consecuencia de que su dueño 
no puede estar al frente por ocuparse ea otro giro; 
vista hace fe. Informe-i calzada del Monte 23 cañ-; 
en la mi. m» darán razón de la venta de una bodega 
sin competencia. 11297 4-23 
Se vende una vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla, etc. Es á propósito para un hombre casado y si 
ea tat-aquero me or, pues tiene f u casa propia, _? a-
ndiéndola dá el alquiler de la casa y un sueldo de-
cente. Se vende porque su dueño está enfermo y tie-
ne qne salir do la Habana para reponer su salud. Se 
dá barata. Monte 2fe6. á todas horas. 11281 4-23 
.A-Ostablecerse en el giro de fjnda, .tiene buena o 
portunidad: se vende una en buon punto y con mu-
chas ventajas para el comprador; se vende por ssnn-
tos de familia: informes Aguila y Viitades, carnicería 
11286 8-23 
Kiosco, se vendo nno muy antiguo 
y acreditado en Dragones y Galiano, frente á la pla-
za del Vapor, por tener su dueño que dedicarse á 
otro negoci). Informa á todas horas en el mismo sa 
dueño. 11323 4 23 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Cárdenas y una cindadela ra 
la calle del Agalla: en Suárez 80 informarán de siete 
de la mañana á doce. 11302 4-23 
VENTA DE UNA SASTRERIA EN O'REILLY en $500: una camisería $4,000. una bodega 1,700; 
otra $800; una ea Neptuno $1,800; una botica $1,700: 
café y billar S'Í.OOO; un cafó $2.000; una fonda e» 
Guanabacoa $3.000; un* fruteiía $250; foada y café 
$1,500; tren de lavado $750. Aguacate 58, teléf 590. 
11242 4 22 
SE VENDE SIN SEGUNDA PERSONA UNA casa en el Vedado, calle 9 ó linea, cerca de los 
baños de mar, ocupa una manzana de terreno y está 
redimida, próx'mo á terminar su fabricación; tam-
bién en corta familia se codea á un matrimonio tres 
babitacioaes frescas con piso de mármol, se dan ba-
ratas. Cainpaaario 235 B informaián. 
11271 4-22 
Tillegas 68, café 
El tabaquero informa de una vidriera que se vende 
de tabacos y cigarros, de 8 de la mañana en adelante: 
precio módico. 11215 4-22 
D U L C E R I A 
Se vende una muy acreditada y punto céntrico, sin 
pretensiones, por tener que marchar su dueño para 
la PenínMila; es buen negocio para los de este giro. 
Obispo 30 á todas horas 11275 4-22 
EN REGLA. SE VENDE UNA CASA MUY barata, mide 9 varas de freí: te por 40 de fondo, 
libre de gravamen, ganando 3 doblones en $1000; a-
demás 3 en la calle de Aguacate de 4500 á $5000, in -
formes M. Alvarez, Aguacate 64, entre O'Reilly y 
Empedrado 11264 t-22 
Compobtela 150—En esta casa acabada de fabricar so alquila una habitación: hay baños, duchas, 
timbres, inodoros á la americana, pisos de mármol y 
mosaico ea toda la casa. En la misma se vende nn 
motor de gas para elevar agua á toda la elevación 
que se desee, se dá en proporción por no necesitarlo 
sa dueño. 11254 4-22 
TENEMOS en $6,000 una casa en Manrique; en Lamparilla esquina $56,000; Jesús María $5,100 
Estrella $3,500; Obispo $22.000; Sol $4,500; Campa-
nario $4,000; Manrique $5,000; Cbávez $1,500; A-
guila $3,000; Aguacate $4,600: Trocadero $3.500; A-
gulla $7,0C0; San Rafael $3,500; Paula $10,000; Car-
men $3,500; Habana $6,500: Maloja $3,750; Merced 
ít!5,000; Concordia $5,000; Moreno (Cerro) $1,800; 
Vedado $4,000 y 6,000; casa-quinta $20,000; Santa 
Rosalía $3,200; Jesús del Monte $1,000; Manrique 
$5,000; Luz esquina $10,000; Luz $9.000; Bernaza 
$9,000; Animas $3,000; San Nicolás $2,500. Agu 
cate 58, teléfono 590. 11241 4-23 
£ VENDEN 
ELIXIR ANTISPEPTIGO 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
y 
Es una preparación incomparable para la curación 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de lodos los países han san-
cionado en una serio de experimentos clínicos la 
bondad específica de este proparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, 
anorexiiis, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debilidades, anemias, ele. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
lauoración gástrica. 
EL ELIKIÍi Í I T I C I S P E P T I C O 
del DR. QUINTANA so halla á la venta en todas 
las drogueiías y farmacias de la Isla do Cuba, al 
precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia L A REINA 
1 3 , H@ma? 1 3 
frente á la plaza del Yapor. Habana. 
C 1215 alt 4-5 Ag 
un magnífico caballo andaluz de monta y un burro 
padre garantizado como buen cubridor. Darán razón 
Mercaderes núm. 34, 
Cta 1283 15-21 
m m m 
GANGA SIN IGUAL. SE VENDE EN M E -nos de la mitad de su valor una cámara fotográfi-
ca de 5 por 8 de tamaño con todos sus accesorios, cu-
" otas, licores, etc. El comprador puede retratar sin 
gastar otro dinero y si hay lugar se lo enseñará: para 
verla en el Carmelo, calle 18 número 11. 
11327 4-24 
G A N G A , 
Se vende una duquesa en muy buen estado, una 
carretolita para inflo, una charrotica, una caja de 
basura, nn caballito Poney y otro criollo, Ncutuno 
57. 11363 4-24 
I N T E R E S A N T E . 
Se vendo nna máquina para inflar globos de goma 
diferentes gruesas, de globos d-» varios coloros y 
tamaños, recibida do París, Para su ajusfe Obrapía 
••tlt"^ 11260 4-22 
¡CIRCULO MILITAR.—SE VENDEN TRES 
' tanques de hierro usados; si alguna persona de-
sa comprarlos, puede pasar por esta Sociedad, don-
de so les enseñará, á cualquiera hora del día. 
C 1262 - 10-15 
S E V E N D E N 
na magnífico y bonito milord y una duquesa de uso. 
Salud 10. 11244 4-22 
UN VIS-A-VI8 LANDAU. Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Ua coupé, fibricante Bínder. 
Un cabriolé ó tílbury do dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un arreo de pareja casi nuevo, con hevillajes do-
rados á fuego 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11236 5-2¿ 
JÜ1GO SALA CAOBA LUIS XV ESCULTA-do casi nuevo «3.60 Lavabo $12.75 y 14. Un ca-
aastillero 21 20. Un espejo medallón 10 Una mesa 
corrdera l i ,60, Uaju^go Viena 60. Un bufete 10 60 
Un escaparate do una iuna50. Uno ídem 40. Esca-
parates caoba á 30 y 33. Peinadores á 31.80. Vestido-
ros á 37.10, Mecedores de Vienaá$ü par. Sillas á $15 
docena Lavabos de depósito chicos y grandes, jarre-
ro», mesas de extensión, aparadores, mesas de noche, 
illas de Reina Ana; 6 sillas, 4 sillones y un sofá Luis 
XV neeros 15.«0. Hay esoaporatcs do fresno, nogal y 
caoba f>rma moderna Dos escaparates espejos anti-
guos de precioso remate á75 y $85. Se haoen compo-
siciones en muebles finos, barniz de muñeca y bro -
cha; se duran y florean camas Composte a 124, ontre 
Jesús María y Merced, mueblería La Fama, 
11436 4-26 
IMPORTANTE 
ÍÍ los señores hacendados, maestros 
de obras y constrnctores 
en general. 
El mejor cemento catalán do más de 400 libras en 
barril, lo venden los Sres. Tabeada Unos, on su al-
macén de raatcrhles do fabricación, San Lázaro 221, 
entro Escobar y Gervasio, Habana. Cemento Port-
land de las mejores marcas, barriles do ?00 y 400 l i -
bras, yeso marca Diamante, sulacre, tej^s nuevas y 
de medio uso, ladrillos y losas de todas clases, made-
ras nuevas y do medio uso, puertas, ventanas, rejas, 
cal, cocó, arena, tubería de todas clases, brochas, co-
la, almagro, ocre y otros artículos de ffrretería. 
Casa especial ea macetas para llore;.. 
P R E O I O S R E D ü O I D O S . 
Compran toda clase de materiales de 
construcción. 
11335 4-24 
M U E B L E S 
Por tener quo ausentarse una familia vende parte 
de sus muebles, que podrán verso de 12 á 3 do la tar-
de en la calle de Monserrate número 2. 
1U61 4-26 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis XV escultado, juego de cuarto 
palisandro, lámparas de criatíl y alf mbra nuev i y 
otros varios muebles cto. Idforman calzada de Jesús 
del Monte 541, deedj las 10 ea adeUnte. 
11159 4-26 
P L E T E L . 
Se vende ua piano de PJeyel, de armoniosas voces 
casi nuevo, barato. Pianos de Estela do Bevnarf ggy, 
baratos al contado y á pagarlos con $17 cada mes. 
Galano 1(6. !HS5 4- 6 
todos los muebles á precios fijos; vendemos las sillas 
á peso, sillones á $3; escaparates á 10 20, 30, 40 y 60 
con lunas bis oté, á 106 los más fiaos y eleg-nfes. jue-
gos de sala que valen 20 onzas á 10; canastillrros de 
60 á 25; lavabos de 60 á 30; peinadores de 80 á 20; 
espejos dfi 40 á 2; mesas escritorios de 40 á 10; camas 
de 80 á IR; chineros á 68; lámaarcs de 30 á 5 y mu 
cbos más que todo el que compre ds $100 en adelan-
to le haremos un pequeño descuento, Compostela 46, 
LA ESTRELLA DE ORO. 
11418 2a-25 2d-26 
LA AUSTRALIA, OBISPO NUMERO 31, EN esta joyería y peifumeiía so acaban de rejibir 
brazaletes y collares de plata á lo Jeane d 'Aic y 
León X I I I , que están de última moda en París, n^uy 
baratos y preciosos. 11386 4-¡¿5 
S E V E N D E 
una magnífica cama de bronce, de corona, camera, 
en muy buen estado, tieno muy poco uso: informarán 
de su precio en Jesús María 92, altos, dondi puede 
verse. 11384 4-25 
G R A N O C A S I O N " 
Para el que quiera comprarse en la Perla Cubana 
Bernaza ntímero 16 entre Lamparilla y Obrspia un 
reloj Waltham de oro rellenado garantizado por 15 
años á 9, 13 y 14 pesos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida ánna gran cEanti 
dad que recibimos de los Et.tadoa Unidos, ¡JLpro 
vechaie leetor! 
Recorta y guarda eete anuncio. Bahamonde y 
Compañía C. 113? alt. 15 25 
G R A N B A Z A R 
I E 3 X J Z P X J S B I L i O 
Almacén importador de joyería y mueblería. 
Angeles núm, 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,615 
Juegos de sala de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, lámparas, relojes, espejes 
50 ; camas de laaza y carroza, máquinas de coser do 
Sirger, variadísimo surtido de muebles tinos y co-
rrientes y mil artículos de novedad, 
Gr>ui surtido de joyas par* todas las fortunas. 
ÍJ^e^Precios de realización. ÍB^Se compran mue-
bles y joyas. 11394 15-25 Ag 
REALIZACION 
de más de 200 lotes de joyería con brillantes y sin 
ellos procedentes de los coatratos vencidos, ea la 
casa de contratación y préatamos si bre a'bajas y va-
lores 
L A E Q U I D A D . 
Un famoso torno con 397 brillantes, que ccetó en 
Paris 18,000 pesos, por 4,600. 
Juegos do cubiertos de plata francesa que valen á 
301 pesos por 130, de Cbristoff por 40 y Meneses por 
25 pesos 
A los colegas de'icterior y á todo el que compre 
pi-r valor de 10 pesos, se les rebsj* el 20 por ciento 
con regalos de algún objeto de fantasía. 
La resdizaoióu do muebles es completa, desdo los 
más finos hasta los más corrientes á precios de ver 
dadora ganga. 
Damos dinero en todas cantidaes á un interé 
módico sobre alhajas y valores. 
J Blanco y C?í Compostela 100, esquina á Sol, te 
léfoao979. 11393 4-£5 
E VENDE UN MUEBLAJE ALFONSO X I I I 
_ auevo, coa sn espejo; ua par de columaas, ua pia-
nino, seis sillas amarillas, dos sillones, uaa máquina 
de Siuger ea $10 plata. San Miguel n. 61. 
11339 4-24 
l i r i a y Pertefirte. 
PILMI 
S i e r r e y C o l o m t a 
Unica preparación ferrtiginosa. Iónica, 
reconstituyente, anll-dispéptlca Inme-
diatamente y enlerameme aslmuaDle; 
aoronsUpa,n¡ ocasiona jamas turbaciones 
gástricas. E l Colomtoo excita el apctilo, 
reijulalasfunciones digestivas,asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta regeneración de li sangre. 
NUMEROSOS TESTIWONIOS WEDICALES 
• B ^ * Exigir nuestro nombre con nuestra 
madrea depositada, y rechazar rigorosi-
mente loa pcor'uoíos tlmilaros siempre per-
Judiciaies ó peligrosos. 
fip,s: POÜRTAt, hnr fe l* ti»« " tf'""») 
DcrruiUrios an Ls Hibínñ : JOSÉ SAHBA. 
TA mas admirada. Las demás cansan 
mientras que la " llosa blanca " de 
ATKEfSOS es siempre frese» y 'lulcí. 
ATKINSOR'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Ecnombrada desde dos siglo:, dado 
lugar t cantidad de imitaciones T.-O. valor. 
No emplead mas que \:\ de ATKIHSMI quo 
e3 la mns fina. 
So hallan en todiis partes, 
y . &, S. ATXSiS- í iOSf , 
24, Oíd Bond Streot, Londres. 
AViSO I Verdaderas solamente con el rótulo 
azuí y amanlio escudo y la marca 
de Ubrica. nn» "Rosa blinca" 
con la dirección comoUt». 
6 
Estando E L CAÑONAZO encargado do 
la realización de nn mueblaje de una de las 
casas mejor amuebladas de esta capital) 
avisa á su numerosa marchantería que aún 
quedan por vender varios muebles fióos, 
cuadros al oleo originales, bronces legít i -
mos, platos y jarrones Sevres do gran ta-
maño y varios objetos de arto, todo por mu-
cho menos do su costo. Vista baco fó. 
Informarán 
11332 4-23 
P I A N O . 
Se vende uno mny barato de la fábrica de Erard. 
Aageles número 9, á todas horas. 
C 1281 8-19 
J O S E M A E S T H S 
COMPOSITOR DE PIANOS. 
BE M A L E S . 
SE VENDE UN CABALLO CKIOLLO MUY noble, sano, de cuatro años y medio, seis y media 
cuartas largas de alzada, de monta y tiro. Calle C. 
número 4 B, Vedado. 
11350 4-24 
S E V E N D E 
un caballo americano de cinco años, color moro, sa-
no, maestro de tiro y sin resabio, quizás el más boni-
to de la Habana; se vende porque su dueño acaba de 
traer nna pareja de Nueva York: tiene nn año de a-
climatación. También se vende un coebe americano, 
forma elegante y de muy poco uso, fuelle de quita y 
pon. Amistad 98, informarán. 11345 5-24 
EN JESUS D E L MONTE, CALLE DE L A Priacesa, catre Marqués de la Torre y San José, 
al lado de Campo Alegro (estaacla) se ívende una 
muía de más de 6 cuartas de alzada, retinta, maes-
tra ea pareja 6 sola. Ea la misma se veade na caba-
llito obscuro buen caminador, propio para niño. I n -
formará Ramón Diaz. 11225 4-22 
S E V E N D E 
un o?bailo criollo color alazán de más de cuartas 
de alzada, y en» muís criolla: pueden yerse en Be-
Bernaza a. 16. 10819 15-12 Ag 
A l m a c é n d e p l & n o s d e T . J . C t i r t l » . 
AMISTAD 90, B8QÜINA X SAH JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Oaveau, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
cados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen da todas clases. Telo-
fono 1457. 10989 26-15 Ag 
MOTOR D E G A S 
Se vende uno casi nuevo de 2 caballos, del fabri-
cante Moritz Hüle, con su instalación completa de 
cañorfas: puede verse en Inquisidor 16. 
11377 4-25 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer él agu» 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y G?, Comerciantes é importadores de to-a clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Eey uúiaero 21. Apartado 845* Teléfono 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
£/ mpyor y mas 
antiguo 
E e s f e i a d o s 
Tod» IRRITACIOHES dsios BRONQUIOS 
In todu Fírmelas j en PARIS, 2, Rué de la Tachería 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA fóSLESA 
EXTRft-rlWA 
V t C T @ R i A E S E N C I A 
£1 perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla ciuirnlca, parael 
cuidado de cara, adherente é Invisible. 
C R E M A 1ATEF-' 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resallar s u superioridad sobre loa demos 
Gold-Creraas. 
A G U A T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
| picaduras de los Insectos. 
É L I X B R Y P A S T A ©Aff lOHTl 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y foi lelace las encías. 
23, Boulevard des Capnaines, 23 
P A R Í S 
Depositarlo en la Habana : JOSE SARRA 
Se halla, da venta en todas 
las buenas farmsstias 
PREPARADO POK KI 
' s S 
SEÑOR 
farmacéutico de primera clase do PA RiS] 
poséo á lâ vez los principios nctivos 
del aceitede kí-iADO de BACALAO, 
y laj propiedail̂ s terapéuticas áe las 
preparaciones aVcobólioas. — Produce 
un eíceto notable eu las personas, cajo 
estómago no püede soportar las sus-
tancias craf as. Esto vino, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
i ESCRÓFULA, RAQÜITiSIíO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BSOHQDITIS 
' y en general contra todas 
las ESFERMIBADES del PECHO. 
EXIJASE LA F.RMA CH E V n i E R 
A C E I T E S E M U L S I O N 
H O G G COMPUESTA DS ¡¡do Hígados Frescos de Bacalao. (|g Kipofoslltos de cal y de Soda. 
El máS SLCtivO, el más aCTadaWelP611^0^ ^ m a preparada con el cé l ebre g¿ 
'*T¿.i j ( + {Aceite de Hígado de Bacalao de Hogg para K 
y 61 mas mitntlVO, j las personas que no pueden tomarlo puro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Propiedad exclutlra). 
UNICO PROPIETARIO : Z X O G - G - , FARMACEUTICO, S , Une Castigliono, X>AJi lS . 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
VJUUSS 
Siendo el objeto de muchas X l S l i t a . C Í O B . @ S 
y f f t l S Í Í Í C & C Í O I & 6 B , recomendarnos á los parroqumet 
que exijan en todos ios J A B O N E S , P O L V O S de A R R O S 
y d e m á s ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el sombre B n G O U O R A Y y la M A f í C A d « f Á S ñ h S A . 
MlCO-NUTRlTlVOj [ C O N Q U I N A J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
JaTíoadeAmaryl l is del Jaoon. 
B s t s a e t o de Amarylíis del Japón. 
P o l v o s deArrozdeAmaryllis. 
VERDADERO 
Verdadero 
T A L I S M A N 
de bel leza 
T A L I S M A N 
'• J P í d a s e 
en todas las casas honorables del país, los 
ezcelenteB y nuevos Polvos de Arroz 
la P E R L A d e ias A N T I L L A S " 
uito de extracto. 
t l \ 0 O T R A T A M I E M T O A N T I S f P T f ó o 
Preparación nueva que no es n icaúst íoa , n i i w i í a n í a , c a l m a l o s sufrlmlent osá lao horoa, 
defifruye el microbio especlfleo y cura prontamente y con mas segrurldad que ninguna oirá. 
Nueva fórmula de una efieccia cierta, suprime Copahu y Cutefta y cura radicalmente 
sin temor á la relncidancia. por su acción á la vez estimulante y antisppllca. 
Se emplea e) a f rÁTECO-SAi rgAS solo 6 en asociación con la z j í T B C c a o w v x s s s . 
Yegelal-Mnrafio 
Extracto concentrado ae ia verdadera zarzaparrilla roja, la ún ica eficaz, la tahz rica, y al 
mismo tiempo la más dulce do los depurativos. Kspeciüco do los í ' i c io* rfc Ut, Sanare, 
£leniiiís t i í i ¡no0,I ínfernto. i iade8 ae l a jP ie l y de las alecciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecncncla. 
Exigir U firma del Fabricante D U P E B R O W . Farm" de !• el-. 3*", ruó dea Koslers, PARIS 
Derósito.1 en í a l lcbanat JOSÉ SARXA; LOSÍ y TORPALHAfl/»«/«» f>r!nc/pel»t ftrmtolu f SfoistUu. 
i S r o d ü e t o ó 
I A 9 V 
Esencia S A T U R A INEIEÍT 
Polvo de Arroz. D A T U B A I I T D I E N 
Jabón D A T U R A I N D I E N 
Agua dS Tocador D A T U R A I N D I E N 
Aceite D A T U R A I N D I E N 
ackets §jiza $olidiñcados 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 OLO-EES ESOBISIT-OS. 
E N T O D A S Z>A.S ^¿iZJ^CZI'A.LKS C A S J Í . S I>E JÜA. STÜR-AMERICA 
